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R E C I B I D A D E S D E N E W Y O R K P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O 
;No habrá quien deñenda---de-
os hace pocos días—la bolsa 
os pobres inmigrantes? 
y como el sabio de la décima 
¿Iderón, hallamos la respues-
viendo que la Asociación de Po-
de Inmigración presentó 
[jr una instancia al señor Fre-
nte pidiéndole que no se con-
prohibiendo importar mone-
extranjera, "ya que ninguna 
^ja reporta la medida después 
establecido y consolidado el 
ema monetario nacional;" pe-
que de mantenerse aquella. 
Asociación se compromete a 
íectuar el canje de la moneda que 
,an los inmigrantes, no a la 
como se viene haciendo, sino 
^ arreglo al tipo de cambio. 
Se trata de subsanar, dicen los 
licitantes, una de las deficien-
que existen en relación con 
jos detalles del sistema csta-
ido para regular la entrada de 
inmigrantes. 
Veremos cuál es la respuesta del 
bicmo. 
La más acertada consistiría en 
primir la prohibición de impor-
r moneda, que hace de Cuba una 
ión, la única, entre todos los 
ueblos del mundo. 
Pero el señor Cancio vela. . . 
D E L D I A 
Y en el caso de que continúen 
prevaleciendo las singulares ideas 
crematísticas del señor Secretario 
de Hacienda, tenemos por seguro 
que la segunda parte de la solici-
tud será aceptada. 
^ ^ V 
En España—escribe L a Lucha— 
donde, como en los demás países, ex-
cepto Cuba, no está prohibida la im-
portación de moneda extranjera, exis-
te una cantidad respetable en águilas < rresponsal e n la capital rusa, agre 
E L SU3IARI0 B U R S A T I L 
Jíew York, NoyJembre 29. 
He aquí el sumarlo relatiTO a las 
operaciones efectuadas en el mercado 
de ralores publicado en el "Wall Street 
JournaP: 
"Aproyechamlo la situación,—So 
renueva la presión sobre los Ferroca-
rriles.—Las preferidas de St, Paul ba-
jan más.—Los grupos de Motores y 
Tabaco más fuertes,—Sesión típica en 
rísperas de día feriado.—Flojedad en 
los Tal ores comerciales.—Las accio-
nes marítimas." 
OCUPAN LOS MAXTMALISTAS F.L 
BANCO D E L ESTADO 
Londres, Noriembre 29 . 
Las tropas maximallstas lian ocu-
pado el Banco del Estado de Petrogra-
do, según informa un despacho al 
"Daily ]ttailn trasmitido por sn co-
A p r e v i a 
C e n s u r a 
I Oe un momento a otro firmará el 
Presidente de la República un 
reto por el que nombra la comisión 
freyo cargo estará el íiacer cumplir 
disposiciones presidenciales dic-
u recientemente sobre la previa 
ira. 
[Dicha comisión, según nuestras no-
estará formada por los seño-
general Miró y Argenter, Adolfo 
z, Comandante del Ejército señor 
[atorres y traductor da cables señor 
pardo Núñez. 
E l D r . A z c á r a t e 
iRertablecido de la bronquitis as-
«ica qUe venia padeciendo, esta ma-
concurrió a su despacho el Se-
ctario de Justicia, doctor Luis Az-
fute. 
Lo celebramos. 
p r o b l e m a d e l a g u a 
[El señor Luis Morales, Presidente 
• la Sociedad Cubana de Ingenieros, 
^mltido al Consejo de Defensa un 
^ l a r del Informe sobre el proble-
del a«ua, redactado por la Coml-
1 designada al efecto por dicha 
«edad. Se calcula el costo de las 
^ recomendadas en ese Informe, 
cuatrocientos un mil seiscientos 
Cflarto Congreso Médico 
Lfe iriscriPciones el día 28 del co-
h sumaban mil ciento catorce 
arasen conjunto, descomEonién-
estas cifras del modo siguiente: 
«eos, 639. Farmacéuticas, 153: 
l ü ,aS' 84: U r i n a r i o s , 57; Aman-




W del Río, 51. 
^bana, 543. 
Jatenzas. 82. 
I"1̂ . 150. 
jagüey, 40. 
Jrtente, 104. 
* T Í T ¿ l l > C } 0 n e s 7 ^ a j o s se si-reabiendo en la Secretaría del 
dlc^K ^ 105' ^ a el 10 
dStiM d0n?e pueden recoger-
^ t i ^tÍV0S á6 las señores con-
ü^tas todos los días dp 9 a 12 del 
las inscripciones 
americanas, libras esterlinas, luisas y 
florines, que está depositada, en su 
mayor parte, en las bóvedas del Banco 
de España en Madrid, que ha eleva-
do su existencia de oro a la impor-
tante cantidad de cuatrocientos millo-
nes de pesos. 
— ¡Cosas de España! — dirá 
acaso el señor Cancio, a quien el 
colega dedica el párrafo. Y tendrá 
razón que le sobre. Cosas de Es-
paña, y del género excelente. 
Porque ¿habría en la Madre Pa-
tria esa cantidad asombrosa de nu-
merario extranjero, que es una 
bendición de Dios para cualquier 
pueblo, y se habría saneado la mo-
neda nacional en el caso de que 
allí existiese la prohibición de im-
portar y exportar metal precioso 
acuñado ? 
Parécenos que es hora ya de 
rectificar un error, cometido segu-
ramente con la intención más loa-
ble, pero error que nos ha oca-
sionado grandes pérdidas. 
Saneada como lo estaba ya la 
moneda española, no era necesa-
rio haber decretado su recogida 
para hacerla desaparecer de nues-
tro mercado cuando se creó el sig-
no monetario cubano y se limitó a 
dicho signo y al de los Estados 
Unidos la fuerza liberatoria legal; 
porque es y ha sido en todo tiem-
po un fenómeno constante que la 
moneda inferior desaloja automá-
ticamente a la superior. 
Y el centén y la exmísera pe-
seta española tenían ya prima so-
bre la media-águila y la fracción 
de dólar equivalente, cuando se 
decretó la recogida. 
Lo pasado, pasado, y lo per-
dido, perdido; mas ¿por qué he-
mos de continuar experimentando 
perjuicios por razón de una me-
dida que entorpece nuestras tran-
saciones y nuestros cambios con 
un mercado que nos interesa con-
servar en todo tiempo y sobre to-
do en las circunstancias presen-
tes? 
Y el mal se remediaría para lo 
futuro accediéndose íntegramente 
a la solicitud de la Asociación de 
Fomento de Inmigración presenta-
da ayer, en mano propia, al señor 
Presidente de la República. 
gando lo siguiente: 
**E1 pueblo sigue acudiendo a sus 
ocupaciones como de costumbre, nin-
guna persona demuestra agitación ni 
apresuiamiento j nadie podría imagi-
narse que una nueva revolución está 
en progreso. 
Las escenas de turbulencia politíca 
lian adquirido aquí actualmente carác-
ter epidémlco.,, 
] cer una paz separada, traería las más 
¡graves consecuencias, no debe mirar-
se solamente como una simple ame-
naza oratoria sino como una amena-
za verdaderamente terrible. 
Desde el momento en que los alia-
dos rompan BUS relaciones con nos-
otros, agrega el periódico, el trans-
porte cesará, como ya ha cesado des-
de los Estados Unidos, y todas las 
fronteras de nuestros antiguos aliados 
quedarán cerradas para nosotros. 
Recuerda que ya se ha declarado 
que Rusia no podría subsistir durante 
el año próximo sin recibir importa-
clones de fuera y termina con esta 
declaración irónica: "NI aún la «ami-
ga'» Alemania estaría en disposición 
de suplir a nuestras necesidades.'' 
Reconoce el "Vetchera' la imposi-
bilidad en que se halla Rusia de pro-
seguir la guerra; pero dice que ella 
podría tomar el camino que le marcan 
las circunstancias sin ofender innece-
sariamente a los aliados. 
CONTRA L A PAZ SEPARABA 
Petrogrado, Noviembre 29. 
E l periódico «Vetchera", antes titu-
lado el "Vetchernaya Vreinya" comen-
tando la declaración hecha por los 
comisionados miitaros de las naciones 
aliadas al general Duhhonin, ex-Co-
mandante en Jefe del Ejército ruso, 
recientemente depuesto por haberse 
regado a cumplir la orden del Go-
bierno bolshovfti de iniciar negoda-
cionos para un armisticio con los ale-
manes, declaración en la que advier-
ten que cualquier quebrantamiento 
por parte de Rusia del convenio do 
Londres, en el que los aliados de la 
Entente se comprometieron a no ha-
LOS CACOS NO R E S P E T A N AL K A I -
S E R 
Berlín, Noviembre 29 (vía Londres). 
Han entrado ladrones en la residen-
cia Imperial de TVilhelmshohe en Cas-
bel, el lunes por la noche, llevándose 
numerosos objetos de arte muy vallo-
sosi. Parte del botín fué vendido por 
la mañana aquí, antes de que el robo 
fuese descubierto. 
BANQUETES DE THANSGlVTNG 
DAY 
Nevr York, Noviembre 29. 
Ayer, por ser la víspera del Thanks-
giving Day, los patriotas de esta ciu-
dad, suscribieron fondos para obse-
auiar con banquetes y hacer otros 
agasajos a treinta mil soldados y ma-
rineros de los Estados Tínidos y las 
naciones aliadas que aquí se encuen-
tran actualmente. 
Los soldados con sus uniformes ta -
ki y los marineros fueron huéspedes 
bien acogidos de miles de hogares pri-
mados, así como en los clubs, hoteles 
y restaurants. Las sociedades patrió-
ticas, las organizaciones fraternales, 
las iglesias de diferentes religiones, 
unidas a los ciudadanos de elevado 
espíritu, rivalizaron el esfuerzo de ha-
cer que los hombres que están lejos 
do sus hogares para luchar por la pa-
tria, tuviesen su ceña familiar en gra-
ta compañía. 
En los templos se hicieron rogati-
vas y formularon preces por el triun-
fo de las armas aliadas en la pro-
gente guerra. 
Aunque lo característico del día fué 
el agasajo a los marinos y soldados, losi 
pobres de la ciudad no fueron olvi-
dados y miles de cestas con provisio-
nes fueron distribuidas, como de cos-
tumbre, por las sociedades filantró-
picas y caritativas. 
P A P E L E S DIPLOMATICOS 
Manchester, Noviembre 29. 
E l corresponsal en Petrogrado del 
Guardián de Manchester» dice que 
entre los documentos diplomáticos) se-
cretos publicados por el régimen de 
Lenine se halla uno de un convenio 
entre Rusia, Francia y la Gran Breta-
ña, por el cual Alejandreta (Turquía 
Asiática) se convertiría en puerto l i-
bre, y Palestina en protectorado de 
Rusia. Francia y la Gran Bretaña. L a 
Gran Bretaña recibiría la zona neu-
tral en Persia, excepto Ispahan y 
Tez, que quedarían dentro de la es-
fera rusa. 
"Otro documento firmado por el ge-
neral Pohvanoff, exministro de la gue-
rra ruso", continúa diciendo el cita-
do corresponsal, dice que una con-
vención político-mHitar fué conclui-
da entre Rusia y Rumania en Agosto 
de 1916, dándole a Rumania la Buko-
wina, el Banat (Hungría, entre Maros 
y el Danubio) y la Transylvanla. En 
este documento el general Pahvanoíf 
expone que en el evento de que Ruma-
(PASA A L A OCHO.} 
A v e n t u r a s d e B o l o B a j á 
e n C o s t a R i c a 
V e i n t e a ñ o s a t r á s . - H i s t o r i a q u e p a r e c e n o v e l a 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
S e a b r i e r o n e n l o s E s t a d o s U n i d o s , 4 5 4 8 n u e -
v o s p o z o s d e p e t r ó l e o , e n S e p t i e m b r e 
y O c t u b r e ú l t i m o s . 
EL PETROLEO EN LAS MAQUINAS DE GUERRA DEL AIRE. LA TIERRA Y EL MAR.—LOS ES-
QUISTOS DEL COLORADO CONTIENEN 20.000 MILLONES DE BARRILES DE PETROLEO.—LOS 
POZOS DE RUMANIA REPARADOS Y EXPI^ITADOS POR LOS ALEMANES 
Si por un momento penaamos en 
que pudiera cesar la producción de 
petróleo en el mundo, tendríamos que 
convenir en que la guerra actual va-
riaría profundamente de aspecto. Los 
dos más nuevos producidos por el sub-
marino y el tanque desaparecerían. 
Refiriéndonos a las batallas libradas en 
las cercanías de Cambrai, las cantida-
des de gasolina, producto del petróleo, 
que, durante varias noches y a la chi-
ta-callando, se fueron vertiendo en los 
deipósitos de los tanques que t-staban 
esconcñdos, por centenares, en una 
extensión de 32 millas y pintados 
por camouflage o enmascaramiento 
para que los aeroplanos enemigos no 
los descubriesen, fueron enormes. 
Gracias a la combustión por explosio-
nes repetidas, que es la base del mo-
tor de gasolina, se mueven automóvi-
les, carros blindados, tanques, subma-
rinos y ya hasta los novísimos sobre-
dreadnoughts ingleses y norte ameri-
canos. Fijándonos, entre estos últi-
mos, eH el novísimo "Constltution'' que 
es el mayor que hasta ahora se haya 
construido, se tuvo en cuenta por los 
ingenieros navales, al diseñarlo, que 
por muy capaces que fuesen sus car-
boneras no dieran cabida a las canti-
dades de hulla de llama larga, nece-
sarias para mantener constantemen-
te, en un viaje de una a otra costa del 
Atlántico, una velocidad de 24 millas 
por hora que era la exigida por el 
gobierne^ de "Washington. Y tan solo 
el petróleo, con la enorme / rápida 
expansión que producé, en parangón 
con el espacio que ocupa, podía dar 
C R O N I C A D E L P U E R T O 
H u r t o f r u s t r a d o 
*Mon¿ 1,1.detuIleron « mañana 
^os VÍ117 a d08 ^dlvlduos nom-
1 fiaban* <?n0r A8en9i0 Castro, de 
?0 de ?fftÍe 2t2 afioe tabaquero y TO-
V d « 1 3 2 7 Vlctor Pérez y 
^ y vlr LH^abana' 22 años' carpin-
^4mn 0 de Salud 155. 
í» erL!rrPrendid03 en niomontos 
^ L Z n stU8traía de una carre-
^ de J ^ 6 1 6 «"teniendo 30 po-
is de?a . Úu la Ca8a "Fernández v j j i e la ^He Muralla. 
deteili<í08 Ingresaron en al Vi-
ü l t i m a s 
L L E G O E L «M0NTEVIDE0,, 
E n la mañana de hoy entró en puer-
to el vapor correo español "Monte-
video" procedente de Barcelona, Va-
lencia, Máiaga, Cádiz y Nueva York, 
conduciendo carga general, 198 pa-
sajeros para la Habana y 144 en 
tránsito para Méjico. 
De los primeros solamente 30 son 
de cámara y los restantes inmigran-
tes que proceden de los puertos es-
pañoles del Mediterráneo. 
De los pasajeros para la Habana 
anotamos a los señores Eliseo de la 
Campa. Oscar Torralbas, señora 
Mercedes Serrano y familia, Sre3. 
Guillermo Doreste, Antonio Fernan-
dez, Agustín Oriestes, Joaquín E s -
carpenter, Marcelino González y otros. 
la 
n o t i c i a s . 
También llegó en este buque 
popular artista señorita Resurrec-
ción Quljano, ya conocida del públi-
co habanero. 
E l "Montevideo- sufrió en Nueva 
York una demora de nueve días, a 
causa de las dificultades que se le 
pusieron para su aprovlsionamienLo. 
También so le prohibió tomar alguna 
carga gua á é b i a , haber embarcado. 
EL «A^TOMO LOPEZ» 
Este vapor correo español que sa-
lió de la Habana a principios de mes, 
ha llegado íún novedad a Cádiz. 
LOS DIRECTOS DEL JVORTE DE 
ESPÁJTjL 
L a Agencia de la Trasatlántica E s -
pañola no tiene aún noticias de la fe-
cha de llegada a la Habana de los tres 
vapores de esa compañía que se espe-
ran en breve del Norte de España y 
cuyos buques son el "Alfonso X I I " , 
ei "Patricio de Satrústegui" y el 
"Reina María Cristina", los que se 
cree traigan tres grandes contingen-
tes de pasajeros. 
EL 4<PA^^co,, 
De Nueva York llegó esta mañana 
el vapor americano "Pánuco" de la 
Ward Lañe, «.-onduciendo un carpa-
mentó completo de mercancías en 
general. 
E L -FLAGLER" 
De Cayo Hueso con sus acostum-
brados vagones de carga general, 
llegó el ferry-boat "Henry Flagler", 
solución al problema de velocidad 
náutica planteado: y el "Constitution" 
como tantos otros buques de la mo-
derna escuadra tendrán el petróleo co-
mo combustible. 
Y si aumentan, en cantidad asombro-
sa, los motores de vehículos, carros 
o tractores de la industria y la agri-
cultura, y las máquinas de guerra aé-
reas, terrestres y marítimas ha de 
forzarse también la producción de pe-
tróleo en todos los yacimientos del 
mundo y de los esquintos o rocas de 
origen petrolífero tan abundantes en 
Escocia, Norte América y "Valencia, de 
España. De ahí, que a nadie extra-
U n a f i es ta p a r a los n i -
ñ o s pobres 
fiará la febril actividad desplegada 
en los Estados unidos de Norte Amé-
rica, en Canadá, en Tampico, Galitzia, 
Rumania y el Cáucaso para aumentar 
la producción de petróleo. 
Solo en los Estados Unidos se abrie-
ron en el mes de octubre último 2,408 
nuevos pozos de petróleo, o tean 268 
más que en el mes de septiembre, en 
que se fraguaron 2,140. Y no solo fué 
herida la tierra en esas novísimas 
perforaciones, sino que también se au-. 
mentó el rendimiento de los campos 
petrolíferos explotados de tiempo 
atrás, siempre que el petróleo que 
producían fuese de poca densidad, de 
grado ligero, como le llaman los mi-
neros. 
Las perforaciones que tan numero-
sas fueron, se practicaron en el centro 
del continente de la Unión Americana. 
E n Oklahoma se obtuvo mayor canti-
dad en los nuevos pozos y además en 
Tejas Panhandle; mientras que dismi-
S E C E L E B R A R A E l 21 DE D I C I E M . - ^ T e n ' • ^ ' d e f 
B R E EJí E L OBISPADO, PATRO- , Méjico. 
CüíADA POR E L DISPENSARIO DE \ Si no fuese por la carestía del pe-
L A CARIDAD 1 ELEMENTOS DE 'tr,6160 aumenta considerablemente 
TA finripnA^ )el ên0Ücl0 de la explotación y es-
JJA í i V L l h D A D HABANERA polea la labor de encontrar nuevos 
manantiales no se podrían Intentar 
Se prepara una hermosa fiesta de | nuevas pesquisas en el suelo, porque 
caridad y de ternura. 
El la , será para regocijo de los ni-
ños pobres. 
E l día 24 de Diciembre, en el edi-
ficio que ocupa el Obispado de la 
Habana, se celebrará una fiesta de 
bondad para los niños pobres. 
Esta fiesta, que llevará alegría y 
calor a los pequeñuelos, está patro-
cinada por el Dispensario de Nues-
tra Señora de la Caridad, y por las 
siguientes señoras y señoritas de la 
sociedad habanera: 
Esperanza Alcocer de Capella; Car 
melina Blanco de Pruna Latte; Se-
rafina de Cárdenas de Diago. 
Señoritas Enriqueta López del Va-
lle; Batista, Castro y de León. 
Esto selecto grupo de damas, tra-
baja incansablemente, para obtener 
el mayor acopio de beneficios, a fa-
vor de los niños pobres. 
Hasta ahora se han recogido los 
siguientes donativos: 
P. Arteaga, 4 pesos; niño Antonio 
Capilla, 500 juguetes y la exhibición 
de un cinematógrafo para es día. 
Reverendos Padres Teresianos: ees 
titos y bolsitas para dulces. 
L a Sección X, juguetes. 
Harrls Bros: 10 pesos en Juguetes. 
Señora Pilar D. de González: un 
peso. 
Esperanza Cantero de Ovies: 6 do-
cenas de juguetes. 
Los hermanos Armand, jardín " E l 
Clavel": el adorno del patio del 
Obispado. 
Solis, Entrialgo y Co., " E l Encan-
to", retacería y ropa. 
" L a Isla de Cuba", Idem Idem. 
L a señora de Capilla ha sido comi-
sionada por el doctor Delfín, para 
recoger donativos. 
Estos deben enviarse al Obispado. 
Obra bellísima esta, de caridad y 
de amor, que debe tener todos los 
sufragios de las almas nobles. 
Pensad que se trata de llevar un 
rayo do sol y de alegría, a las tris-
tes almas de los niños pobres. 
E n ei diario "La Información" de 
San José de Costa Rica encontramos 
parte de la historia de este aventure-
ro que en las prisiones francesas 
aguarda el fin de un proceso, tan des-
honroso como complicado. 
E l colega costarriqueño pub'.ica 
una fotografía de Bolo hecha en la 
época que relata pero imposible de 
reproducir ñor nosotros a causa de 
haber salido muy borrosa "La In-
formación" dice que el original io 
estaba también. 
Léanse las aventuras conque qui-
zás comenzó su vida pública el por-
sonaje tristemente célebre que tanto 
ha dado que hacer en los últimos 
tiempos a los hombres públicos do 
Francia 
Dice " L a Información": 
"Hace algunos días dimos noticias 
con respecto a las aventuras de Bolo 
Pachá durante su permanencia en 
Costa Rica. 
Boló Pachá no so llamaba entonces 
así, sino simplemente Paul Bólo o en 
los documentos oficiales Andre Ma-
ríe Paul Boló. 
E s hermano de Monseñor Boló, el 
famoso predicador parisiense y un 
francés que se encuentra en esta ciu-
dad, lo vió sirviendo, no hace muchos 
años, en uno de los regimientos dii-
ciplinarios de Francia en Argelia. 
E s este un antecedente poco recor 
mendable, pues a esos regimientos 
van sólo los que han sido juzgados 
y condenados por faltas o pequeños 
delitos. 
Se ve que Boló desde muy joven si-
guió la carrera de los malhechores. 
CUANDO L L E G O A COSTA RICA 
E n una refeTencia que habíamos 
hecho en fecha anterior a la perma-
nencia dse Boló en Costa Rica, diji-
mos que había venido acompañado de 
la Lardinois, una tiple que vino a 
reforzar la compañía de ópera fran-
cesa que estrenó nuestro magnífico 
Teatro Nacional. 
Posteriormente hemos adquirido 
otros datos que comprueban que Bo-
ló había llegado al país por lo me-
nos un año o año y medio antes qua 
la compañía de ópera francesa. 
En efecto, n! viro Paul Boló B 
Cobta Rica como agente de cómicos, 
sino como agente viajero. 
Aseguró que representaba varias 
casas importantes de Francia. Se ves-
tía con suma elegancia, con+aba his-
torias encantadoras, hablaba varios 
idiomas, era jugador, mujeriego, to 
do un tipo. Pronto tuvo amigos y co-
mo era la actividad andando, infati-
gable, así para la diversión como pa 
ra oí trabajo, supo abrirse créditos y 
se metió de lleno en negocios 
E N E L CAMPO D E NEGOCIOS 
Paul Boló fué de los que compren-
dieron la Importancia y el porvenir 
de la Zina Atlántica y hacia ella bus 
có con empeño. Tuvo comisiaratos en 
varios lugares, los cuales surtía bien 
gracias a su crédito en los almaceiies 
de esta capital, los acreditaba muchí-
simo gracias a su locuacidad y a su 
facilidad para hacer amigos, y lueeo 
vendía con buenas utilidades. Ev 
esas transaccionea hizo la base de su 
capital, pues hay que convenir en que 
Paul Boló vino a Costa Rica con una 
mano adelante y otra atrás como se 
dloe gráficamente. 
Algunos miles de colonos ganó on 
esas compras y ventas de comisaria-
tos. Pero el clima de la Zona A t l f i n 
tica no le sentaba bien. A cada mo-
mento caía enfermo de fiebre. Y ad 
más él suspiraba por la vida alegre 
y fácil de cantinas y restaurants, d© 
lindas mujeres y complacientes ami-
gos, de champagne y de música 
la maquinaria y los braceros son muy 
costosos. UNA MALA AVENTUBA 
Pero no todo el monte es orégano. Sin embargo, a pesar de que tanto 
ni todos los pozos son fértiles. De esos I padecía de fiebres y de nostalgias, 
—— Boló dispuesto a hacer dinero, no 
(PASA A L A ONCE.) I abandonaba la Línea Atlántica. Y 
además, había otro Interés para é l 
por allí. i 
Un colombiano do apellido Mos-
quera vivía on una finca cercana A. 
uno de los comisariatos de Boló. 
Mosquera y Boló fueron grandes ami-
gos y un día que Boló fué a visita» 
a Mosquera conoció a su hija, uñar 
niña de dieciseis años y quedó den-» 
lumbrado. E r a una verdadera belle-
za tropical; trigueña, esbelta, de l í-
neas suaves y cilenos; todo un de-
chado de encantos y do primor. Afi-
cionado como era a las mujeres, Boló 
se prendó locamonte de la bella Inés. 
Pero el viejo Mosquera, celoso pa--
dre y fiel guardador de su hija, anti-
guo soldado de las revoluciones co-
lombianas, hábil manejador de la na^ 
vaja barbera como buen antloqueño, 
puso fin a aquellos cortejos, manifes-
tando a Boló que no le convenían ni 
los aceptaba si no Iban por los fáci-
les y amplios Bonderos del matrimo-
nio Í 
¡Bueno era Boló para que le habla-» 
ran de matrimonio! 
Juró a Mosquera que no tenía nin-
gún interés en la simpática Inés; pe-
ro por más que ya ostensiblemente no 
volviera a ocuparse de ella, siguió* 
manteniendo secretas relaciones con 
la niña a la cual sedujo. Inés cedió a 
las artimañas dol simpático, locuaz y 
gua.po francesito. 
No se sabe cómo ni por que Boló so-
ausentó del lugar y se trasladó a es-
ta capital. Alguien dice que Mosque-
ra descubrió los amores y juró ven-
ganza. Lo cierto es que Boló vendlór. 
ese y otros comisariatos y se vino a. 
refugiar a osta capital, donde per-
maneció oculto hasta que supo que-
Mosquera, a su vez, había vendido sus 
bienes y se había Ido a Colombia a 
( P A S A A L A PLANA OCHO) 
L A C A R E S T I A D E L C A R B O N 
I m p o r t a n t e r e u n i ó n e n l a A l c a l d í a 
Citados rápidamente por teléfono, j currían por las calles de la capital 
concurrieron a la una y media de la ¡ en busca de ese artículo y no lo en-
tarde de ayer, al despacho del señor contraban en ninguna parte. Mani-
Alcalde Municipal, casi todos los a l - j fes tó que investido de suficientes-po-
macenistas de carbón vegetal de la ; deres estaba dispuesto a ejercitar-
Habana y numerosos detallistas, a I los para que no perdure un solo día 
fin de celebrar un amplio cambio de ' más semejante estado de cosas, por 
S u i c i d i o e n e l H o s p i ' 
t a i " C a l i x t o G a r c í a 
Por causas qno se desconocen, un» 
enferma se suicidó dándose un 
terrible tajo on el cuello. 
L a 10a estación de policía ha te-
nido en las primeras horas de la ma-
ñana de hoy noticias de un hecho da 
sangre ocurrido en el hospital "Ca-
lixto García". 
En el mismo había ingresado con 
objeto de ser operado de un tumor, 
una mujer nombrada Rhoda Conally. 
natural de la isla Gran Caimán, do 
33 años de edad, soltera y vecina do 
Santa Fé. (Isla de Pinos). 
En las primeras horas, cuando la 
sirvienta del referido hospital, Ma-
nuela Feilva, entró a efectuar la lim-
pieza, encontró a la enferma en el 
suelo, en medio de un charco do 
sangre. 
Reconocida por el médico de turno 
presentaba en ei cuello una herida do 
doce centímetros de longitud. 
Su estado es de tan suma gravedad., 
que le ha impodido prestar declara-i 
ción. 
A la hora en que escribimos esta»; 
líneas, se encuentra preagónica. 
Dejó escrita una carta, cuyo conte-s 
nido se ignora, dirigida a Fleneo Sar-i 
lomón, (Santa Fé) , Isla de Pinos, ho-í 
tel "Santa Rila". 
En el hospital se constituyó e?? 
sargento Interino Trujillo, de la Dé-H 
cima estación de policía, levantando^ 
la correspondíento acta, con la que5 
se dió cuenta al juzgado Instructor. 
impresiones sobre la manera de so 
lucionar en breve plazo este pro-
blema de actualidad. 
Además, hallábase presente en es-
ta reunión el Sub-Director del Con-
sejo Nacional de Defensa, señor Mar 
tínez Ibor, el Jefe del Departamen-
to de Gobernación, señor Treto, y 
los señores José María Bérriz, To-
más Fernández Boada y doctor L u -
cas Lamadrid, vocales y secretario 
respectivamente del Consejo Munici-
pal de Defensa. 
E l doctor Varona Suárez dirigió la 
palabra a los comerciantes allí reu-
nidos, y en tonos enérgicos, aunque 
mesurados, exhortó a los almacenis-
tas a que depusieran desde esa mo-
mento su actitud de pasiva resisten-
cia. 
Refirió como el día de ayer fué un 
día triste para los hogares de la Ha-
bana, en la mayoría de los cuales 
faltó por completo el carbón, lle-
gando a su mayor intensidad el tris-
te espectáculo que venía presencián-
dose desde hace días, de que las mu-
jeres y los niños en procesión dis-
entender que en las circunstancias 
anormales por las que el país atra-
viesa los sacrificios deben ser tam-
bién anormales. 
Dijo que como Alcalde de la Haba-
na y Director del Consejo Municipal 
de Defensa estaba dispuesto a exigir 
el cumplimiento de la Ley y a ser 
inexorable con sus infractores. 
E l Director General del Consejo 
Nacional de Defensa, doctor Martí-
nez Ortiz, dirigió también la pala-
bra a 103 allí presentes, y corrobo-
ró las manifestaciones del doctor 
Varona Suárez, exhortando también 
a los comerciantes a cumplir sin re-
serva el Decreto que regula el precio 
del carbón previniéndoles las medi-
das enérgicas que el Gobierno esta-
ba dispuesto a adoptar contra los 
ocultadores y agiotistas. 
E n el tranecurso de la reunión 
hicieron uso de la palabra distintos 
almacenistas, entre ellos el señon 
Anlcnio Pedreira 
G e s t i o n a n d o l a i m p o r -
t a c i ó n d e m a n t e c a , 
l e c h e c o n d e n s a d a 
y h a r i n a 
COMUNICACION AL SR. DESPAIGNK 
Se ha dirigido un telegrama al De-
legado de la Junta de Defensa Nacio-
nal en los Estados Unidos, señor Des-
paigne, para que gestione cerca del 
Gobierno de aquella República, que 
permita el embarque de manteca, le-
che condensada y harina de trigo, cu-
ya escasez es actualmente alarman-
te en Cuba, especialmente en las re-
giones azucareras, donde esta caren-i 
cía puede producir graves consecuen-
cias en la zafra. 
Agrupación de Fabrico.ctos y Alma-
(PASA A L A OCHO) 
E l s u c e s o s a n g r i e n t o 
d e l a E s p e r a n z a 
Continúa en gravísimo estado el se-< 
ñor Joaquín M. Fernández, Jefe de la 
Policía Municipal que según un te-
legrama de hoy fué gravemente heri-
do por el policía del mismo cuerpo,; 
Ruperto León. 
E l suceso desarrollóse a las dos da 
la madrugada 
Rivalidades del cuerpo ocasionaron, 
este desafío. 
E l señor Joaquín M- Fernández ro-
cibió cuatro heridas en diferentes par-
tes del cuerpo, recibiendo la primera, 
en el brazo derecho por lo que no pu-
do seguir defendiéndose de los certe-
ros disparos de su agresor. Uno de: 
los primeros que acudió al lugar de 
los hechos fué el policía Enrique Cris-
to que acompañado de varios indivi-
duos lo trasladaron a la casa del' 
doctor Díaz, quien junto con el doc-
tor ojas le practicaron la primera 
cura del herido, siendo Inmediatamen-
te conducido en un automóvil al hoe- i 
Pfosidenfo de la pltal de Santa Clara. 
León se presentó en el cuartel de 
la guardia rural. 
E l corresponsal. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M I E M B R O D E C A X O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
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BS ELi P E R I O D I C O D E M A Y O R dRCITLACIOJí D E I A R E P U B L I C A 
Bueno ea lo bueno, pero no lo dev 
masiado, reza , el adagio. Y si son 
exactos los hechos que persona so la 
me relata, el Juez correclconal de 
San Luís de Occidente no ha sido jus-
to penando con diez pesos de mutta 
ei comerciante José Artidiello. Un in-
dividuo de tez negra—como-ai hubie-
ra sido rubio—joven y por las trazas 
de una energía atroz, compró en ol 
establecimiento E l Encanto una lUra 
de azúcar centrifugada. E l depen-
diente le cobró ocho centavos. 131 
perjudicado requirió el auxilio de un 
vigilante. De esto hace muchos dias; 
no se crea que es cosa fresca. Se 
presentaron rn la casa el acusador 
y el Jefe de Pol ic ía Acudió Artidie-
llo. Desaprobó lo hocho por el ae-
pendiento, desde el momento en que 
devolvió al querellante dos centavos 
para que le quedara la libra de adú-
car en los seis que pretendía. Y en 
vez de darae por satisfecho el negri-
to y por obedecido el Jefe de Policía, 
se produjo la denuncia al Juzgado, y 
Artidiello pagó diez pesos de maita 
por una falta—si tal era—do su de-
pendiente, no obstante haberse ap^fi-
surado a complacer al quejoso. 
Esas severidades no proceden. 
Contra el obstinado, contra el rein-
cldente, contra el que no oye razones, 
y porque» compró a cuatro no qui -¡re 
vender a cuatro y medio o a meiias, 
si la salud del pueblo lo Impone. 
Contra ese la pena está Justificada 
Y a les he dicho que han de da^se 
cuenta de la situación; que han do 
comprender la necesidad imperiosa 
del Gobierno de amparar a los po-
bres; les he dicho que por un mo-
mento dejen de ser detallistas y so 
vuelvan obreros. Jornaleros, mendi-
gos y entonces comprenderán cómo 
es Justo y es bueno abaratar cuanto 
posible sea las subsistencias. E l que-
branto que pueda tener un bodegue 
ro rural en un saco de azúcar o an 
barril de alcohol, nunca será bastan-
te a arruinarle. Y una multa sig".!-» 
fica más que la utilidad que hab an 
calculado. 
Pero al qua es racional, al que no 
oculta sus mercancías, al que a la 
primera reclamación cede y no viol-
ve a exigir más precio del oficial, 
ni roba en el peso, ni abusa del na-
rroqulano porque es Infeliz o es mu-
jer, a ese no debe apretarse porqtTe 
sea muy endrglro el denunciante, o 
extremadamente celoso de su autori-
dad el jefe de Policía. 
Tengamos todos tacto; entendámo-
nos mejor todos. 
* * * 
Muy bien intencionadas las ideas 
del señor Rafael Valero, de Bayamo, 
en carta que por falta de espacio no 
reproduzco. Al punto a que hemos 
llegado nuestros buenos deseos re-
sultan impracticables; lo hecho, iie-
cho está, desgraciadamente. 
Deslindar las tierras del Estado y 
distribuirlas entre trabajadores nati-
vos o nacionalizados, es un plan pa-
triótico desde hace muchos años. 
Ahora, con esto de la- guerra y sus 
tristes secuelas ¿quién abordará su 
realización ? 
Que el Estado tuviera prelac'.ón 
para adquirir tierras que los particu-
lares venden, y cederlas a censo o 
en arrendamiento a labradores nacio-
nalizados o nativos, es empresa muy 
difícil. Nuestio presupuesto actual 
pasa de setenta millones, hay que co-
locar a toda prisa bonos del último 
empréstito para necesidades urgen-
tes. ¿De dónde se sacaría dinero pa-
T i e n e n f r í o 
y h a m b r e . 
Más de mil mujeres y niños pobres 
llegan al Dispensario "La Caridad'* 
(Habana 58) y nos piden frazadas pa. 
l a defenderse del frío intenso que 
ellos sienten, aumentado por el ham-
bre y la miseria 
No nos déla dinero; dadnos fraza-
das y leche condensada para loa ni-
ños y las mujeres pobres; Dios os !o 
pagará. 
Dr. M.Pelfín 
ISIDORO CORZO Y PRINCIPE 
ADOLFO PONCE DE LEON 
MIGUEL DE MARCOS 
ABOGADOS 
Manzana de Gómez, 
Departamento, núm. 41) 
Parque Central. 
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ra que el Estado adquiera tierras ? Ín-
terin las abrumadoras circunstancias 
creadas por el conflicto mundial no 
cesen, todo propósito que no aea el 
de evitar el hambre y producir a-a 
car queda relegado a un plano muy 
secundario. 
Mas aunque así no fuera, el pleito 
de la nacionalización del terrltorlD y 
de la riqueza pública es pleito per-
dido para el latinismo y aún p a n al 
nacionalismo nacido de loa viejos 
ideales. No hay que darles vueltas, 
ni que echar las culpas sino sobre 
dos causales poderosas: la incuria 
Imprevisora de loa mismos cubanos, 
y las conveniencias premiosas de la 
gran nación dentro de cuya órbita 
política caímos ai separarnos de E s -
paña violentamente, por las armaj y 
el odio, como estábamos dentro de 
ella por nuestra situación geográfi-
ca. Llevo escritos mil artículos a 
este respecto, y cien augurios he vis-
to confirmados, después de recibir 
no pocos insultos por mantener ^a 
verdad y confesar la evidencia. 
E l proceso de Hawai! fué citado 
por mí muchas veces en esta secciin. 
Y después de todo—créalo el hon-
rado señor Valero—nuestros fracasos 
administrativos, nuestros apasiona-
mientos políticos, el voluntorlo ale-
jamiento de terratenientes y cultiva-
dores de las faenas de la producción, 
y muchas otras causas, han determi-
nado la fácil adquisición de terrenos 
y el empleo de grandes capitales yan-
quis en la industria y el comercio cu-
banos. Eso o* hecho. 
Lo que la iniciativa Individual y el 
concepto personal de los deberes paz-
trios no consiga ya, oficialmente no 
se logrará. 
Y como los hechos dolorosos han 
confirmado que sin la vigilancia, la 
lificalización, la garantía internacio-
nal y la discreta dirección de los E s -
tndos Unidos nuestro pueblo habría 
cometido mayor os torpezas, y la Pe-
pública hubiera sido lo que ha^ta 
ahora fueron Santo Domingo, Haití y 
otras hermanas, la actitud de los cu-
banos y de los españoles avecinda-
dos, por más orgullosos que nos sin-
tamos de nuestro origen íbero, por 
más fieles que nos mantengamos a 
los viejos Ideales, no puede ni debe 
ser otra que de leal amistad hacia 
los Estados Unidos, de orden y paz. 
de trabajo y cultura bajo la égida de 
esa gran nación, que podría matar-
nos por hambre con un "bilí" prohi-
bitivo, porque es nuestro mercado 
casi único, que podría sumimos ^r. 
la anarquía con sólo levantar por 
unos meses su mano amparadora, que 
podría arrebatarnos ol último glroa 
de personalidad quo nos queda, y no 
lo hace. 
¿Que duele esa tristísima condición 
a nuestras almas patrotas? Ya lo 
croe. A mí me ha causado muchas 
desazones; pero ante la realidad no 
queda otro remedio que bajar la ca-
beza, entonar el yo pecador y poner 
en la bondad de Dios el porvenir de 
nuestros hijos, IrreaponsableB de las 
faltas de sus padres. 
* * • 
Los maestros do la República y los 
Infelices conserjes, deben acudir en 
sública al ceñor Secretario de Ha-
cienda para que conceda atribución** 
de pagadurías do distrito a las su-
balternas creadas por la Ley del 
Timbre. 
Mientras en las Zonas Fiscales r<e 
ha duplicado ei trabajo, poj-que a las 
atenciones anteriores se han unido 
las del nuevo impuesto, en la ma/or 
parte de esas oficinas nuevas los em-
pleados bostezan y se aburren; espe-
rando ahora a un comprador de se-
llos, luego a un dependiente del nota-
rio con una escritura a liquidar, y «m-
tre servicio y servicio median horas 
de fastidio. 
Los cheques de maestros y conser-
jes, sobre todo ¿por qué no podrían 
expenderlos en ca,da distrito escolar 
el Administrador, o el Tesorero de 
la Subalterna? No habría como aho-
ra demoraa Injustas en el pago a ta-
les servidores del Estado; de baler-
ías, los interesados, cerca de la fuen-
te, conocerían loa motivos y no ha-
rían como ahora suposiciones ofensi-
vas para las Zonas Fiscales. 
L a reforma no costará ni dinero 
ni trabajo, y será beneficiosa para 
muchos. 
No desatiendan el consejo los meea^ 
tros rurales. 
* • * 
Oportuna y conveniente es la pu-
blicación do este folleto, prologado 
por ei doctor Cortina—uno de nues-
tros intelectuales más salientes— y 
do que es autor el doctor René Ace-
vedo. Se tra*.a de comentarlos muy 
claros y sensatos sobre la Ley de Ac-
cidentes del Trabajo, en grandís'ma 
„ — ^ —'.—^ '•»,;>..;—: "p 
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ÜARQUETTEYROCABERTI. A G U I A P m T E L : 
parte debida al mismo doctor Cortl' 
na; ley que con sus deficiencias y to-
do, porque habría sido cosa maravi-
llosa su perfección, ha venido a solu-
cionar diarios problemas, introdu-
ciendo una positiva mejora en nues-
tra vida socla!. 
Como muy bien dice el señor Acó* 
vedo, en vez do acres esnsuras de-
ben todos los que por las clases pro-
letarias sienten simpatías, estudiar a 
conciencia loa preceptos do esta ley, 
opinar de casoa concretos que ella no 
baya previsto o respecto de los cua-
loo no resulto muy justa, y proponer 
luego al Congreso las reformas que 
la equidad y la ciencia aconsejen. 
Loa comentarios que este folleto 
contiene son meramente explicativos; 
fácilmente el conocimiento exacto, la 
interpretación adecuada de cada ar-
tículo, en su relación con otras leyets 
do carácter gonoral^-laa de Enjul-
ciamionto y el Código Civil, por ejem-
plo; pero no responden a criterio 
personal del autor en cada situación 
sino ai texto íntegro y cabal de la le-
gislación vigente. E l trabajo de crí-
tica y reforma corresponde a otras 
personaa estudiosas. 
L i a claridad con que están hecbos 
estos comentarios y la comodidad 
que envuelven índices y citas, hacen 
de eata obrlta bien inspirada un tex-
to de consulta muy plausible. Empre-
sas," hacendados, industriales, los pa-
tronos como los directores de gre-
mios obreros, ganarán mucho ten^n-
dola a la. vista. 
Llega a la Habana Mr.- Morgón, 
diplomático americano, delegado del 
Dictador de alimentos de los Esta-
L A DISPEPSIA 
S U C U R A C I O N R A P I D A 
Cuando los alimentos son ingeridos 
en exceso, mal masticados y peor di-
geridos suele venir la enfermedad de 
que tanto se padece en este país: la 
dispepsia. 
No coma más de lo necesario; no 
cargue demasiado ese órgano y pro-
cure tomar en las comidas una cu-
charada bien llena de Blmagitesix, 
nuevo patente que cura para siembra 
las enfermedades del estómago y a la 
vez le sirve para hacer disolver y eli-
minar—salir—el terrible ácido úrico 
que es el causante de todo lo que 
pasa en su organismo. 
Si usted'no se prepara comprando 
un frasco de Blmagneshc llegará un 
momento en que le pesará muy mu-
cho cuando se vea inválido. 
L a producción del ácido úrico se 
verifica en el estómago y allí es don-
de hay que atacarle. No uso linimen-
tos ni fricciones de clase alguna usted 
tiene que atacar las1 causas y no los 
efectos. 
Rlinasrneslx es una fórmula nueva 
de fama universal y ea la úl-
tima palabra de la química moderna. 
PROPAGAnDA5 
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dos Unidos. X a l no viene para sua-
tltuir al doctor Martínez Ortiz, vi^ne 
al monos para dirigir, para asesorar, 
para intervenir personalmente, día 
por día, en las determinaciones del 
Consejo de Defensa Nacional 
Ello no puede ser más natural da-
do nuestro ¿tatos y nuestra condición 
de pueblo esencialmente provee.lor 
de frutos que loe Bs+adoa Unidos im-
periosamente necesitan. Por mi par-
te, la noticia estaba prevista en mia 
cálculos. 
Ella, no obstante, reclama por par-
to de loa periodistas honrados, una 
nueva excitación a comerciantes y 
productores para que la mayor armo-
nía reine entre todon. 
Lo mismo que mi amigo el señor 
Díaz Garalgorta piensa respecto de 
hacendados, colonos y trabajadores, 
todos los cuales deben aparecer eu 
bloque uniformo, resueltos a hacer 
una gran zafra, una pronta zafra, sin 
rivalidades, huelgas, Irapoalclones ni 
rebeldías, unldoa por un Interés co-
mún y una obligación común, inelu-
diblea, lo mlrmo pienso de almace-
nistas, detallistas y consumidores; y 
lo mismo de campesinos, obreros y 
ricos. Todas las dlforenclas ^eben 
ser solucionadas en familia y pronta-
mente; todos los intereses encontra-
doa concillarse, y si hay que hacer 
sacriflcloc, hacerlos sin vacilar. 
Ya no ea sólo el gobierno cubano 
ya no ea el Consejo de Defensa c u -
bano; ahora oo también el Interés 
Inmenso del gobierna americano, re-
cordado por la presencia do Mr. Mor-
gan, quien a todos impone la obliga-
ción de cumplir las dlsposlclonea re-
lacionadas con las subsiatcnclas, por 
desagradables quo en algunos casoa 
resulten. 
Abran loo ojos los pocoa que toda-
vía persistan en su ceguera, y com-
prendan lo excepcional de las cir-
cunstancias y la realidad de nuestra 
vida como pueblo no absolutamente 
dueño de sus destinos. 
Vean en todos los aepectoe del pro-
blema Internac'onal el papel que noti 
está reservado Vienen tropas ame-
ricanas a Cuba y van tropas cubanas 
a loa Eatadoa Unidos; rompen éstos 
ana relaciones con Alemania y laa 
rompemos nosotros; hacen loa Eat?, 
dos grandes préstamos a los aliados 
y tomamos nosotros bonos de la L i -
bertad; hay aervlclo militar obliga-
torio allá, y lo estableceremos nos-
otros aquí; se crean allá Impuestos 
de guerra y se aumenta el franqueo 
de la corrospondenciu, y creamos 
nosotros el Timbro y aumentamos et 
franqueo. No es espíritu de imita 
ción, no ea acto servil: ea cumpli-
miento Ineludible do deberes; ea la 
realidad del status nacional, aunque 
por prever esto me hayan dicho ton-
terías los románticos. 
Somos la sombra de la gran Renú-
bllca, el eco del gran pueblo; algo 
así como el satélite pequeño de un 
astro de Importante magnitud. Y no 
hay más remedio que girar en tome, 
sujetos a la ley de atracción del nú-
cleo. 
Mediten todoc, y déjense todos de 
rebeldías personales y tantas resis-
tencias. Vale más precaver y evitar-
se irreparables quebrantos, quo le-
vantar luego protestas tardías y qui-
jotescas. 
J . N. ARAMBURU. 
OBSERVE LA DISTINCION QUE SE OBTIENE 
Vistiendo en nuestro Departamento de ropa a la orden. Visítenos y 
le mostraremos los modelos y telas para la Estación. 
. AATIGUAdeJ VALLE6 
C I N E S C O R R E C C I O N A L E S 
lUJÍCIOX CORRIDA 
Bueno, pues verán ustedes: 
Una dama cincuentona, 
presumida, torpe, fea, 
bachillera y habladora, 
como todas las casadas 
tiene un marido, (y no todas 
pueden decir otro tanto 
teniendo en cuenta su honra) 
un marido que es un santo, 
bendito de Dios, que toma 
a risa, dulce y amable, 
las conyugales discordias. 
El la , manojo de nervios, 
caimán de arrugada cola, 
-lo zarandea, lo insulta, 
no le deja en,.paz, lo acosa; 
pero él la oye lo mismo 
que quien oye llover, toma 
con mucha filosofía 
sus tonterías, sus cosasv 
y ríe, ríe. De modo 
que no hay manera ni forma 
de Indignarlo. Su costilla 
se desespera con toda 
formalidad y le pone 
de vuelta y media, como hoja 
de perejil. 
E s t a s . . . bellas 
escenas, estas camorras 
matrimoniales, tuvieron 
ayer consecuencias lógicas 
y naturales. Don Pancho 
tras de oír a doña Aurora 
algunas Inconveniencias 
extras, vamos, de las gordas, 
fuese riendo hacia ella 
haciendo unas carantoñas 
que bien pudieran tomarse 
medio en serio, medio en broma, 
y sin andarse en chiquitaa, 
de pronto, como el que toma 
en una crisis muy grave 
su resolución heroica. 
¡TU qUe m h i * 0 \boca. 
•0 cualquier nart* a 
Wtítad e s c u p í ' C < > Q h o ^ 
sobre la n J S t o ^ S ? * 
^ la sMa donn bra 
™* tales c o s a s V *!* Que don PailchS0 ;e dijo 
un espantajo i.n en 8u e s ^ 
una pesadilla v to?81180' ^ 1 
u ^ vida de í a S * 
aburrida. estérU ¿ n ? ' 
F u ^ e que e s t u v i e ^ -
de aguantar a q u e n * ^ 
o que le cogiere! 
en funesto cuarto de 
muelas, e n c í a ^ ^ u ^ 
con una pasta o l o r o s é 
Después gArgaraa J * * 
al aire con mucha 
acercándose a la d a n ^ 
que estaba una leonT 
recibiendo latigazos 
del domador. Fué la C08a 
de tal suerte que él y 
a un tiempo, con furia 1^ 
se entraron a galletazos 
dialogados: E l l a ! - T o ^ 
so indesente. E l ^ - A n J T ' 
esta galleta, so f W ^ * * 6 
por domar. El la :—VeW 
Incurable, mala pécora, 
allá te va, pun. El:-Sano 
reventado, cotorrona 
guardia rural, sacacorchos 
averiado, carcoma 
Incurable, mala pécara 
recibe amor y perdona 
7 ^ ^^-Sal'chlcha podrida, trucha sin cola 
porro sarnoso, tu . . . Bueno 
fué tan grande la cametra" 
tan excepcional, tan flnlca ' 
tan caníbal, tan furiosa ' 
tan sin igual, que llega-on 
guardas, vecinos y fué ob a 
difícil el separar 
al esposo y a la esposa. 
Aquí están en el Juzgado; 
es posible que les ponga 
el juez una multa flaca 
porque fué la lucha gorda. 
C a r b ó n incautado 
Ayer, los señores Martínez iboi 
Secretario del Consejo Nacional d 
Defensa, y el señor Alcalde Munlcl 
pal, de común acuerdo, han proc«H 
do a Icautarse de dos planchas á 
carbón en la Estación de Salamanca 
una en el Oeste y una goleta carg& 
da con dicho artículo en los Mw-
lies de Paula y que venían consipa 
das a distintos almacenistas de tsu 
capital. 
Desde ayer se ha empezado a efec 
tuar la venta de carbón vegetal en e 
mercado Ubre que acaba de Inauja 
rarse y a los precios fijados por e 
Consejo Nacional. 
A P E T I T O 
Siempre que no se pueda como 
bien y gozarse la comida, es una 
dicación de que el estómago andj 
mal. Es muy probable que no 
padecerá del estómago si la sangn 
y los nervios están en perfecta con 
dición. 
Para vencer los trastornos 
viosos y de la sangre, y gozar de un 
magnífico apetito, se debe tonal 
Claytonique, el cual puede ser ad' 
quirido en cualquier botica. 
Claytonique (Fosfato-Ferrugino-
so Orgánico) contiene fósforo pan 
los nervios, hierro para la sangre j 
cal para los huesos. Es un grtf 
tónico que produce fuerzas. 
A V I S O 
A L O S 
C o n t r i b u y e n t e s 
VENCIMIENTO DE 
CONTRIBUCIONES 
Día 30 del actual. Agua 
del Vedado y metros conl*-
dores. 1er. trimestre de 1917 
a 1918. 
i 
MIENTRAS MAS LO COMl'AKAN MAS LES G V » ? 
E L C O L C H O N * • R E S T W E V , 
porque comprenden prácticamente que os ©i mejor. n ñ k i U i ^ 
£1 COLCHON 4*KESTWEL,, no es un soco de i ^ 1 ^ Z ^ l Se 0 
relleno es de fibra vegetal suave,y limpia. Es muy doraa 
brlca en varios tamaños. 
SI so quiere clase más lujosa, 
E L C O L C H O N V E R I L I T E ^ , 
es la última palabra en colchones, S on muy ^ ^ ^ a n e no 0 * 
pulgadas de alto y «61o pesan 30 libras. So 
derán la forma lo menos en cinco a Sos de continuo U!>v 
Pídalos en mueblerías y tiendas de W i * . u B^P8' 
Fabricados por Eoblnson Eodor» Co^ cuyo yerenuj 
Dlica es 
M A N U E L E S C O T O 9 
H a b a n a , 1 7 4 . A p a r t a d o 2 3 2 6 . T e K J ^ 
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M o n g a 
D. Pelayo 
Su patria—Toledo. — L a 
leyenda de Doña Luz. 
p Pelayo, "hijo de D. Fabila Fer-
' dez Duque de Cantabria, nació en 
Toíedo'd día cinco de Marzo del 
año 
adre rrancistcuiu juac 
,. "Sucessión R e a l . . . " (1 ) . E l 
' de esta manera: 
680;"—dícelo así «ingenuamente 
,\ padre franciscano José Alvarez en 
ceso ocurrió 
Hallábase en Toledo D. Favila, "non 
como duque, sinon como caballero que 
•enía <kl ^ los godos;" tenía 
veintidós años, y era mancebico apues-
to, arriscado y generoso. En Toledo 
da'bía entonces una dama que era ob-
sesión de todos los galanes: tal era de 
extremada su hermosura, de grande su 
discreción y de famosa su gracia. L l a -
mábase Doña Luz, y toda la del sol 
cra en sus ojos: y hallábase "en ca-
ja de la reyna, que era de gran li-
naje." Y sucedió que D. Favila la 
encontró, y fué cautivo de amores; y 
quisieron su suerte y su apostura que 
también fuera cautiva el alma de Do-
ña Luz. 
Pero he aquí que el rey Witiza se 
enamoró asimismo de la doncella, y 
dijoselo de golpe, y tuvo ella que dar-
le sus excusas y contárselo a Favila. 
Pesóle a él, enternecióse ella, y para 
consolarle, hablóle así: 
"—Amigo D. Favila, vos no tome-
des enojo ninguno por lo que dicho 
vos he, que yo vos prometo que an-
te reciba la muerte que el Rey faga 
cosa de que vos no seades pagado; y 
porque lo creades que yo lo temé assí 
como vos digo, desposemos nos delante 
desta ymagen de Santa María." 
Desposáronse en efecto, y a poco, 
por mandado de Witiza, fué D. Favila 
a Cantabria. Quedó sola Doña Luz 
cuando más necesitaba protección, por-
que se sintió doliente, y de nada ser-
vía su cuidado, puesto que "en aque-
lla era no se avían inventado los guar-
da-infantes," y bien reparaba ella que 
"sus espías,—(dueñas serían é s tas )— 
la miraban más a las vasquiñas que 
a la cara." (2) . Así, metióse en el 
lecho, y estuvo en él "bien cerca de 
dos meses." Cuando al fin halló un 
niño junto a sí ,supo que el rey, eter-
no enamorado, "ovo de caer en estas 
nuevas," y mandó a "una camarera 
suya que fuesse a casa de un car-
pintero y que le encargase hazer un 
arca que fuesse bien cerrada y que 
en ella no podiese entrar agua nin-
guna ni r o c í o . . . " 
Y luego que la tuvieron, envolvie-
ron al niño "en muy ricos paños e 
pusiéronle un escrito atado al brazo 
derecho, que decía así: 
"—Como tú no mereces mal e por 
miedo eres metido en esta aventura, 
si por tí ha de ser algún bien. Dios 
por su santa piedad te guarde de mal 
-L*" 11 r 
A/NJÍ_J/SICIO 
z a d o d e i n v i e r n o , v e a n ú e s ido y n u e s t r o s p r e c i o s . 
4 
r o s u r e g i r s u c a 
O B I S P O v S A N I G N A C I O 
C A S A E X C L U S I V A M E N T E P A R A C A B A L L E R O S 
o te dé salvación; porque la mez< 
quina que aquí te metió se pueda ale-
grar de tu vista así como agora es 
triste, por tu partida." 
E hizo otro escripto y púsolo de-
baxo del niño, que dezía así: 
" — E l que tal ventura oviere que 
este tesoro hallare, téngalo secreto e 
haga honra a, este infante; ca sepa 
que de gran linaje viene y que dello 
no avrá sino b i e n . . . " 
Y Doña Luz cogió el niño, le besó, 
le colocó en la arquilla, sollozó: 
"—¡Cómo yo fago esta crueza con-
tra tí, que eres mi hijo, en te poner 
en tan gran peligro, solamente por sal-
var a tu padre, e así por librar a mi 
mezquina de la pena que merezco si 
tu peresces, pido a Dios merced que 
te quiera librar de mala muerte y te 
traiga a tienpo que seas mampara-
miento de todo tu linaje." 
P A R A . 
A M J E B L E S D E O F I C I N A 
* 
«i 
A D U J A R 8 4 - C E N T R E O B I S P O Y 0 4 R E I b L Y ) 
" E a esta ora sonó una boz que 
dixo: 
—Otorgada te es la tu p e t i c i ó n . . . " 
Cuando el arca bajaba por el río, 
llevando al Infantico D. Pelayo a la 
ventura de Dios, la envolvía una in-
tensa c lar idad . . . 
D. Grafens 
Era una hermosa mañana cuando 
salió de caza D. Grafeses, un viejo 
caballero cortesano, pariente de Do-
ña Luz, que residía en Alcántara. Y 
quiso la Providencia encaminarle ha-
cia el río, y que viera la arquilla en 
la corriente, y que sintiera deseo de 
sater lo que iba en e l l a . . . Y la man-
dó coger, y halló al infante... 
Buscó entonces personas a propósi-
to a quienes encomendarlo, y dióselo 
a un matrimonio: el marido llamábase 
Theseus y la mujer Sanéela: "todos los 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Exjeft de los Nefoclados de Marcas y 
Patentes. 
BaratiUo, 1, altos.—Teléfono A-6439 
Apartado número 796 
Se hace cargo de los slguleotes traba-
Jos : Memorias y planos de Inventos. Soli-
citud de patentes de invención. Registro 
de Marcas, Dibujos y Clichés de marcas 
Propiedad Intelectual. Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS. Registro de marcas y patentes en 
los países extranjeros y de marcas in-
ternacionales. 
que los conoscían los havían por bue-
nos, si non que eran pobres." Y ellos 
criaron al n i ñ o . . . 
E n tanto, el rey sospecha alguna 
cosa, y dícele a su privado: 
—Hay que hacer "pesquisa de los 
niños chiquitos que de dos meses acá 
son nascidos en esta cibdad y diez le-
guas enderredor." 
"Bobcría fué semejante diligencia" 
—(3) ;—porque los enviados hallaron 
"1428 criaturas dentro de la cibdad" 
con madre lonocida, y más de 25.000 
en las diez leguas enderredor, que go-
zaban de idéntica fortuna. Y entonces, 
el rey Witiza cometió la felonía de 
acusar a Doña Luz, o de pedir al ca-
ballero Melias, que hiciera la acusa-
ción. Obedeció el caballero... 
Y llegó D. Favila de Cantabria, y 
cobróle esta acción en un combate, 
arrancándole la vida. Y después, D. F a -
vila mató a Bristes; y hubiera mata-
do a más, si el viejo noble de Alcán-
tara pariente de Doña Luz, no hubie-
ra ido a la corte a ver los duelos, no 
hubiera hablado con la camarera, no 
se hubiera enterado de la historia, y 
no hubiera Dios tocado en el corazón 
del rey, que al cabo se arrepintió, y 
casó a D. Favila y Doña L u z . . . 
Y luego, como en los cuentos: 
ueron felices 
Constantino CABAL 
(1) —Successión Real de Espa-
ñ a . . . Madrid, 1735. p. I . 
(2) —Lozano. Reyes nuevos de To-
ledo, p. 33. En el resto del relato, 
nos atenembs al texto de Corral. (Cró-
nica del rey D. Rodrigo, caps. 153 y 
sig.), que fué el que inventó la fá-
bula. 
(3) —También esta observación es 
de Lozano. Ib. p. 39. 
Se compran acciones de LA DE-
FENSA. Domingo Romero, Santa 
Clara, 7, Habana. 
P r e c i o 3 1 , 2 3 5 
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P U B I L L O N E S 
E L GRAN EXITO DE I>08 RAFAELES, 
CUBANOS, AMISTAS Y VAIitENTES — 
DB TB1UNFO EN TBTCNFO.—NO HAY 
BILLETES. DESDE LAS CUATRO DE 
LA TABDE 
Anoche debutó en la pista Nacio-
nal un número sensacional, emocionante 
y estupendo. 
Trátase de ios Rafaeles. 
I>oa hermanos cubanos. Valientes has-
ta la suprema temeridad. Intrépidos has-
ta buscarle los cnatro pies ai eato del 
supremo pell¿ro. * uei 
Todos Los actos de icarios, que había-
mos presenciado hasta ei presente, eran con 
platóai08' con objeto¿ de otras 
Bvan and (Sister, número muy notable 
da la presente temporada dd PubUlo-
nes, realizaban los ejercicios icarios con 
camas, sillas y dos aeroplanos que se 
abrían en una bella floración de bande-
Los Rafaeles han puesto sobre todos 
esos números el plus ultra. Han ido más 
Jl^conmados de valentía y de intJ^ 
En el número de los Rafaeles las pe-
lotes, los pdatUlos, las mesas, los acora-
zadoŝ  es nn niño de doce años 
¡Enorme! jGrandioso! jUnico! Por mi 
V L a ^ k Podáis seguir poniendo, lectores, 
todo linaje da admiraciones. Uno de los 
±tarael-^l mayor—se acuesta, como es usual 
en los ejercicios icarios. 
Y con las piernas lanza a gran al-
tura el pequeño humano, que vuela en al 
aire, salta, brinca., vo!(tigea para caer so-
bre las puntas de los pies del otro her-
mano. 
E) público, ante este despliegue Inaudi-
to de valentía, de fuerza, de sublimidad 
puesto en pie, unánimemente tributó, a 
los cubanos hermanos Rafaeles la más for-
midable, la más definitiva de las ovacio-
nes. 
Estos cubanos son dignos de su pa-
tria. Hay que ir al Nacional. Hay que Ir 
a ver, aplaudir, admirar y ovacionar esos 
cubanos tan valientes. 
Currain, el cojo saltarín, sigue ganán-
dose grandes aplausos. 
Mis Meers, con sus caballos; Míranos, 
en el sensacional número de la perchô  
Mariani y sus cómicas entradas, el en-
cantador, delicioso, admiraoilísimo número 
de los Me Donald en sus bicicletas el 
formidable Le Fleur; el hombre del salto 
más terrorífico que puede darse; los di-
vertidos ponles y los monitos Darvinia-
nos de Robertl. Bvan and Slsler, lanzan-
do icariamente con los pies, dos acora-
zados; Lady Allce con sus ratones y la 
Petlte Cabaret poniendo ante los regoci-
jados y asombrados ojos de los especta-
dores la más deliciosa síntesüB de un circo, 
son números que forman el más homogé-
neo, el más asombroso y el más triun-
fante núcleo de pista que hayan presen-
ciado la Habana. 
Espectáculo maravilloso. Espectáculo es-
tupendo. 
Sobre él se cierne la cartera de Publ-
Hones. como un arcano de gloria; reful-
gen los mongólicos brillantes del vetera-
no empresario, «orno símbolos de victo-
ria... 
C o m e r c i a n t e : 
Haga que el público al 
necesitar un artículo, pien-
se en Vd. 
Logre ese fin, anuncian-
do copiosamente. El anun-
cio imprime en la mente 
del publico su casa, su ne-
gocio y las ventajas que Vd* 
le brinda. El anuncio con-
vence y el público va a las 
casas que anuncian. 
El anuncio de periódico 
es el mejor medio de publi-
cidad. Es rápido, muy efec-
tivo en sus resultados. 
Nunca lo visitare para 
pedirle su anuncio, porque 
no gusto molestar al co-
mercio. Cuando quiera ha-
blar de anuncios, pídame 
detalfes. ios daré gustoso. 
Mis «recios son ios mis-
mos de ios periódicos 
< £ V a d i a 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S 
Y C O M E R C I A L E S 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
OE PERIODICOS 
A Q U I A R 1 1 6 . 
T e l é f | A - 5 2 1 2 . ^ A p a r t a d o Í 6 3 2 
R e y e r t a y l e s i o n e s 
POR CAUSAS DESCONOCIDAS SE ACO-
METIERON AYER TARDE DOS 1N-
DIVIDCOS, RESULTANDO UNO HE-
RIDO MENOS GRAVE. 
En Manriques y Sitios riñeron en la 
tarde de ayer dos individuos nombrados 
Ismael Rivas Vidal, natural de la Haba-
na, de 30 años de edad, del comercio y 
vecino de Avenida de la Kepúbllca nú-
mero 55, y Diego Rivas Martínez, de la 
misma edad, naturaleza y profesión y ve-
cino de San Lázaro 150. 
Keconocidos en el segundo Centro de 
Socorros por el doctor Polanco, Ismael 
Rivas presentaba una herida contusa y 
desgarraduras de la piel en la región ma-
lar Izquierda y otra situada en la re-
glón mastoidea derecha y codo izquierdo. 
Leve. 
Diego presentaba una herida Incisa pro-
ducida por Instrumento pérforo cortante 
situada en la región escapular Izquierda. 
Menos grave. 
En la sexta Estación de policía se le-
vantó acta de lo ocurrido, negándose los 
aereados a hacer manifestación alguna 
respecto a las causas de la riña. 
Ismael fué enviado al Vivac, dándose 
cuenta al Juzgado Co r̂ecclomal de la 
Tercera Sección. 
C a r o e í G a c e t i l l e r o 
Mañana, San Andrés Apóetol, harj 
mano de San Pedro, Stas. Maura, f, 
Justina y S. Constancio. E l Circular 
en Monserrate. 
Hoy, Santos Saturnino, Blas y De4 
metrio y Sta. Iluminada. 
. .Efemérides. 1879. Casamiento del 
Rey Alfonso X I I con Da. María Cria-
tina, la actual Reina Madre de E s -
paña. Alfonso X I I , gran aficionado 
al café, no llegó a probar ed de E l 
Bombero (120 de Galiano): de pro-
barlo, mi buen amigo Rodríguez se* 
ría hoy el Marqués del Café Tostado^ 
por lo menos. 
Horóscopo. ' 'Espíritu aventurero.-
Temeridad". Vamos por partes. L a 
vajilla que para hoteles, fondas, ca-
fés y bodegas, vende L a Tinaje. en 
Galiano 43, no la quiebra ni E l Ga'lo. 
¿Será temer'dad que un Demetrio 
pruebe a ver si la rompe contra la 
dura cabeza de su suegra? Indudar» 
blemente. L a antipasta de lata, el 
paté foiegrás, los filetes de anchoa, 
las frutas en su jugo y el marrón, 
glacé, que E l Progreso del País vend« 
en Galiano 78, son bocatto di carde-
nalli. ¿Será temerario el Blas que 
hoy se engulla una caja de cada co-
sa de esas? Claro que sí, aunque no 
estalle después. Pero ¿podrá llamar-
se temeridad «1 que un Saturnino sa 
coma hoy media arroba de dulces, he-
chos con huevo del país, como son ios 
de E l Moderno Cubano, Obispo 517 
No, en verdad, porque dulces asi ha-
chos, son inofensivos. 
Tariedades. Hoy comienzan las ca-
rreras en Oriental Park. E n todos loa 
grandes centros de la moda, tómase 
el hípico deporte como pretexto para 
lucir las galas invernales, cosa quei 
harán hoy nuestras bellas con la« 
adquiridas en la Casa Grande, de Ga-
liano.—El mes de Diciembre es et 
mes de las bodas. Preparando a loá 
pichones su nidito de amor, con mue-
bles cómodos y elegantes, han deseo-» 
liado siempre Ros y Novoa, en G a l a -
no y S. José: no hay que olvidarlo.—» 
Hablando de dactilógrafos, ¿qué má-
quina de escribir conocen mis lecto-
res que iguale en nada a la Ollver^ 
Ninguna. Pues bien, a pesar de eso» 
sólo cuesta 75 pesos, hoy, en la 
Agencia dei 110 de OHeilly. Aprove-
chen.—A otra cosa. ¿Conocen ustedes 
la colección de manuales Gallacüi? 
Por dos veces háse agotado el qua 
enseña a hacer toda clase de flores, 
y acaba de llegar la tercer remesa a 
L a Moderna Poesía—Cuanto a la pe-
liaguda cuestión del día, la de las 
subsistencias, no sólo hay que aco-
meter sin demora los pequeños culti-
vos, sino también la cría de aves, es-
peciaUmente de gallinas ponedoras. 
L a casa Langwith, Obispo 66, tiene 
cuanto en ambas industrias se nece-
sita.—Termino recordando a los afi-
cionados a la Lotería que el gordo de 
mañana caerá (o se ladeará, por lo 
menos) en la billetería L a Moda, dé 
Snn Rafael y Galiano.—ZAUS. 
¿Coél es «I periódico áe ma-
yor drenfeettn? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
D r . E l p i d í o S í l n c e r . 
Cirujano del hospital "Mercedes" Ci -
rugía (especialidad de cuello), enfer-
medades de les ojos, orina y sangre. 
Inyecciones de "Neosalvarsan. Con-
sultas: de 12 a 12 a m. y de 4 a G p. 
m. Domingos: de 10 a 12 a m. Telé-
fono A-6329. Amargura 70. 
in 28 nov 
C o m p r e n C u b i e r t o s 
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H a b a n e r a s 
B o d a E l e g a n t e 
B o h v i a G u t i é r r e z L e é 
y J e s ú s R o d r í g u e z y F e r n á n d e z 
Se suceden las bodas grandes. 
En esta categoría hállase la que 
congregó anoche en el templo de Nues-
tra Señora de la Caridad a una re-
presentación selecta de nuestro mundo 
diplomático, oficial y elegante. 
Ante el altar donde se venera la 
imagen de la excelsa Patrona de Cu-
ba llegaron sonrientes, llenos de fe, 
seguros de su amor, la señorita So-
livia Gutiérrez Lee y el joven Jesús 
Rodríguez Bautista. 
L a bendición de la iglesia, cayendo 
sobre ellos, llevaba sus corazones al 
goce de una soñada ventura. 
Su felicidad quedaba trazada. 
L a señorita Gutiérrez Lée, muy airo-
sa, muy espiritual y muy bonita, era 
la admiración de todos tanto por su 
belleza como por su elegancia. 
Lucía un traje magnífico. 
Traje a la demiére en los detalles 
todos de la tela, loa adornos, la con-
fección y el estilo. 
A su esplendidez correspondía be-
llamente el ramo que para Bolivia, y 
como una creación especial, con su 
nombre, idearon los afortunados her-
manos Armand. 
Era de orquídeas, de las pomposas, 
de las bellísimas orquídeas que en 
E l Clavel forman algo así como una 
casta privilegiada. 
Tienen allí, en el famoso jardín de 
Marianao, su reinado propio. 
Viven en mansión aparte. 
Un palacio.. . 
Con la aristocrática flor se combi-
naban en el primoroso ramo los li-
rios del valle, entrelazados con espigas 
de azucenas, cintas de raso e hilos de 
plata. 
Nada más original, más artístico. 
I Ideal! 
Padrino fué de la boda el señot 
padre de la novia, el caballero exce-
lente, el hombre magnánimo, senci-
llo y afable que asocia a los títulos 
de una brillante historia profesional los 
de sus grandes y ejemplares méritos 
personales. 
Es el doctor Ricardo Gutiérrez Lee, 
Ministro de la República de Colombia 
en la Habana, que figura entre nos-
otros con una residencia de más de 
cuarenta años. 
Y la madrina, la respetable señora 
María Luisa Fernández Viuda de Ro-
dríguez Bautista, madre del novio. 
En nombre de éste actuaron como 
testigos el licenciado Guillermo Pa-
tterson, honorable Subsecretario de Es-
lado, y el capitán César Muxó. 
Y fueron testigos por parte de la 
señorita Gutiérrez Leé el Decano del 
Cuerpo Diplomático y Ministro de la 
República Oriental del Uruguay, doc-
tor Rafael J . Fosalba, y el distingui-
do ingeniero Francisco Landa. 
Hablaré de la concurrencia para ha-
cer mención, en primer término,^ de 
la bondadosa y muy estimada señora 
María Regla Rivero de Gutiérrez Lee, 
madre de la gentil desposada. 
Un grupo brillante de damas. 
Angela Fabra de Mariátegui, la dis-
tinguida esposa del Ministro de Espa-
ña, la del Ministro del Uruguay, Co-
ra Muro de Fosalba, y la del Encar-
gado de Negocios de China, Mrs. Liao. 
Una ilustre dama, Dolores Por-
tuondo de Núñez, esposa del Vicepre-
sidente de la República. 
Elena Luisa Desvernine de Desver-
nine, la distinguida y muy estimada 
esposa del Secretario de Estado, doc-
tor Pablo Desvernine, presente en la 
boda. 
María Teresa Maydagan de Fernán-
dez Criado, Blanca Massino Viuda de 
Hierro, Dolores Rivera de Fernández 
Boada, Paquita Fernández de Rodrí-
guez Bautista, Panchita Lema de Te-
rry, María Cabrera de Fernández, Con-
chita Pedroso de Desvernine, Alicia 
Martínez de Betancourt, Rosario Can-
do de Rcgueyra, Mercedes Fernández 
Viuda de Landa y Tina Farelli de 
Bovi. 
Zoé S. de Patterson, la distinguida 
esposa del Subsecretario de Estado, y 
la del Cónsul de Paraguay, Alicia Ve-
lasco de Margarit. 
Esperanza Cantero de Ovies, Amella 
Solberg de Hoskinson y Nena Canales 
de Cano. 
Y damas jóvenes en gran número. 
Esperancita Núñez de Martínez, Gra-
ziella Cancio de Cabrera e Iraida Sa-
lazar de Lombard. 
Blanquita Hierro de Carreño, Di-
vina Rodríguez Bautista de Muxó, Lo-
lita Fernández Boada de Bemal, Cu-
quita Campa de Rivón, Gabriela Ha-
mel de Riva, Nellie Desvernine de 
Lombard, Virginia Villavicencio de 
Serrapiñana, Lolita Vega de Acosta, 
Margarita Crespo de González del 
Real, Eugenita Ovies de Viurrún, Car-
lotica Cautfield de Montoulieu, Con-
chita Mejías de González del Real, 
Loló Gobel de Sena y la hermana de 
la novia, Sarah Gutiérrez Leé de Lan-
da. 
Un grupo de señoritas. 
Rebeca Gutiérrez Leé, Julita Nú-
ñez, Carolina Desvernine, Magdalena 
Rcgueyra, Evelia Martínez, Emma V i -
llavicencio, Carmelina Terry, Ana Lui-
sa Benítez, Teté Fernández Criado y 
T r a s l a d a m o s . . . 
H e m o s t r a s l a d a d o p a r a e l n u e v o l o c a l de G a -
l i a n o y S a n M i g u e l , d e d o n d e a r r a n c a e l A S -
C E N S O R , e l D e p a r t a m e n t o d e 
T r a j e s j s i I b i r E g © i 
d e j e r g a y c a s i m i r p a r a n i ñ o s . 
* 4 
" £ 1 T E n c a n t o " 
c 8705 ld-27 
Esther Ramírez, la graciosa señorita 
que hizo a Bolivia el regalo del ramo. 
Después de la ceremonia se reunió 
gran parte de la concurrencia en la 
casa de la calle Paseo, en el Veda-
do, que es residencia de la distin-
guida familia de Gutiérrez Leé. 
Allí fué toda obsequiada con un 
buffet que a cargo de la repostería L a 
Flor Cubana resultó espléndido. 
Mis votos ahora. 
Son para los simpáticos desposados 
por su mayor y más completa feli-
cidad. 
D I R E C T A M E N T E 
r e c i b e s u e x q u i s i t o y s i n r i v a l c a f é 
" L a F l o r d e T i b e s " 
R E I N A , 3 7 , T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
C o m p l a c i e n d o a su c l ientela , esta c a s a e s s á vendiendo 
a z ú c a r de p r i m e r a c lase 
T e i e o m s d e l a 
I s l a 
HORRIBLE INOENDIO BKT OtTANTA-
NAMO 
MUCHAS CASAS DESTRUIDAS.— LOS 
TRABAJOS DE LA ZAFRA. 
Qnantánamo, 28 de noviembre. 
DIARIO. Habana. 
Un vorai Incendio destruyó totalmente 
Tarlns viviendas ocnpadaF por familias 
en las calles Cuartel y Narciso Lflpez.— 
DesoonAcese el origen del siniestro. Igno-
rándose si estaban asegtinulns. 
—La zafra prepírase activamente. En 
el llano de Guantánamo: EsperanM, Isa-
bel, Los Canos y Soledad están cortando 
cafla. 
Espírase romper la molienda Bobr« el 
primero de diciembre. 
E L CORRESPONSAL. 
D E L A V I D A 
C R I M I N A L 
ARROLLADA POR UN TRANVIA. 
E X V E X E X A D O CON ACIDO F E N I -
CO. HURTO A LA SOCIEDAD DE 
INGENIEROS. CARRERO LESIONA 
DO. UN C H E C K SIN FONDOS. CAI-
DAS Y L E S I O N E S . P R O C E S A R E N . 
TOS. 
L a joven Rafaela Rojas, vecina de 
Princesa 11, en Jesús del Monte, fué 
arrollada ayer en Carlos I I I esquina 
a Oquendo, por el tranvía número 
15 de la línea Príncipe-San Juan de 
Dios. 
E l doctor Polanco, médico de guar 
dia en el centro de socorros del se-
gundo distrito, asistid a la arrolla-
da, apreciándole múltiples contusio-
nes y heridas graves diseminadas 
por todo el cuerpo. 
morzando, le sustrajeron una máqui-
na de escribir, que vale más de 100 
pesos 
E l niño Alfredo F . Soto, de un 
año de edad y residente en Fernan-
dlna número 95, en un descuido de 
sus familiares tomó un po^o de áci-
do fénico, que le causó una grave In-
toxicación. 
En conserje de la "Sociedad Cuba-
na de Ingenieros*, Victoriano ̂ Jar-
cía, vecino de Prado 76, altos, denun-
ció ayer que mientras se hallaba al-
i 
ARTliTlCAi 
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D E P G 5 I T O O ' V J L M L y I f e 
E l doctor Sansores, módico de ser-
vicio en el centro de socorros de Je-
sús del Monte, asistió ayer a Félix 
Revilla, de 47 años y vecino de Ayes-
terán sin número, de la fractura del 
fémur derecho, lesión que se causó 
en Príncipe Asturias y Estrada Pal-
ma, al resbalar y caerse, guiando 
un carretón. 
Simona Fuentes Osorio, vecina de 
la quinta "La Balear", denuució an-
te la policía, que hace un afio entró 
ai servicio del señor Alejandro Mar-
tínez, vecino de Jesús del Monte nú-
mero 91, a quien le dió 160 pesos 
en depósito, cantidad que le pidió 
ayer, al retirarse do la colocación, 
entregándosele un check por dicha 
cantidad contra el Banco Nacional, 
donde le informaron que el señor 
Martínez no tenía fondos. 
Juana Fresneda García, de 82 años 
de edad y vecina de 12 entre 17 y 19, 
sufrió ayer una caída en BU domici-
lio, ocasionándose una grave con-
tusión en la cabeza. 
Al caerse de una silla en su do-
micilio Someruelos número 54, Isi-
dora Rodríguez Elejalde, se produjo 
la luxación del hombro Izquierdo, 
de cuya lesión fué asistida en el cen-
tro de socorros del primer distrito. 
S o c i e d a d E c o n ó m i c a 
d e A m i g o s d e l P a í s 
E n la noche de hoy, Jueves, a laá 
ochoy media p. m., en los salones 
de la misma. Dragoneo 62, se efse-
tuará la Junta general de socios que 
previenen los Estatutos. 
L a Sala Primera de lo Criminal de 
la Audiencia de la Habana ha dic-
tado fallo absolutorio a favor de Her-
menegildo Prieto y Rodríguez, por 
resultar inculpable de la acusación 
de hurto de varias tercerolas do man-
teca que le hacía una casado esta 
capital. 
N i ñ a s d é s g a n a d a s 
Los buenos padres ûe lamentan la 
delgadez de sus hijas, que protestan de 
BU Inapetencia, srozaráu placenteros, vién-
dolas engordar, viéndolas fuertes, roltl-
zas y de buen color, al les dan Cerveza 
Cabeza de Ferro, ja mojor cerveza In-
glesa. 
Cerveza Cabeza de Perro, clara u ©«cu-
ra, es aperitiva, fortaleciente, vigorizan-
te y tfttamente provechosa para las Jóve-
nes anémicas, para las damas que están 
en crianza o las que van a dar a luz. 
Beber Orve*a Cabeza de Perro en laa 




Sean estas Jíneas de felicitación al Dr. 
Eugenio Albo y Cabrera, por su nombra-
miento de Jefe del servhrio de enfermeda-
des contagiosas de la Secretarla de Sa-
nidad. 
Baatcms y moscM. 
Es escandaloso el número de moscas, 
parece que debido al estarse arrojando las 
basuras muy cerca de la población o séa-
se en la finca del seflor Tejera en la 
calje de Corralfalso eu<|uina a Vigarlo. 
Un foco de lu« que no quieren 
que alumbre. 
Hace Tin mes que el foco del alumbrado 
eléctrico de la calle de Lebredo esquina 
a la da Asunción se encuentra apagado 
?r roto tin que se bagyn tomado la mo-estia de arreglarlo. 
Bl seflor Alcalde Municipal debe poner 
loa medios para remediar esa deficiencia. 
C»UM intnuigltnbles. 
Se bare imposible el tráfico por las \ 
calles de Amenidad en toda su extensión • 
y la cuadra de Estrada Palma entre Pepe 
Antonio y Amenidad, por ser muchos los 
baches y pedruxeos que obtruclonan el 
paso. 
E L CORRESPONSAL. 
NACIONAL 
Programa de la función continua 
de hoy: 
Películas; Rafael y Hermano, acto 
icario; Los Míranos, aplaudidos per-
chistas; Los Perros de Merians coa 
su pantomima titulada "La novia de 
la guerra"; Bvans and Sisters; Le 
Petit Cabaret, con trescientos fanto-
ches; Joe la Fleur; Lady Alice; los 
ecuestres Melrrose, Meers y Stlck 
ney; Roberty con sus ponies, perros 
y monos; Trío Me Donald; el céle-
bre artista Currain y los clowns Ma-
riani y Marcelino. 
* 3* • 
P A T B E T 
Programa de la función de este, 
noche: 
Selección musical por la banda do 
Billie Rabble; los barrlstas Three 
Harrys; el jockey Hanneíords; los 
perchistas Rodríguez; loa per-oa 
ecuestres de Mrs. Stafford; Pompoff 
y Thedy en sus actos cómico-musica-
les; la Troupe Royal Tokio; Mrs. 
Heines en su acto estatuarlo; Mrs. 
Stafford con sus ponies y su muía* 
los Rodríguez en su acto acrobático; 
Kitchie Bros; Mrs. Stofford con su 
ponie sabio; debut del excelente trio 
acrobático E l l a y Compañía; los no-
tables ecuestres familia Hanneforrls; 
y Mr. Hermán Weedon con su co-
lección de tigres. 
(AMPOAMOR * * * 
Hoy se proyectarán en este teatro 
los episodios X7 y 18 de "La herencia 
fatal." 
Por la noche, en la tanda de la* 
ocho y cuarto, se pasará por el lien-
zo la interesante cinta "Flor de per-
dición", que ha obtenido un magní-
fico éxito. 
E n las tandas aristocráticas se ex-
hibirá la aplaudida obra " E l testa-
mento", interpretada por Luisa Lo-
vely. 
Como complemento del programa 
se proyectarán " L a Melodía de la 
Muerte", " L a caza prohibida", "La 
estrella del gato gris" y "La Revio ta 
universal número 16." 
* * * 
MABTI 
E n el concurrido coliseo de Dragor 
nes y Zulueta, se pondrán esta noche 
L A R O S I T A " 
Recibe siempre Ies últimas novedades en todo lo concé 
más colgante restlr femenino. ""«nte ^ 
Los SOMBREROS de «LA ROSITA", (aparte de los 
tienen el chic especial que caracteriza a todos los sombrer ln(>del(>8)» 
clonados por NICOT, tan conocido y c^ebrado. 08 Con,<*. 
Las P I E L E S , S W E A T E B S , LANAS, y toda una InflnldiiH a 
líenlos para la estación, «LA ROSITA,, los vende a precios ^ 
das la» fortunas. 1>ara *©. 
C o c i n a y F e r n á n d e z 
Tejidos, Sedería, Confecciones 
G A L I A N O , N U M . 7 1 . 
alt 
las siguientes obras: 
" E l amigo Melquíades" en primera 
tanda. 
E n segunda, "Venus Salón." 
"La Venus de Piedra" en la tanda 
final. 
ALHA3IBRA * * * 
E n el coliseo de Regino y Villoch 
se anuncia para esta noche el si-
guiente programa: 
"Una noche de boda" en primera 
tanda. 
E n segunda, " L a prieta santa. ' 
"La Cortesana" en tercera. 
COMEDIA 
Esta noche se pondrá en escena la 
hermosa comedia dramática en cua-
tro actos, "Odette." 
En ensayo, 'La mujer de los t/ca 
maridos." 
* . * * 
FAUSTO 
L a función de esta noche es da 
moda. 
E n primera tanda se pondrán cin-
tas cómicas; en segunda, estreno de 
la magnífica cinta "Las hojas del ol-
vido", en cuatro actos; y en la ter-
cera tanda, doble, estreno de " E l 
Nocturno de Chopín", sentimental y 
bella obra interpretada por la gran 
actriz española Margarita Xirgu y el 
notable primer actor Ricardo Puga. 
Consta de sois actos. 
* * * 
MAXIM 
E l programa de la función de esta 
i noche, es el siguiente-
I ^ Primera tanda, cintas cóm, 
en segunda, el drama en m?. Ica8: 
tos "Dormitorio trágico"- y ^ ac-
A R T I 5 T Í C A Í 
fc-scoHAP: r a 
•. cera tanda, estreno de la mo tor* 
cinta "La Condesita Lim?' ^f11""* 
ta^a por la genial actriz Lina l í ? ^ 
LARA 
Para esta noche se anuncia «i ' 
treno de los episodios finales d e í 
interesante sene "Lo8 ae ¿ 
rrocamles." ue 
PRADO * * * 
E n primera tanda. "Prueba acuRft 
dora ; en segunda, "El rey dei^rn'" 
y en la tercera, estreno de "Saluaiin' 
no bandido" y "La guerra" o "Ji 
sueño de Momi." u 
FORNOS 
En primera y tercera tandas "p* 
pá Hullin"; en la segunda, "PrincM;" 
y bailarina." •rnnv.esa 
* * * 
NIZA 
E n primera y tercera tandas in» 
episodios noveno y décimo de' "u 
máscara de los dientes blancos"- en 
segunda y cuarta, estreno de la np 
líenla "Amica." pe' 
* * • 
N E E T A INGLATERRA 
" E l peso de una falta" en primera 
tanda"; en segunda, doble, estreno 
del primero y segundo episodios de 
" E l gran secreto." 
* * * 
R E C R E O D E B E L A S C O A O 
Hoy se proyectara el segundo «pi-
sodio de "La mujer pirata" y cantará 
nuevo repertorio el dueto infantil 
M O X T E C A R L O * * * 
Gran Cine para familias, estrenos 
diarios de las mejores películas. H07 
un variado programa. 
Nuevo Cons jrvator i s 
Se proyecta la fundación de una 
nueva Institución Musical para la en-
s e ñ a n z a y divulgación de la mtlsica 
\ cubana. E l número de matriculados 
! promete ser enorme y el consumo del 
material de Instrumentos y obras se 
concederá a la Casa Alvarez por la 
economía de sus precios y buena pro-
visión de elementos de educación ar-
tística. 
Será un éxito seguramente. 
C8565 lt.-29 
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D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
D E F R A C D A C m 
A la puerta de los muelles de Saa 
Francisco fueron detenidos anoche por 
un Inspector de la Aduana, los fogo-
neros del vapor Morro Castle, José 
González Lamas y Alejandro Fernán-
dez Freyre, por haber tratado de pa-
sar sin abonar los correspondientes 
derechos arancelarios, un paquete con 
quinientas láminas de oro, que dijeron 
les había encargado un comerciante 
establecido en Bemaza entre Teniente 
Rey y Muralla, quien les anticipó el 
dinero para ello. 
Los detenidos ingresaron en el Vi-
vac. 
COACCION 
José de los Reyes Santa Cruz, 
no de Angeles 63, acusó anoche a E»0-
vigis González y de León, domicilia-
do en Florida 73, de haberle quitado 
varias prendas que le pidió para ver-
las, dlcléndole que no se las devolver a 
hasta que abonara veinte pesos Que 
E l acusado negó el hecho y fué pnes 
to en libertad por el Juez de Guaroia. 
a quien fueron remitidas las prendas 
origen de la denuncia. — ^ | 
| 2 . 5 ? 0 
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l a u d e s , entusiastas 
Sn70 la labor de la 
, Pubillones, el irremplazable 
¿ r i m o Pubillones. 
S^Jf un grupo de señoras. 
\lfi» 06 gotiño de Estébanez, Nena 
111 * de Santeiro, Rosita Vázquez, 
• ^ í r o Cuquita Urblzzu de Pe&r 
hortensia Dirube de Larrea, 
"a Santos de Rojas 
, ¿ L de Aniceto. Ma; 
Aniceto, Mercedes Fumagalll 
denández Busquet, Maruja Fran-
!^Montero, Esther Humara de 
ríotllde Alvarez de Menéndez, 
^Ua Barde de Mencio, María Lu i -
r T V ñ& Larrinaga, Ofelia Saladrl-
Busquet, Gloria Barrié ( 
Elnriqueta 
Manuelita Va-
tillo, Geliná Franco de Barros, María 
García da Gutiérrez, Carolina López 
de García Capote, Felicia L a Orden de 
Vilanova, Angélica Barrio de Kar-
man. . . 
Y Geraldine de Pubillones, como 
siempre, muy elegante. 
Señoritas: 
Margarita García Gutiérrez, Sarita 
Piñar, Rosita Urbizu, Ada Pérez, An-
gelita Larrinaga, María Barrie, Car-
mela Flgueroa, Terina Humara, Ma-
ría García Gutiérrez, Cachita Larr i -
naga América Costa, Margarita Saint 
Martín, Eloísa Vadés Leal, Esperanza 
Humara, Hortensia Pérez, Amanda 
Solifio, Isaura López, Consuellto Pa-
drón. . . 
Y las tres encantadohas hermanas 
Amanda, Maruja y Margarita Sollño. 
S a n t o s y A r t i g a s 
n ¡os miércoles. , 
siempre, para Santos y Artigas. 
nSes de lauros, de honores y de 
r í h e entre ti gran concurso rea-
r él círco, contábanse las se-
¡jo en * n«r,0f de Falla Gutié-en el circo, Lolita Bonet 
Luisa Lasa de Sedaño, 
viuda de Coffigny, 
María 
1. Montalvo 
1 Santos de Justmianl, Rosa 
^¿ de Hernández Guzmán, Marín 
Brito de Menéndez y Pilar Rs-
a* Fernández. 
.¿la Juncadella de Valdes Fau-
Olózaga de Larrea y 
ñtt'Üaísó de Carreño. 
Utrzot Birrete de Bru. Olimpia 
res de Gómez, Matilde León de 
md Panchlta Suárez Murías de 
Alicia Ferry de Barker y Nena 
Dez de Anaya. 
Iidriana Certeros de Andreu, Caí-
,1 Valencia de Santos, Estela Ro-
iIIn,3t!ranki q^J^S '2IPP9a «P ojera 
vlet Carmina Campa de Maribona 
Rfoñsa Abril de Cruz Muñoz. 
L a Llünós de Pelleyá, Elisa Ba-
L g de Mftnocal, Consuelo Terry 
Aulet, Asunción Villalón de San 
r̂o y Margarita Ruiz Lavín de He-
fin grupo de señoritas. 
Carmen Larrea, Yuyú Martínez, 
,„ Tabernllla, María Teresa Falla 
[iiérrez, María Luisa Azcárato; E l i -
sa Menocal, Della Nadal y Juila Seda-
no. 
Amparito Llanusa, Micaela Mrtínez. 
Aguedita Azcárate, Emma Nadal, Jo-
sefina Coffigni, Ofelia Zuarnábar, 
María diel Carmen Vlnent y . Della 
Martínez Díaz. 
Rosita Pelleyá, Gloria de los Re-
yes Gavilán, Herminia López, Flor 
Menéndez, Rosita Linares, Cira Gar-
cía y Dulce María Fumagalll. ( 
Eufemia y Adelaida Tabernllla. 
Isabellta del Barrio, María Vlanello, 
Elvira Mari, Asunción O'Rellly, Gui-
llermita de loa Reyes Gavilán y Jua-
nita Menéndez. 
Nena Treto Emma López, Horten-
sia Coffigni y Nena Vega. 
Los ramos del jardín E l Clavel con 
que se obsequió a las damas eran fi-
nísimos. 
Ramos de los Armand al fin-
Enrique F O S T A N I L L S . 
I 
C O L L A R E S DE P E R L A S 
Desdo los más sencillos hasta los 
más valiosos. Es preciosa la colec-
ción que tenemos en perlas, brillan-
tes y toda clase de piedras, así como 
en .toyería moderna y artística. 
Objetos dé fantasía, lámparas, mue-
bles finos, etc. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
GalJano, 74-76. Telf. A.426I. 
Recuerde que estamos en el p e r í o d o de las fiestas 
y que usted tiene que cumplir los compromisos socia-
les. Visite nuestra incomparable 
E X P O S I C I O N D E V E S T I D O S P A R A L A E S T A C I O N 
y en ella encontrará las m á s delicadas y originales crea-
dones en 
V E S T I D O S P A R A C A L L E Y R E C E P C I O N 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
D E . 
T E N E M O S A L A V E N T A 
F R U T A S A B R I L L A N T A D A S e n e l e g a n t e s 
c a j i t a s y o t r a s G O L O S I N A S d e P a s c u a s 
L A F L O R C U B A N A 
G a l i a n o y S a n J o s é . T e l é f o n o A - 4 2 8 4 . 
últimos por la Interminable serle de 
"pases" que realizaron, los que se 
nos ocurre a nosotros bautizarlos con 
el nombre de "pases de oro". 
E n este encuentro el scorer como 
era de esperar quedó a favor de los 
"boys" de Peralta con una anota-
ción de 36 por 10. 
No Jugaron esa noche la "estrella" 
Peralta, Reyes Gavilán y el "Pulga-
rito" Valdepares. 
Aunque a Campuzano le faltaba el 
lunes su compañero Reyes, Jugó, no 
obstante, como él sabe hacerlo, a la 
"caja" y se distinguió continuamen-
te haciendo las "canastas" más di-
fícllee, escuchando estruendosos] 
aplausos. 
Rafael Arsuaga y Ceferino Moli-
net Jugaron admirablemente, muy 
bien. 
De los Militares Bernardo Wolf y 
González Herrada como siempre, su-
perior. 
Puede decirse de estos dos mu-
chachos que ellos solos Integran el 
team de los Militares, tal es la la-
bor que en cada Juego realizan. 
L a ausencia de Reyes Gavilán, se-
gún se nos informó, obedecía a que 
lo aqueja un fuerte ataque gripal, 
pero confiamos en q̂ ie pronto se res 
tablecerá y lo veremos nuevamente 
realizando sus jugadas sensaciona-
les, producto exclusivo "Reyes Gavi-
lán". 
Esta noche habrá Juegos intere-
santísimos, el primer encuentro se-
rá entre MiJitares y Loma Tennis 
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lEste año los primerones lucharán 
) más que un simple título 
Campeones. L a "Copa Ayunta-
îfflito" será el premio al vencedor, 
¡prospera la moción presentada por 
concejales habaneiros señores 
p o í , Batet, Martínez Peñalver y 
Wguez, pidiendo que se acuerdef 
dicho trofeo a los victorioaoa' 
la contienda campeonable. 
|rn gran paso de avance dado en 
_dei noble deporte. 
[Nuestra felicitación a ios ediles 
antes de la moción. 
[Q domingo terminó el Juego a gol-
tradicional. 
|̂  íeguirá siéndolo mientras 'os 
orables federativos sigan "Jabo-
no" a las "estrellas." 
ü íln y ai cabo, es un aliieente. 
[ilanuel San Bartolomé, el que fué 
«o Jugador del "Real Rac'.ng 
y . de Irún, cuando éste obtuvo el 
jjo de Campeón español en la tem-
1913-14, nos escribe ateatí-
carta, desde su retiro de Mana-
sándose por el foot-bali ea-
*lino. 
Rcho agradecemos la distinción 
potable campeón, y gustosísimos 
wndemos a varias preguntas que 
nace respecto al Campeonato Xa-
"ai, 
1 iprueba viene verificándose 
116 la temporada de 1812-13, en â 
Me celebró por vez primera. Han 
n!hÜampeonG3 los siguientes: 
lin2-13: Euskerir. S. C. 
1913- 14: Eoskeria S. C . 
1914- 15: Club Deportivo. 
1915- 16: Claub Deportivo. 
1916- 17: Iberia F . C . 
Aunque dicho Campeonato ostenta 
pomposamente el título de Nacional, 
no puede considerarse como tal, des-
de el momento que han infinidad de 
clubs en el interior que no toman 
parte en dicho Concurso. Realmente 
es un Campeonato local. 
Toman parto en la actual tempo-
rada en el Campeonato, los siguien-
tes Clubs: Deportivo, Iberia, Fortuna 
y Habana. 
Las apuntacloneo son de dos pun-
tos por cada Juego ganado: uno por 
Juego empatado y cero por perdido. 
Al final del Campeonato, el Club que 
sume mayor cantidad de puntos os 
declaardo Cainpeón. SI hubiese em-
pate, se decide en un juego decisivo. 
L a Federación no fija el tiempo 
que un jugador debe ser socio de un 
club para tomar parte en juegos ofi-
ciales. Basta solamente que eleqnl-
pier presente una planilla por me-
diación de su club, InscribiéndoGe co-
mo tal, para tomar parte en cuantos 
Juegos ofilcales se celebren. SI la 
inscripción la hace durante el tiem-
po que se está celebrando un Con-
curso oficial, no podrá tomar pa-.'te 
hasta qué transcurran quince días 
desde la fecha do la Inscripción. 
Queda complacido el notable Juga-
dor del "Real Raclng Club." 
Fermín de IRUSA.. 
el team de ésta sociedad y el de los 
Universitarios, que obtuvieron un re-
sonante triunfo, según comprueba el 
"scorer". 
Muy interesante resultó este en-
cuentro, pnes en el primer "half' los 
muchachos de Aguilera, alcanzaron 
a los de Piedra que llevaban una 
gran ventaja, y hubo momentos en 
que la victoria parecía sonreír a los 
Marqueses, pero en el segundo 
"half los "Chlchijós" se revolvieron 
y anotaron gran número de puntos, 
quedando el Juego a favor de los úl-
timos por 43 a 21. 
Indudablemente la "Universidad" 
tiene un magnífico team y es seguro 
que será la pesadilla de los que al 
segundo lugar aspiren. 
Como en todos los Juegos anterio-
res, el héroe por parte de la Uni-
versidad lo fué la noche del 26 el 
"chiquitoi" René Piedra, que logró 
pasar la bola por la "canasta" cuan-
tas veces tiró. 
No tenemos el gusto de conocerle 
personalmente y aprovechamos este 
medio para felicitarlo, se lo merece 
quien como él representa el 80 por 
c'ento del team y demuestra tener 
buena madera, buena savia, y sobre 
todo que juega con "asiento", sin lo-
curas. 
Aguilera, "Maylto" y "boy" Zaldo 
defienden con amor propio la ban 
dera del Vedado Tennis Club y por 
ese motivo se han de presenciar jue 
gos muy Impomute», tan ueresan 
tes c üiio el de anoche, en los cua-
les cada team tiene esperanzas 
probabilidades de triunfar hasta los 
últimos minutos, en que el "alreT es 
cásea y la suerte se decide por uno 
de los contendientes. 
E n el segundo juego de la noche 
entre Militares y Asociación de De-
pendientes, se distinguieron estos 
o l l a s d e 
el 
E l lunes último día 26 Jugaron en 
"floor" del "Vedado Tennis Club" 
A B A N I C O S 
D e P l u m a y P a y e t , 
p a r a t e a t r o s y s o i r é s 
¡ P R E C I O S I D A D E S ! 
j U M P L A C I E N T r Y " I A E S P E C I A L " . 
O B I S P O 1 1 9 . L O P E Z Y S A N C H E Z 
^ l e g a d o s a l p l i s é 
e n t o d a c l a s e d e t e l a s . 
O t o n e s y c i a d o s hechos c e n hilo de oro 
U E l E G A N T C " , G a l i a n o 6 4 . 
Q ! ? ^ " ^ a r t i c i P a m o s a n u e s t r a d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a , 
e l p r e c i o ' d e " d o b l a d i l l o d e o j o " e s d e s d e h o y , a 
7 c t s . h e c h o c o n h i l o y 1 0 c t s . c o n s e d a . — 
m m 
VA Di A 
S . B e n e u a m . 
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D E S D E S A N I I A G O D E C U B A 
Noviembre, 17. 
Kl Concurso de Maternidad. 
Han sido nombrados para formar parte 
del Jurado Calificador eate año los seño-
res doctores Antonio Guernlca y Antonio 
Illas (médicos); Ledo. Osvaldo Morales 
(farmacéutico); doctor Juan M. Zambra-
no, (dentista) ; doctor Pedro lloig de la 
Tejera, (catedrático del Instituto) y se-
rán presididos por el señor Alcalde Mü-
nlclpaL Leda José Camaoho Padró. 
Kl Jurado tiene que informar antes del 
día 5 del préxlmo mes de Diciembre. 
Los empleados de Sanidad en una co-
lecta que han hecho para otorgar una 
cantidad a la persona que resulte agracia-
da en el segundo lugar, han recogido 23 
pesos. 
La Asociación de Maestros de 
Orlente. 
Ayer por la tarde se reunieron los 
maestros del Distrito en la escuela núme-
ro 6, presididos por el señor Luis Cuza 
y Cortes, en la cual se trataron Impor-
tantes asuntos; entre ellos, el retiro es-
colar, el pagog Je los haberes atrasados y 
el aumento a los empleados públicos. 
Reinñ entre ellos mucha cordialidad y 
compañerismo, acordando reunirse a me-
nudo hasta recabar del gobierno que acce- | 
da a las peticiones que le harán. 
Exportar!/'n de mineral. 
Lfta compañías miueras "Juragua Iron [ 
Ca.," Spauisñ Amcncau iron Ca. y Aguí- ' 
lera and Ca., han sido autorizadas pur ia I 
Junta de Defensa Nacional para exportar! 
mineral de hierro y manganeso con desti- j 
no a los Estados Unido» para la fabrica-
ción de municiones. 
Pianista cubana en K»paña. 
Por periódicos llegados de España, se 
hb sabido los éxitos que obtiene en los i 
conciertos en que toma parte la seuorita 
• Dulce María Sarret, hija de esta ciudad y 
alumna aventajada del maestro Gustavo 
Rogel. 
Felicito a los familiares de Dulce Ma-
ría y al mismo tiempo al amigo Kogel por 
haber dado al mundo del arte una estrella 
artística. 
Felicitación. 
En los ejercicios de oposición para cu-
brir Ja cátedra de Música de la Escuela 
Normal de Oriente en la Habana, obtu-
vo el primer puesto, la señorita Serafi-
na Portuondo Oalman, que desde hace 
años era auxiliar de la Academia de Be-
llas Artes de este Municipio. 
Selicito a la expresada señorita su as-
censo en la carrera musical. 
Boda. 
En el poblado de Caimanera, unieron 
sns destinos la enamorada pareja señorita 
Magdalena Sajardo Sorias, con el joven 
Pedro Suñol, tenedor de libros de la im-
portante casa del señor Julián Cendoza. 
Actuaron como padrinos, los esposos 
señor Gaspar Fajardo y Francisca Castro, 
padres de la novia. 
Testigos, por él, los señores Benito 
Fortuny y José López. 
Por ella, los señores Oligarlo Guerra 
y el Secretarlo do la Iglesia Parroquial 
de Gnantánamo. 
Los esposos Suñol-Fajardo, han fijado 
esta ciudad para su residencia. 
Por la Justicia y la Civilización. 
Este fué el tema de la conferencia da-
da por el capitán servio Dimltrljevich en 
el teatro "Oriente," ante- regular concu-
rrencia, la cual aplaudió algunos pasajes, 
pero en otros hubo de demostrar su in-
conformidad, pues al hablar de ciertas na-
ciones lo hizo con mucho apasionamiento, 
cosa que no ha de tener ningún confe-
rencista, pues a oírlo va público partida-
rio de unos y de otros y no es convenien-
te buscar disgustos. 
E L CORRESPONSAL. 
D I S E Ñ O 
"Corono 
De la más alta calidad, 
por el más bajo precio. 
Garantía absoluta. 
LA SECCION X 
Obispo, 85. Hall 
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zo, acompañados por el Ledo. Emilio Chi-" 
vas Guerra, pasarán a la Habana donde 
piensan visitar ai señor Presidente de la 
liepúbilca, a fin de interesarlo en favor 
del cultivo de esta planta, de la cual ea 
una riqueza en la provincia de Orlente. 
. Deseamos que tanto por parte del se-
ñor Presidente como de las personas quo 
visiten sean acogidos y recaben mejoraü 
para los productores y hacendados. 
Probable pérdida de una goleta. 
La goleta inglesa •'Kstrella" que ha-( 
cía sus viajes üe Jamaica a este puerto, 
salió de allí e Idía VI con carga general 
y pasajeros y esta es la hora que no ha 
llegado, por lo que se supone se habrá 
perdido con todo su cargamento. 
Componniso amoroso. 
El conocido y correcto caballero señoí 
Francisco dd P. Anza, rico hacendado da 
esta provinefa, ha pedido la mano de la 
gentil y graciosa señorita Conchita Planaa 
Manzano, cuyas bodas se efectuarán en 
breve y se espera sean un acontecimiento 
social. 
Otras conferencias. 
La Asociación de la Prensa de Oriente, 
esta preparando para dentro de pocos días 
otra fiesta cultural que se celebrará en 
el teatro "Vista Alegre" y en cuya fiesta 
tomarán parte los señores doctor M.i\, 
Henriquez Ureña y Ledo. José Serra I'a-
drlsa. 
Boy Scouts orientales. 
Bajo la dirección de los señores Luis 
de Lluch y del profesor de esgrina señor 
Jaime Durán, ba vuelto a reorganizarse 
el cuerpo de Boy Scouts, ios cuales a 
primeros de Diciembre se presentarán co-
rrectamente uniformados y equipados. 
Como los primeros que se fundaron fue-
ron los de Santiago, a ellos les toca usar 
\ la bandera de "La División" teniendo 
| ésta su Consejo Local, aceptando también 
1 al Consejo Supremo de la República que 
; preside el General Alfonso. 
De teatros. 
, . "Oriente." 
Lastima grande es que nuestro meloi 
¡ coliseo, continúe cerrado la mayor parte 
del año. toda vez que es el mejor teatro 
que tenemos y el que tiene mejores con-
diciones acústicas y además que su pro-
pietario, e Iconocido abogado Ledo. An-
tonio Bravo Correoso, lo lia reformado y 
embellecido, por lo que el teatro "Orien-
te' puede ponerse al lado de los mejores 
de la capital. 
; | • KL CORRESFONSAL. 
C o l o n i a E s p a ñ o l a 
d e C u b a . 
C &727 lt-29 
D E P O L I C I A 
FRACTURA 
E n la Casa de Salud "La Purísima 
Concepción" fué asistido ayer Rafael 
Fabián Corripio, de 19 años de edad 
y vecino de Crespo 60, de la fractura 
de la rótula y pierna izquierda, lesio-
nes que se produjo el día 26 al caense 
en dicha Casa de Salud. 
Su estado es grave. 
SFICIDIO FUr.STRABO 
E l doctor Ellas Olivella, de guardia 
en el Hospital de Emergencias, asis-
tió anoche a Victoria López, de 19 
aflos y vecina de Corrales 46, por pre-
sentar una grave intoxicación, produ-
cida por una substancia tóxica des-
conocida, que tomó con el propósito 
de suicidarse por estar aburrida de la 
vida. 
HERIDO GRAVE 
Cayetano Blanco, vecino de Espe-
ranza 20. fué asistido en el Hospital 
de Emergencias por el doctor Olive-
lla, de una herida grave por avulsión, 
con pérdida de substancias, en el de-
do medio de la mano derecha, lesión 
quo se produjo en un accidente ca-
sual. 
POR PERJURO 
Los detectives Gregorio Suárez y 
Pompilio Ramos detuvieron anoche a 
Enrique Alba García, vecino de Salud 
189, por encontrarse reclamado por la 
Sala Tercera de lo Criminal de la Au-
diencia, en causa por perjurio. 
E l detenido fué remitido a la cár-
cel. 
LESIONA DDO CASUAL 
Oscar Rodríguez, de 12 años y ve-
cino de Infanta y 23, hie asistido en 
el Hospital de Emergencias, de una 
herida grave en la cabeza, que se pro-
dujo casualmente al caerse en la vía 
pública. 
Noviembre, 19. 
Para los niños de 1» casa de Be-
neficencia. 
En Junta celebrada por el comité pe-
riodístico "Pro-La Navidad de los Asila-
dos" en lo» salones de "El Cubano Libre,' 
se acordíi dar este año el "Lunch" el día 
25 de Diciembre, como todos los años, a 
cuyo efecto se empezaron los trabajos de 
organización, a fin de que este año su-
pere a los otros. 
Al mismo tiempo se nombró la nueva 
Junta que se compondrá de los señorea 
Directores de periódicos y revistas, como 
Presidentes de Honor y efectivos: Miĝ iel 
J . Rodríguez, Presidente; Secretarlo, Cli-
saclo Romero; Tesorero, .íoaquin Casa-
mitjana y vocales, todos Jos cronistas so-
ciales y repórters de los periódicos loca-
les y corresponsales de los periódicos ha-
baneros. 
Movimiento en el puerto. 
Hace unos días que se nota más movi-
miento en nuestra bahía, pues no son so-
lamente las goletas que procedentes de 
Haití y Jamaica están llegando sino que 
también algunos vapores Me travesía que 
cargados de carbón y mercancías en ge-
neral, surten a este comercio y a las fin-
cas azucareras de esta provincia y Ca- ; 
magíiey. 
Después también llegan vapores flue , 
vienen a cargar mineral para llevar a los 
Estados Unidos. 
Da bautizo. 
En la capilla del baptisterio de la Ca- • 
tedral fué bautizada ayer la monísima ni-
Bá María Monserrat de la Caridad, hija de \ 
os estimados esposos Jaime Sans. geren- ¡ 
te de la importante casa importadora de 
tejidos Jané Sans y Ca. y la señora María 
Arias de Snns. 
Fueron padrinos los tíos de la recién 
nacida, el señor Juan Arias Vidal y la : 
señora Angela Sans de Arbos (ausentes), 
en su representación también tíos loa i 
esposos «efior Antonio Arlas Vidal y se- | 
fiora Margarita Bonte de Arias. 
Después de la ceremonia la concurren- • 
cía pasó al chalet de Vista Alegro, resi- ¡ 
dencla de los papás donde fué obsequia-
da espléndidamente. 
Be ir roso. 
Lo están de la Habana, los señores doc-
tores Enrique J . Molina, Director de la 
Escuela Normal de Maestros y Max Hen- i 
riqnez Ureña que vino acompañado de su I 
_oven y elegante esposa señora Guarina 
iljora de Henriquez. 
Sean bienvenidos en esta ciudad donde 
tanto se les quiere. 
Nota» de duelo. 
Después de una larga y penosa enfer- ; 
medad y de largos sufrimientos, ha falle-
cido la señora Ana Santa Cruz Pacheco, j 
esposa amantlslma del seHor Santiago Es- i 
tevan. . . 
No fueron suficientes los esfuerzos rea- | 
tizados para salvar la vida de la amante \ 
madre de familia que ha sumido en el 
desconsuelo a todos sus hijos. 
Al acto del sepelio verificado ayer tar-
de acudió un numeroso acompañamiento 
que quiso dar muestras con su presencia 
de lo mucho que ha sido sentida la 
te de tan estli 
I ^ A F G r R A C I O y . 
Según tenemos entendido, uno de 
los números del programa d> los fes-
tejos proyectados para solemnizar la 
Inauguración de la nueva Casa de 
Salud de esta Sociedad, sita en la 
Ceiba, en el término municipal de Ma-
rlanao, que más importancia tendrá* 
es el banquete con que se dará bri-
llante coronamiento al citado festival, 
el cual se efectuará en el domicilio 
social, Bernaza 3 altos, en las prime-
ras horas de la noche del día 2 de di-
ciembre próximo. 
A este banquete serán invitadas to-
das las autoridades cubanas, los re-
presentantes de España en esta capi-
tal, la prensa perióódlca y distingui-
das personalidades. 
Nosotros, que recordamos la esplen-
didez de un almuerzb celebrado en la 
misma casa, en no muy lejana fecha 
y con motivo menos importante que 
el que ahora se festeja, podemos ase-
gurar, sin tenom ra equivocarnos que 
de esta vez superará el banquete pro-
yectado en concurrencia, animación y 
brillantez. 
D I N E R O 
A l 1 p o r 1 0 0 , s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
imada señora. 
En Palma Sorlano también 
do en edad temprana, la señorita Elena 
Benítez. relacionada con distinguidas fa-
milias la de sus tíos Miguel J . Rodríguez 
y Caridad Benítez de Rodríguez. 
Reciban ambas familias el más sentido 
pésame. 
E L CORRESPONSAL. 
L a R e g e n t e " 
ííEPTUJíO I AMISTAD 
T E L E F O N O A . 4 3 7 6 . 
A l o s e s p a ñ o l e s 
E l Cónsul de España en la Habana, 
señor Márquez, nos comunlcavque por 
Real Orden de 9 de octubre del co-
rriente año, se ha dispuesto que en 
las cartas de nacionalidad y demás 
documentos que acreditan la identi-
dad de los españolea residentes en el i 
extranjero, a fin de que no puedan 
ser utilizados en ningún caso sino por 
las personas a cuyo favor se expHie-
rón, deberá adherirse en lo sucesivo 
una fotografía del interesado, que se 
inutilizará con el sello oficial de la 
Legación o Consulado que lo hubiese 
extendido. E n consecuencia, se ad-
vierte a los españoles, que en lo su-
cesivo, al presentarse en el Consula-
mner- do solicitando algunos de los docu-
1 montos de referencia, lo hagan pro-
ba fallecí- i v 18tos do fotografías claras, que per-




La comisión nombrada por los cose-
cheros de café de esta provincia señores 
Alfredo y Ernesto Tatreau J Emilio Ri-
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L o s d e l C e n -
t r o G a l l e g o . 
H o m e n a j e j u s t o 
Entre los socios del gran palacio 
gallego del Parque Central baile estos 
días un bello entusiasmo puê  su en-
tusiasta Comité Ejecutivo, en hora le-
llz, tomó el acuerdo que le enaltece, 
y que nos enaltece a todos de festejar 
solemnemente, gentilmente a tres de 
sus SOCIOB, porque son socios triun-
fadores, gallegos jóvenes, gallegos ins 
pirados e iluminados por la ouimera 
del arte. 
Se trata de Rafael Armada y Manuel 
Maurlz, dos Jóvenes cultos, cubano uno 
gallego el otro y los dos amantes de 
las, glorias de Galicia, del encanto do 
BUS pazos y de sus románticas leyen-
das, decidieron escribir una obra ge-
nulnamente gallega que recordará a 
todos los tipos, las costumbres y el 
ambiento de la aldea inolvidable. 
Y la escribieron, en un dos "por 
tres, como los genios, sin pensar en 
el acaso, esperanzados en, el triunfo 
y esperanzados con razón, porque su 
obra no era obra de cerebro, era ter-
nura tío corazones, era mandato del 
querer, era debor que les imponía su 
romanticismo de poetas. Escrita la 
obra y leída, la pusieron bajo este tí-
tulo "O zume de tres melca." Versos, 
parlamentos, diálogos, evocaciones, 
alegrías y tragedias, se escribieron 
como debían esciibirse en la dulce 
fabla de Galicia. Pero a la fabla le 
faltaba el ritmo doliente del cantar de 
la alborada y los poetas llamaron a un 
lírico a un hermano de amores y de 
ternuras, do inspiración y de entusias 
nio Y a la llamada respondió la ga-
llardía y la maestría del mOelco ga-
llego, el notable maestro Joaquín Zon. 
T ya tuvieron ritmo doliente ritmo 
amoroso, ritmo de caricia los versos 
y la dulce fabla que Rafael Armada 
y Maurir hablan llevado de sus cora-
zones a su bello libro. 
Su estreno fué un éxito que sancio-
nó con «u aplauso un público selecto, 
sabedor de como se canta y se habla 
y como B» llora y se ríe en Galicia; 
póblico que llenaba el Teatro Nacio-
nal por completo; público, que lloró 
al pasar del dolor, que rió al pasar 
de la picardía, que se eucantóó, cuan-
do los grupos de gallegos en traje tí-
pico, regresaba cortejando del trába-
lo o marchaban cantando a su rome-
ría anual. Y mientras el público reía 
o lloraba Curros el inmortal. Chañé, el 
glorioso y la sabia y la santa Rosalía, 
desde el cielo enviaban a los tres jóve-
nes poetas su bendición. Zón triunfó 
desde la presidencia de la orquesta 
Imponiendo a los instrumentistas las 
cadencias de su Inspiración; Armada 
y Maurlz, hicieron algo más; su ga-
llardía no fué solo pensar y escribió 
la obra* Armada y Mauriz desempeña 
ron sus' dos tipos más principales y 
en el desempeño quedaron como dos 
actores sobresalientes. Fueron aplau-
didos oomo actores y consagrados co-
mo poetas en aquella noche de arte 
verdaderamente gallego. E l empeño 
había sido formidable como empeño 
del corazón. 
Por oso. en hora noble y feliz, el 
Comité Ejecutivo en sesión reciente-
mente celebrada acordó honrar con 
un banquete a los señores Armada, 
Mauriz 7 Z o n . 
Para que en este homenaje Justo, 
todo sea donoso y florido, se ha nom-
brado una entusiasta comisión- la for-
man como Presidente el señor Agustín 
Pícalo, que lo es también de la Sección 
de Sanidad y como vocales los señores 
Juan Marcóte, Presidente de la Sec-
ción do Bollas Artes, Eduardo Cance-
le de la Sección de Cultura; Jesús 
Condán, de la Je Fomento; Joeé M. ; 
Canlla, de la de inmuebles; Antonio; 
Pedrelra, de la de Propaganda y An- j 
drés Brafla, vicesecretario de la Sec-1 
dón de Orden. 
E l banquete, que será de quinientos I 
cnbiertos, se celebrará en el Gran ¡ 
Teatro Nacional la noche de 20 de di-1 
ciembre, y lo servirá le famoso res-1 
tauraat "Ambos Mundos," y será dig-
no de los poetas y de los cue les fes-1 
5 ^ 
h R i m a y y C o m p a ñ í a . 
lame Na 46. Telífane 1-1920. 
SI desea comprar muebles de sala, 
comedor, recibidor, «AU%, haga una vi-
sita a esta casa y encontrará un 40 
por 100 dr rebaja a ln de cnal<|nier 
otra. Hay también lámparas, mimbres 
y adornes de Mía. 
MUEBLES FINOS. MONTE No. 46. 
HABlNi. 
c 8302 alt 
El aefior Aivurez Glralt. 
Pnrante las últlmau 48 h«ras, se ha 
presentado crisis Intermitentes la dolen-
cia que retiene en cama a nuestro ami-
go señor Manuel Alvarez Glralt. 
No obstante, aparentemente denota al-
guna mej< ría. 
Su re«ldencla se ve invadida por ami-
gos y familiares. 
Junta de defensa. 
La prensa local, dedica extensos ar-
tículos de censura para la Junta Muni-
cipal de Defensa. 
Se atribuyen, al disgusto que produce 
el cargo de Secretario. 
<fc_>_̂  EL ^CORRESPONSAL. 
N o m á s a s m a 
7t-« 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
UNA COMISION DE OBREROS DEL 
BAMO DE LIMPIEZA DE CALLES 
TISITO AL COBONEL TILLALON. 
En la mañana de ayer visitó en su 
despacho al señor Secretario de 
Obras Públicas, una comisión de 
obreros, del ramo de Limpieza de 
calles, solicitando que se Ies aumen-
tara el sueldo. 
iAmdamentaban su petición en que 
actualmente la retribución que per-
ciben, no cubre sus necesidades an-
te la carestía de la vida. 
El Coronel Villalón, les manifes-
tó que para los primeros días de Ene 
ro próximo, trataría de gestionar-
les el aumento de sus haberes, pues 
en la actualidad le era imposible 
complacerles. 
$ ú j o e l c i n c e l 
d e l e s c u l t o r 
e l m o r m o í i H v e 
AeOiAR no 
B A J O L A A C C I O N D E L A S 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
R E V I V E E L H O M B R E D E S G A S T A D O . 
E L A R R U I N A D O F I S I C A M E N T E . P O R 
E X C E S O S . P O R A B U S O S . P O R L A E D A D 
S e V e n d e n e n T o d a s l a t B o t i c a s . 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , NEPTUNO Y MANRIQUE. 
, MAS VISITAS 
También visitaron al señor Villa-
lón, los representantes Manuel Díaz 
Ramírez y Beltrán, quienes iban a in 
teresarse por la reparación de la ca-
rretera de Manzanillo a Bayamo, la 
cual se encuentra en un estado in-
transitable. 
El señor Villalón les informó que 
ya había ordenado a la Jefatura de 
su provincia que sacara a subasta 
las citadas obras. 
Los señores Beltrán y Díaz se re-
tiraron muy satisfechos por tal mo-
tivo. 
EL ACUEDUCTO DE SANTA CLARA 
La Secretaría de Sanidad, por me-
diación de la de Obras Públicas, ha 
interesado de la Jefatura del Dis-
trito de Santa Clara, la remisión del 
proyecto correspondiente al acue-' 
ducto de Santa Clara, para su estu-
dio. 
UNA SOLICITUD 
La Jefatura del Distrito de Ma-
tanzas, ha solicitado la autorización 
correspondiente, para proceder al 
estudio y redactar el proyecto de 
las obras de construcción de la ca-
rretera de Chirino a Bacunagua. 
Dicha Jefatura ha interesado tam-
bién la recepción provisional de las 
obras de ampliación de la carretera 
de Martí a Máximo Gómez. 
UN CONTRATO 
Para las obras de ampliación de 
la carretera de San Miguel de los 
Baños a Coliseo y Limonar, remitió 
por duplicado la mencionada Jefatu-
ra, un ejemplar del contrato celebra-
do con el señor Armando Valdéa. 
Igualmente remitió aquella Jefa-
tura un ejemplar del contrato cele-
brado con el señor Carlos Argüelles, 
para la reparación de 1.612 metros 
lineales de la carretera de Pedro Be 
tancourt a Navajas. 
También ha informado que dicho 
señor contratista, comenzó dichos 
trabajos el día 21 del corriente. 
No es paradoja, ni es una ilustfin como 
muchos pueden creer. El Sanahogo. eS 
sin duda alguna la medlcaddn del asma 
J y por eso, sabiéndose que se vende en to-
das las boticas y en su depósito Cri-
sol," Neptuno y Manrique, todos los as-
máticos ¡a piden, ln toman y se curan. 
Asi a<ctúa el Sanahogo contra el asma, la 
hace desaptreerr. 
R e v i s t a s ¡ l u s t r a d a s 
En la librería Cervantes, Qaliano y 
Neptuno. se encuentran los tlltimoa 
números de La Esfera. Blanco y Ne-
gro, Nuevo Mundo, Mundo Gráfico, Al-
rededor del Mundo y otras publicacio-
nes Ilustradas de Madrid y Barcelona. 
N o t a s d e R e g i a 
Noviembre, 25. 
Dr. Monfort, 
Nuestro compañero y Mandatario Ju-
dicial—correapyas»! de **La Prensa," se-
fior Ramiro Monfort—ha trasladado su 
residencia faiuiliAT para U cui.e de MÁ-
ximo Gómez número 32. 
Que le sea Teuturosa la nueva al que-
rido compañero, le deseamos. 
Ea el Liceo. 
La noche del dia 22 se celebró en los I 
salones del Liceo, la velada conmemora- 1 
tiva de don Tomás Estrada Palma. 
Pronunciaron discursos alusivos al ac- ! 
to, ios señores Miguel Coyula y Ricardo 
Dolz. I 
El señor Covula le cantó a Italia; y 
el doctor Dolz le cantó a la poética Vénc-
ela; y ambo* elevaron plegarias para la 
salvación de la República Cubana. 
También quiso demostrar, que la po- '. 
Iftltca americana ante la revolución de: 
Febrero último, ha sido una rectificación 
pan poner a salvo la bandera de lus ba- i 
rras y las estrellas. 
Concurrieron a la fiesta muchos ele-
montos extralocales, entro loa que recor- ' 
damos a los señores Armando André, Ra- > 
faei Artola, Jesús Calaadilla, e' represen- ¡ 
tante Sardlñas, Ramón Lago, José García, i 
Marciano Muro, Eduardo Sánchez y mu- j 
cbos más, hasta llenarse el Liceo. 
La banda de Artillería que dirige el 
orofesor Romeu, amenizó la fiesta. i 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
TUNCJON BENEFICA 
La Sección de Recreo y Adorno de 
!a Asociación Canaria, interpretando 
el sentir de todos los canarios, pues-
to de manifiesto-en la Junta que cele-
bró recientemente la Asamblea de Re • 
presentantea, acordó en sesión ce-* 
lebrada el día 16 del actual, la cele-
bración de una Función Benéfica, cu-
yo producto se destinará por partes 
Iguales entre los pobres de Canarias 
y la Beneficencia Canaria de Cuba-
Dicho acuerdo ha merecido la apro-
bación unánime del Comité Ejecutivo, 
siempre atento, lo mismo quo esta 
Sección a interesar de algfln modo to-
da obra buena, que como la presente 
vendrá a aliviar la precaria situación 
de los que allá sufren las consecuen-
cias de la guerra europea y de los 
que aquí necesitan también de nues-
tra ayuda. 
La Comisión designada para la or-
ganización de esta fiesta benéfica ha 
ultimado sus trabajóse n cuanto al día 
y clase de fiesta habiendo designado 
el día 12 del mes próximo en el gran 
Teatro "Martí", en el que' por la. 
Compañía Mayendía-Orta, se pondrán 
en escena tres de sus mejores obras. 
El día 29 del corriente mes se 
celebrará en los salones sociales una 
reunión conjunta de todas las Sec-
ciones para la distribución de loca-
lidades, a cuyo acto tengo el gusto 
de Invitar a usted (8 y media), con-
tando desde luego con su apoyo y con 
los sentimientos de patriotismo que 
en ustPd son característicos y de los 
cuales ha dado tantos testii.ionioe. y 
«lu servirá para obtener un completo 
éxito en nuestra empresa. 
General del Estado, Fermín Duarte. 
NO L E DEVUELVE LA SORTIJA-
¡ —Qulrino Valdés Calmenati, vecino 
de Peñalver 81, denunció que le en-
tregó hace tiempo una sortija a Ar-
mando Poso, vecino de Neptuno s3. y 
que a pesar de habérsela pedido va-
rias veces, no se la ha devuelto, por 
cuyo motivo se considera estafado en 
cincuenta pesos. 
ROBO.—Felipe González Martínez, 
vecino de una habitación de la planta 
alta del café situado en Angeles y 
Estrella, denunció ayer en la Jefatu-
ra de la Secreta que al regresar a su. 
habitación encontró violentado el 
candado que cerraba la puerta, 
echando de menos ropas por valor 
de 20 pesos. 
Con posterioridad los detectives 
Pollicer y Acosta arrestaron a Mar-
tín Martínez Vergara (a) "San Mar-
tín", vecino de Santa Clara 39, indi-
viduo que fué señalado por el perju-
dicado como autor del hecho y a 
quien se le ocupó un pantalón y una 
camisa que el denunciante dice es de 
»u propiedad. 
Vergara fué presentado ante el 
Juez de Instrucción de la Sección 
correspondiente. 
SORTIJA HURTADA. — Ante el 
oficial de guardia en la Jefatura de 
L o s C e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA ¡BA-
S E DE UN CAPITAL. 
je-—ai L hombr̂  que ahorra tl&ie 
i M sleoipre â go qu« lo abriga 
m 3 | contra la necesidad mien. 
tras que el que no ahorra tiona 
siempre ante sí la amenaza de '* 
miseria. 
|L BANCO ESPAÑOL DE 
LA ISLA DE CUBA abro 
CUENTAS DE AHORROS 
desdo UN PESO en adoíairte y 
paga el TRES POR CIENTO DB 
Interés. 
BAS LIBRETAS -DE AHO-RROS SE LIQUIDAN GA DA DOS MESES PU-
DIBNDO I/>S DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER ITEM 
í*) SU DINERO. 
la Secreta, compareció ayer E. ^ 
tmgs Magnus, vecino de Bmpodn 
número 2, denunciando que al ba 
se de un automóvil en la acera 
botel "Inglaterra", en los momenj 
üc sacar su portamonedas para 
garle al chauffeur, ce le cayó 
sortija que tenía envuelta en un „ 
peí de china y que a pesar de haba 
la, buscado por espacio do veinte n 
ñutos, no logró encontrarla sobre 
acera,estlmando que le ha sido ho 
tada. 
El denunciante se considera perj 
dicado en mil pesos, importe de 
prenda. 
ESTAFA. —Vicente Arenal y de 
Torre, vecino de Aguacate númi 
104, participó a Ja Secreta que en 
mes de Septiembre se le presentó 
su establecimiento Manuel de 
Guardia Serrano, comerciante esj 
blecido en la calle de Calixto Gart 
número 32, en Bayamo, comprándq 
mercancías por valor de 400 pesj 
que aún no le ha abonado y pldlq 
1P prestado un solitario, valuado 
380 pesos; que en vista de que 
Guardia no le devolvía la prenda, 
escribió pidiéndole le abonara in 
porte, y al efecto, recibió don gíij 
por dicha suma; pero al ir a had 
los efectivos al Banco de Canadi L 
le dijo primero que no había ordl 
de abonarlos y después que la Gtwf 
dia carecía do fondos. 
Por todo lo expuesto, el dwmnc 
te se considera perjudicado. 
" d í ^ c a b a N a s 
Noviembre 25. 
TENIENTE ANTOWO CAEABAlj 
Debido a la ausencia del primer ' 
ulente jefe del destacamento que 
nece este pueblo ha sido delega 
segundo teniente que más arriba nu 
ciono. 
LA SIE3IBRA DE FRUTOS ÍE* 
RES EN LA COMARCA 
Mentira parece que asunto de 
cendencia tal no haya tomado 
bríos que las circunstancias en 
alguna que otra siembrita se ve P 
que ni es lo que hace falta ni corr 
ponde a las actuales neces dao" 
LA ZAFRA SE APROXIMA 
Los temas de actualidad por m 
andurriales solo se c ^ ^ L J 
proximidad de la zafra y •»JTO 
obligatorio; por lo Primero ei 
y la animación cunde no euceci 
así en lo segundo. ^^nsí El correspon58 
U S MAQUINAS DE ESCEIBIR "OUVa | g 
y otras narcas tfe $35.00 ó más 
TESTAS AL C i m M T A 
D e l a S e c r e t a 
RECLAMADO. — Por encontrarse 
reclamado por el Juzgado de J^y. 
trucclón de la Sección Segunda, fué 
arrestado ayer por el Subinspector 
Pittari y presentado ante dicha auto-
ridad, José Bora Núñez, vecino de 
Consulado 132. 
POR INFRACCION DEL CODIGO 
POSTAL—El defectivo Manuel Viro-
so arrestó ayer a Wenceslao Tabeada 
Pérez, vecino de Aguila 238. altos, 
por encontrarre reclamado por ol 
Juzgado de Instrucción de Alacra-
nes, en causa por infracción del Có 
digo Postal. Fué remitido al Vivac 
POR ESTAFA. — Pastor Aballf 
Aballí, vecino de Obrapfa 7Í. cuya 
detención interesaba el Juzgado Co-
rreccional de la Sección Primera, 
donde se le sigue causa por est%fa, 
fué arrestado ayer por el subinspec-
tor Perora. 
CARTAS INJURIOSAS. — Arturo 
Alvarez García, vecino de Gervasio 
número 176, denunció ayer en la Je-
fatura de la Secreta, que tanto él co-
mo su esposa, María Teresa Valle 
han recibido cartas Injuriosas, sospe-
chando quedes autor de dichas misi-
vas el empleado de la Intervención 
í 
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P A R A L A S D A M A S 
Por la CONDESA DE CANTILLA>M 
C O R R E O D E L A M U J E R 
L A V O Z 
z c o m o l a m i r a d a y l a s o n r i -
K l n a ' a u v i d a p r o p i a , y l a p r i m e -
^ S T e e a d e m i s e l p r i v i l e g i o s o b r e 
i» í * * L g d e p o d e r e x p r e s a r p o r m e -
1»8 ^ ¡ f l a ' p a l a b r a e l p e n s a m i e n t o ; p e -
dio a6 ^ ü r e , BUS e n t o n a c i o n e s y s u 
r o s U . 6 n d a n a c o n o c e r t a m b i é n 
EÜMB a e p i r a c i o n e s , n u e s t r a d l s t i r -
& . b a s t a n u e s t r a s c u a l i d a d e s , 
^ e n t o n o s o l o r e v e l a l a d e l l c a -
HE u n a l m a , s i n o q u e p o n e d e 
I R J ! sU e n t u s i a s m o , s u e l e v a c i ó n 
01 ejércer s o b r e s i m i s m a , y e l i? 
* e a s e n t i d o p r á c U c o q u e p o s e e . ^ 
flí 
" l i b i é n , a u e a ú n d i s p o n i e n d o d e g r a n 
„v v o c e s s i m p á t i c a s , d e e n t o n a c i > -
^ e x p r e s i v a s y f r a n c a s : l a s h a y 
H e d a d d e i r i r e s y d e m a y o r a m o 
o t r a s , n o s u e l e n r e s u l t a r t a n 
r i d i o n a l e s , d o n d e l o s I d i o m a s « o n , 
m á s s u a v e s , a b u n d a n m á s l a s v o c e s 
b i e n t i m b r a d a s q u e e n l o s d e l N o r t « i 
E n l a v i d a n o r m a l , c u a n d o n o h a y ! 
q u e d i s p o n e r i f f v o z p a r a e l c a n t o . I 
b a s t a c o n p r o c u r a r q u e e s t a a d q u i ^ - a , S u f r o l a h u n i i l l a c i ó n S e c o m i l l a n t o , 
l a e x t e n s i ó n n e c e s a r i a p a r a l a e m l - c o n e l o r g u l i 0 d 3 8 a b e r q u e e s m í a 
s i ó n d e l o s s o n i d o s , y p a x a f a c i l i t a r ( m u j e r q U e v a l e ^ 0 . . . 
e l d a r l e b u e n t i m b r e , c o n v i e n e l e e r , D e l a g d u r a g p r i s : o n e 8 r e s u c i t o . 
C O R A Z O N D E B E D í A 
( ( F r a g m e n t o s ) 
M e h a s d a d o u n a l e c c i ó n d e v a l e n -
( t í a 
C o n i e s a r m i f l a q u e z a e s h i d a l g u í a . 
J f a S v a s , p o r q u e n o a c i e r t a n a d e -
íSrarse t a n l e a l e s , 
p e r o v e o q u e b a j o e l m a n t o d e l a 
t á t l c á m e v o y i n t e r n a n d o s u a v e 
¡ ¡ U o p o r e l c a ^ n p o d e l a p s i c o l o g í a . 
" n o es ese m i ' p r o p ó s i t o , s i n o s e n c i -
Ha.-üente d e m o s t r a r c u á l e s s o n l a s 
¿ ¿ z a s d e l a v o z . 
Es ta , p a r a m e r e c e r e l n o m b r e d e 
hermosa d e b e s e r c l a r a , s o s t e n i d a , 
a t e n s a y d e t o n o s v a r i a d o s . 
T o d a s e s a s c u a l i d a d e s s e e n c u e n -
tfgj! p o c a s v e c e s r e u n i d a s e n u n a s o -
la voz. N o o b s t a n t e , ha : - - r e g i o n e s p r i -
rilegiadas, e n l a s q u e s u s h a b i t a n t e s 
h a l l a n d o t a d o ü d e v o c e s s d m i r s -
blefi. V e n e c i a e s e l p a í s d e l a s v o c e s 
( r m o n i o a n s y p o é t i c a s : s u d i a l e c t o 
cantante l e s p r e s t a l a s m á s d u l c j s 
e n t o n a c i o n e s . T a m b i é n e n G r e c i a 
l u ^ r o c e s b e l l a s . 
Por r e g l a g e n e r a l e j i l o s p a í s e s m * * 
a s o l a s , p e r o e n v o z a l t a , a l g u n a s p á 
g i n a s , p a r a i r m i d i e n d o l a v o z y g r a -
d u d o u d o s u s m o d u l a c i o n e s . 
L a v o z p u e d e m o d i f i c a r s e ; p e r o 
n u n c a c a m b i a r s e y m e n o s d a r l e e n -
t o n a c i o n e s m u y e l é v a l a s a f i n d e l u -
c i r l a y d e q u e r e s u l t e n l a s a d q u i r i -
d a s a r m o n í a s , p o r q u e a l a l z a r l a v o z 
( s i n q u e l a l e c t u r a a n t e u n n u m e r o s o 
a u d i t o r i o o b l i g a s e a e l l o , ) p r o d u c i -
r í a m o s u n e f e c t o d e s a s t r o s o e n n u e s -
t r o s o y e n t e s . 
L o m i s m o a i h a b l a r , q u e e n l o s d e -
m á s a c t o s d e n u e s t r a v i d a , d e b e m o s 
h u i r d e t o d o g é n e r o d e a f e c t a c i o n e s . I 
C o n v i e n e e m i t i r l a v o z d e u n m o d o j 
n a t u r a l ; n i t a n b a j o , q u o o b l i g u e a 
e s t a r e n u n s u p l i c i o a l o s q u o n o s 
o y e n p a r a c o m p r e n d e r l o q u e d e c í - 1 
m o s y c o n t e s t a r n o s , n i t a n a l t o , q u e ! 
i m i t e m o s a l o s c a m p e s i n o s , l o s q u e j 
n o h a b i t u a d o s a m o d e r a r s u s v o c e s y | 
t r a t a n d o d e h a c e r s e o s c u c h a r a d i s -
t a n c i a , a c a b a n p o r a c o s t u m b r a r s e a i 
h a b l a r a g r i t o s . 
B u e n o y c o n v e n i e n t e e s e d u c a r i 
l a v o z p a r a q u e r e s u l t e d u l c e y g r a t a , , 
p e r o e s f o r z á n d o n o s s i e m p r e p o r e v i - j 
t a r q u e s e t r a s l u z c a e l e s t u d i o , p o r -
q u e , e n c o n c l u s i ó n : e l n o t e n e r u n a 
v o z a g r a d a b l e , n o e s m á ^ j q u o u n d e -
f e c t o f í s i c o , m i e n t r a s q u e l a p e d a n -
t e r í a e s l a m á s r i d i c u l a d e l a s f a l t a s . 
E m u l a d e C a n t U l a n o , 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r f f p ^ d e P a r í s 
ESPECIALISTA CN AFECCIONES PE LA PlEu 
I n d i s p e n s a b l e e n e l v e r a n o , p o r q u e h a c e d e s a p a r e c e r l a 
g r a s a d e l c u t i s y c u r a l o s g r a n i t o s q u e p r o d u c e e l c a l o r -
C o n s e r v a e l c u t i s e n 
p l e n a f r e s c u r a , l i b r e 
d 
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y d e b l a n c u r a 
e n t e 
PREPARADA » 
EKWSITA PARA EL l A l l Y EL PAfilEU. 
reara, OBOGUEBIA m m % B M m 30 , e s p & a i Aptar . 
d e m i g a r g a n t a m i d o g a l d e s a t o , 
y e n t u s b r a z o s , a l f i n , m e p r e c i p i t o 
c o n a m o r i n f i n i t o . . . 
¡ N o e s m i f l a q u e z a l a d e s e r i n g r a t o ! 
¡ C u á n h e r m o s a y c u á n g r a n d e m e 
( p a r e c e a ! 
A l p r o s e n t i r l a t e m p e s t a d t e c r e c e s , 
y e n e l r a y o t u e s p í r i t u a c i c a l a s ; 
S o n l a f e y l a p a s i ó n t u s e l e m e n t o s : 
d e l a a q u i l i n a r e i n a d e l o s v i e n t o s 
t i e n e s l o s b r í a s y t a m b i é n l a s a l a s . 
T u s a c c i o n e s s o n f i r m e s y p r u d e n -
( t e s ; 
s a b e s s e r v a l e í o s a s i n a l a r d e s , 
y a s í , t a n r e c i a e n e l a m o r t e s l e n t e e . 
¡ E n e l A m o r q u e e s l a u r o d e v a l i e n -
, ( t e s . 
p e r o j a m á s c o r o n a d e c o b a r d e s ! 
L a p a s i ó n q u e e n t u s o j o s c e n t e l l e a 
s a b e I g u a l d e l z a r p a z o y d e l g e -
( m i d e : 
a s í e l a m o r e s m e n e s t e r q u e s e a : 
¡ b r a v o , c o m o e l l e ó n , e n l a p e l e a ! 
¡ d u l c e , c o m o l a t ó r t o l a e n e l n i d o ! 
A s í , e n m i s a m b i c i o n e s t e s o ñ a b a ; 
d e s p i e r t o e l c o r a z ó n , e l a l m a p r o n t a , 
l e a l y f u e r t e , c o m p a s i v a ' y b r a v a * 
¡ t é q u i e r o b u e n a , p e r o n u n c a t o n t a * 
¡ d ó c i l t e q u i e r o , p e r o n u n c a e s c l a v a ! 
R i c a r d o L e ó n . 
D E L T O C A B U L A E I O E S P A Ñ O L 
E n e l v o c a b u l a r i o e s p a ñ o l h a y m u l -
t i t u d d e p a l a b r a s t o m a d a s d e l f r a n c ó s 
q u e a s u v e z l a s a d o p t ó d e a j e n e s 
i d i o m a s . E n t r e o t r o s , c o r b a t a , q u e 
p r o c e d o d e c r o a t o . L o s r e y e s d e 
F r a n c i a t u v i e r o n , e n c i e r t a é p o c a , 
u n r e g i m i e n t o d e n o m i n a d o " R e a l 
C o r b a t a " , q u - 3 e s t a b a i n t e g r a d o p o r 
c a b a l l e r o s c r o a t a s e x c l u s i v a m e n t e . 
E s t o s l l e v a b a n e n t o r n o d e l c u e l l o 
b a n d a s d e t e l a a l a s c u a l e s d e j a r o n 
s u n o m b r o p a r ? , l a s f u t u r a s g e n e r a -
d o , q u e l a s h a n t r a n s f o r m a d o y d a d o 
a s p e c t o m á s a t r a c t i v o y e l e g a n t e . 
. E s c l a v o e s u n a t r a n s f o r m a c i ó n d e 
e s l a v o . 
V a m p i r o v i e n e d e l a l e m á n , y e s u n a 
p a l a b r a d e o r d e n e s c a n d i n a v o , q u e 
s i g n i f i c a b r u j o , p e r o q u e , a t r a v é s d e 
l a l e n g u a t e u t o n a , a s u m i ó s u a c e p -
c i ó n a c t u a l . 
R E P O S T E R I A 
P a r q u é d e s e d a 
P a r a u n a l i b r a d e m a n t e q u i l a , u n a 
d e a z ú c a r , o t r a d o a l m i d ó n y d i e ^ 
h u e v o s . L a s y e m a s s e b a t e n c o m o 
p a r a h u e v o s r e a l e s y l a s c l a r a s h a s t a 
d e j a r l a s m u y d u r a s . 
D e s p u é s d e c e r n i d a y b i e n b a t i d a 
l á m a n t e q u i l l a , s e l e a g r e g a e l a z ú -
c a r - t a m b i é n c e r n i d o y c u a n d o e s t é 
r > u v i n c o r p o r a d o , s e l e a ñ a d e e l a l -
m i d ó n d e s p u é s d e p a s a d o p o r t a m i z ; 
l u e g o s e l e a ñ a d e n l a ^ y e m a s y ñ o r 
ú l t i m o l a s c l a r a s s i n d e j a r d e b a t i r , 
y c u a n d o y a v a a p o n e r s e e n l o s m o í -
d e s , s e l e a g r e g a u n p o q u i t o d e a g u a r 
d i e n t e y s e m e t e v a e l h o r n o . 
C A H E L I O P E A N G E L 
S e c u e c e n e n a g u a e l i n t e r i o r d e 
u n a s c u a n t a s c i d r a s : s e d e j a n o u c s e 
e n f r í e n y « e ! c s q u i t a l a s s e m i l l a s y 
l a c a r n e , n o a p r o v e c h a n d o m á s q u e 
l a s h e b r a s . S e c u e c e n e s t a s a f u e g o 
l e n t o p o r e s p a c i o d e t r e s o c u a i . r o 
h o r a s , c o n a z ú c a r c l a r i f i c a d o . E n 
c u a n t o e ] a l m í b a r e c t é e n s u p u n t o , 
s e n p a r t a d D l a l u m b r e y u n a v e z 
f r í o , s e t r a o l a d a a u n t a r r o fo_crlstal. 
N O T I C I A S D E 
P O L I C I A 
U N A C O Z 
E n e l S e g u n d o C e n t r o d e S o c o r r o f u é 
a s i s t i d o p o r «M d o c t o r J u n c o S a n t i a g o 
F e r n á n d e z S o c a r r á e , v e c i n o d e D e s a m p a -
r a d o s 3 8 , d e u n a c o n t u s i ó n e n e l m u s l o 
I z q u i e r d o c o n d e s g a r r a d u r a s e p i d é r m i c a s 
e n e l m i s m o . 
S u f r i ó d i c h a s l e s i o n e * a l r e c i b i r u n a 
c o z d e u n a m u í a q u e e n g a n c h a b a a l c a -
r r o d e r e c o g i d a d e p e r r o s . 
C A I D A 
A l c a e r c a s u a l m e n t e e n g u d o m i c i l i o e l 
m e n o r G e r a r d o E c h a g ü e V i d a l , d e c i n c o 
a ñ o s d e e d a d y v e c i n o d e M á x i m o G ó m e z 
180, s u f r i ó c o n t u s i o n e s y d e s g a r r a d u r a s 
d e ta p l e i c o n h e m a t o m a e n l a r e g i ó n f r o n -
t a l . 
F u é a s i s t i d o p o r e l d o c t o r S o t o l o n g o e n 
e l S e g u n d o C e n t r o d e S o c o r r o c a l i f i c a n d o 
s u e s t a d o d e m e n o s g r a v e . 
E M B R I A G U E Z Y E S C A N D A L O 
D I v i g i l a n t e n ú m e r o 1268 , d e A r r o y o N a -
r a n j o , d e t u v o a y e r e n M . G ó m e z y S a n 
N i c o l á s a L e o p o l d o d e l R o s a l T a m a r g o , 
v e c i n o d e M a n r i q u e 114, a c u s á n d o l o d e 
p r o m o v e r u n g r a n e s c á n d a l o . 
R e c o n o c i d o e n e l S e g u n d o C e n t r o d e 
S o c o r r o p o r e l d o c t o r S o t o l o n g o r e s u l t ó 
h a l l a r s e e n e s t a d o d e e m b r i a g u e z , p r e s e n -
t a n d o u n a h e r i d a c o n t u s a e n l a r e g i ó n 
o c e i p i t o f r o n t a l , l a q u e s u f r i ó a l c a e r s e . 
F u é e n v i a d o a l v i v a c . I 
¡ Q u é B u e n o ! 
T e n g o L e n g u 
1 
I 
A / M L J / S l C l O 
AQOIAP? n o 
( D e l D r . M a r t i ) 
V o y a p e d i r l o a m a m á . ¡ Q u é s a b r o s o e s ! 
L o s n i ñ o s g o z a n c o n B O M B O N P U R G A N T E d e l D r . M a r t i , 
p o r q u e l a p u r g a , o c u l t a e n s u r i c a c r e m a , n o s a b e a p u r g a . 
T O D A S L A S B O T I C A S D E P O S I T O : E L C R I S O L , 
= L O V E N D E N . = N E P T Ú N O Y M A N R I Q U E . 
C H O Q U E 
E n L e a l t a d y D r a g o n e s c h o c a r o n e l 
c a m i ó n S49, d e L a E s t r e n a , m a n e j a d o p o r 
B e n j a m í n J u n q u e r a V a l d é s , v e c i n o d e S a n -
t i a g o 18 y e l c a r r o n r t m e r o 756 , m a n e j a d o 
p o r J o s é A d ú P í a s , d e V U I a n u e v a y R o -
d r i g u e » . 
E l c a r r o r e s u l t ó c o n a v e r i a s v a l u a d a s 
e n 1 2 . 
L O S D E S C U I D E R O S E N A C C I O N 
E l v i g i l a n t e 716 , A , M a r t í n e z , a r r e s t ó 
a y e r e n V i r t u d e s y L e a l U d a u n s u j e t o 
l l a m a d o G e n a r o H e r r e r a P é r e z , v e c i n o d e 
S a l u d 8 7 . 
E n u n i ó n d e o t r o s u j e t o q u e se d i ó e 
Jn f u g a a c a b a b a d e s u s t r a e r u n s a c o d e 
a r r o z e n l a b o d e g a q u e S a n t i a g o C a s t a -
fión p o s e e e n L e a l t a d 8 9 , e l q u e f u é o c u -
p a d o . 
E l a c u s a d o I n g r e s ó e n e l v i v a c . 
R I Ñ A Y E S C A N D A L O 
P o r h a b e r r e ñ i d o , f o r m a n d o e s c á n d a l o , 
e n e l s o l a r d e N e p t u n d 160, e l v i g i l a n t e 
n ú m e r o 1 0 2 5 , F é l i x P é r e z , d e l a c u a r t a 
E s t a c i ó n a r r e s t ó a y e r a M a r í a C r i s t i n a C a -
s a n o v a y C a s a n o v a y A i d a L ó p e z P o n c e , 
v e c i n o s a m b o s d e d i c h o I n g a r . 
R e c o n o c i d a s e n e l s e g u n d o C e n t r o d e 
S o c o r r o p o r e l d o c t o r O l l v e l l a , l a T a s a -
n o v a p r e s e n t a b a d e s g a r r a d u r a s d i s e m i n a -
d a s p o r e l r o s t r o y l a L ó p e z h i p e r e m i a 
t r a u m á t i c a e n l a r e g i ó n ó c u l o p a r p e b r a l 
I z q u i e r d a . 
H E R M A N O Q U E A C U S A 
O s c a r O s o r l o D u b r s e a t , v e o i n o d e N e p -
t ú n o 1 5 5 , a c u s ó a n t e l a q u i n t a E s t a c i ó n 
d e p o l i c í a i a BUL h e r m a n o L u i s , d e 17 a ñ o s , 
f» o r l o s f r e c u e n t a s e s c á n d a l o s q u e d a e n a c a s a y l a s d e s o b e d i e n c i a s p a r a c o n l a 
m a d r e d e a m b o s . 
E s t a n e g ó q u e t u v i e r a c a r g o a l g u n o 
c o n t r a s u h i j o . 
U N E M P U J O N Y U N S O M B R E R O 
F r a n c i s c o A l o n s o A c u ñ a , v e c i n o d e J e s ó s 
P e r e g r i n o 6, a c u s ó a n t e l a q u i n t a E s t a c i ó n 
d e P o l i c í a a M a x i m i l i a n o S e r r a V á z q u e z , 
d e M a n r i q u e 1 1 1 , p o r h a b e r l e d a d o u n 
e m p u j ó n d e r e s u l t a s d e l c u a i c a y ó c o n t r a 
u n a p u e r t a , a b o l l á n d o s e e l s o m b r e r o , d a ñ o 
q u e a p r e c i a e n u n p e s o . 
H U R T O P O R V A L O R D E $ 5 0 
M a r i o S e n t m a u t G r a n a d o s , v e c i n o d e 
E s c o b a r 9 0 , d e n u n c i ó a n t e l a S e c c i ó n d e 
E x p e r t o s q u e a l t r a n s i t a r e l c a r r o d e c u a -
t r o r u e d a s q u e g u i a b a P a b l o C a s t i l l o G ó -
m e z , v e c i n o d e H o s p i t a l 25 , p o r E g i d o y J . 
M a r t a , l e f u é h u r t a d a d e i m i s m o u n a g o -
m a d e l a s c u a r e n t a y t r e s q u e c o n d u c í a , 
v a l u a d a e n $ 5 0 . 
I g n o r a q u i e n f u e s e e l a u t o r d e l h u r t o . 
B O D E G U E R O A C U S A D O 
I s i d o r o C a s t r o B r t t t l n , v e c i n o d e H a b a -
n a 3, a c u s ó a n t e I n T e r c e r a E s t a c i ó n d e 
P o f l l c í a a A l e j a n d r o B a l i e l l a V i j a n d e , d u e 
39, p o r h a b e r s e n e g a d o a v e n d e r l e a l c o h o l . 
R I F A N O A U T O R I Z A D A 
E l e m p l e a d o d e O b r a s P ú b l i c a s A r p a d o 
Q u i n t a n a F e r r e i r a , v e c i n o d e C a m p a n a r i o 
33 , e n t r e g ó a y e r a l v l g i h i n f e 1319 , J . Q u i -
G o n e s , u n p a q u e t e q u e a c a b a b a d e e x t r a e r 
d e l t r a g a n t e q u e e x i s t e e n M a c e o y B l a n -
c o , c o n t e m e n d o 6 3 8 p a p e l e t a ^ d e r i f a d e u n 
r e l o j , c a d e n a y b o t o n a d u r a d e o r o . I g n o -
r a q u i e n h u y a d e j a d o l a s p a p e l e t a s e n 
a q u e l l u g a r . 
C A S U A L 
E n e l p r i m e r C e n t r o d e S o c o r r o f t a é a s i s -
t i d o p o r e l d o c t o r E s c a n d e n E n r i q u e V i -
d a l A u t e l o , c a r p i n t e r o y v e c i n o d e G l o -
r i a 8 2 , d e c o n f u s i o n e s d e p r i m e r j u r a d o , 
c o n d e s g a r r a d u r a s d e l a p i e l e n l a s r e -
g i o n e s p e c t o r a l y b r o n q u i a l d e r e c h a s . S e 
l e s i o n ó c a s u a l m e n t e a l c a r g a r u n t a b l ó n . 
L E S I O N A D O S 
A l d a r s e c o n u n a d e l a s v a r a s d e l c a -
r r e t ó n q u e g u i a b a , s e c a u s ó u n a c o n t u s i ó n 
d e p r i m e r g r a d o e n l a m u ñ e c a d e r e c h a 
A n t o n i o M a l d o n a d o P é r e z , v e c i n o d e S o l 
n ú m e r o 1 0 8 . 
E l d o c t o r E s c a n d e n l o a s L s i t i ó e n e l 
p r i m e r C e n t r o d e S o c o r r o . 
— A l a p e a r s e d e u n t r a n v í a J e s ú s d e l 
M o n t e - S a n J u a n d e D i o s , e n M o n s e r r a t e , 
y N e p t u n o , L u i s A n g u l o P é r e z , d e 7 3 a ñ o s 
d e e d a d y v e c i n o d e c a l l e 2 e n t r e 1 7 y 
19, V e d a d o , h u b o d e l e s i o n a r s e p o r h a b e r 
a r r a n c a d o a q u é l a n t e s d e t i e m p o . 
E n e l p r i m e r C e n t r o d e S o c o r r o l o a s i s -
t i ó e l d o c t o r E s c a n d e l l d e c o n t u s i o n e s d e 
p r i m e r g r a d o e n l a s r e g i o n e s m a l a r y p l a n -
t a r d e r e c h a s , l e v e . 
A R R O L L A D O 
E n e i p r i m e r C e n t r o d e S o c o r r o f u é a s i s -
t i d o p o r e l d o c t o r B a r r o s o e l m e n o r A g u s -
t í n A l v a r e z B l a n c o , d e 1 5 a ñ o s y r o c i n o 
d e R e i n a 1 2 3 , d e c o n t u s i ó n e n l a r e g l ó n 
e p i g á s t r i c a , n o p u d l e n d o p r e c i s a r s i e x i s -
t e l e s i ó n i n t e r n a p o r e l f u e r t e d o l o r . 
I b a p o r D r a g o n e s y A g u i l a , c u a n d o f u é 
a r r o l l a d o p o r e l a u t o m ó v i l F o r d n ú m e r o 
4817 . m a n e j a d o p o r M a n u e i T o r r e s , v e c i n o 
d e G l o r i a 2 5 . 
A R R O L L A D O P O R U N A C A R R E T I L L A 
E n A m i s t a d y V i r t u d e s f u é a r r o l l a d o 
p o r u n a c a r r e t i l l i a q u e c o n d u c í a V i c t o r i a n o 
S a n t i a g o P a r r o n d o , v e c i n o d e T r o c a d e r o , 
5 7 , V i c e n t e B a l e i r o J o r d á n , d e 5 5 a ñ o s d e 
e d a d y v e c i n o d e V i r t u d e s 4 4 . 
E n e l S e g u n d o C e n t r o d e S 6 c o r r o f u ó 
a s i s t i d o p o r e l d o c t o r B e r n a l d e u n a h e -
r i d a c o n t u s a c o m o d e t r e s c e n t í m e t r o s e n 
l a c e j a i z q u i e r d a . 
C O N U N L A D R I L L O 
A l c a e r d e r e c h a z o u n l a d r i l l o a A n -
d r é s P e f i a l v e r y P e ñ a l v e r , v e c i n o d e L a -
g u n a s 8 5 , l e c a u s ó u n a c o n t u s i ó n y h e r i -
d a c o n t u s a e n e l p i e d e r e c h o . 
F u é a s i s t i d o p o r e l d o c t o r S c u u i l e n e l 
Años hace que se fundó la fá^ 
brica suiza de Relojes, marca 
^ C a b a l l o d e B a t a l l a " 
Unico Recepten 
f l a n i e ü n o M a r t í n e z 
Almacén depósito de Joyería 
de Síillantes, Brillante» suel-
tos y Relojes. 
Casa fundada en el año 1890, 
B J i B A L l A t - 2 1 , j j , 1 8 % 
V I G I L A N T E A C O M E T I D O P O R U N 
P E R R O 
E l v i g i l a n t e 8 9 2 P e d r o S á n c h e z , d e l a 
d u o d é c i m a E s t a c i ó n f u é a n o c h e a c o m e t i -
d o p o r u n p e r r o d e p r e s a e n 14 c a l l e d e 
S a n I n d a l e c i o . 
P a r a l i b r a r s e d e l o s c o l m i l l o s d e l f u -
r i o s o a n i m a l s e v i ó i e l v i g i l a n t e p r e c i -
s a d o a h a c e r u n d i s p a r o , q u e n o l e A l -
c a n z ó . E l p e r r o e s p r o p i e d a d d e l d o c t o r 
T e o d o r o C a r d e n a l , v e c i n o d e S a n I n d a l e -
c i o 2 7 . 
S I G U E N L A V E N T A D E L A S D R O G A S 
H E I t O I C A S 
L o s v i g i l a n t e s m i n a r o s 1 1 0 4 y 1266 , d e 
l a q u i m a E s t a c i ó n , s o r p r e n d i e r o n a n o -
c h e a J o r g e L u a n g o Q u t t n t e r o v e c i n o d a 
P i ñ e r a s l u t e y m e d i o , e n l o s m u m e u t o s e n 
q u e s a l í a d e l a c a s a M a n r i q u e 6 2 , d o -
m i c i l i o d e J o s é M a r í a S m i t h , c o n d r o g a s 
h e r o i c a s . 
E s t a s , q u e t i e n e n u n v a l o r d e $ 3 . 4 9 , f u e -
r o n o c u p a d a s . 
D e l o o c u r r i d o s e d i ó c u e n t a a l a Je -
f a t u r a l o c a l d e S a n i d a d . 
A M E N A Z A S 
A n t e l a t e r c e r a E s t a p i ó n d e P o l i c í a d e -
n u n c i ó a y e r J o s é D i é g u e z , v e d a o d e L a -
b r a 92 . q u e e n l a c o n t a d u r í a d e l T e a t r o 
N a c i o n a l , e i s e ñ o r E u i o g l o C a s t r o , c u y o 
d o m i c i l i o i g n o r a , l e d i j o q u e e n l a p r i m e r a 
o p o r t u n i d a d i b a a m a t a r l o , p u e s u n o d « l o s 
d o s s o b r a b a e n o l m u n d o y c o m o q u i e r a 
q u e d í a s p a s a d o s f u é a g r e d i d o p o r d i c h o 
s e ñ o r , t e m e q u e l l e v e a v í a s d e h e c h o RUS 
a m e n a z a d . 
5 o y v e c i n o d e l a b o d e g a r i t a e n A n i m a s p r i m e r C e n t r o d e S o c o r r o 
A U T O M O V I L D E U N C O N C E J A L A L O S 
F O S O S 
L a q u i n t a E s t a c i ó n d e p o l i c í a r e m i t i ó 
a y e r a l o s f o s o s m u n i c i p a l e s j a l a u t o m ó -
v i l d e l c o n c e j a l C a s a r i e g o , p o r c a r e c o r d e 
l a c o r r e s p o n d i e n t e c h a p a . 
D e l a R e n t a . 
J U T Í T A D E L S O R T E O 2 9 3 
D e a c u e r d o c o n l o d i s p u e s t o e n e l 
A r t . 2 5 d e l a L e y d e d e J u l i o d e 1 9 0 9 , 
h a n s i d o d e s i g n a d o s p a r a f o r m a r p a r -
t e d e l a J u n t a q u e h a . d e p r e s i d i r l a 
c e l e b r a c i ó n d e l s o r t e o 2 9 3 , q u e t e n -
d r á e f e c t o e l v i e r n e s 3 9 d e l a c t u a l , l o s 
s e ñ o r e s s i g u i e n t e s : P r e s i d e n t e G e n e -
r a l A r m a n d o S á n c h e z A g r a m o n t e , D i -
r e c t o r g e n e r a l . — V o c a l e s : P o r l a s ^ * 
c r e t a r í a d e H a c i e n d a , d o c t o r J u a n R a -
m ó n O ' F a r r i l ; p o r l a C á m a r a d e C o -
m e r c i o , F r a n c i s c o [ J r r u t l a ; p o r e l 
A y u n t a m i e n t o R o b e r t o A s ó n , p o r e l 
G r e m i o " T r a b a j a d o r e s d e T a b a c o e n 
R a m a " S a t u r n i n o G a r r i d o ; p o r l a S o -
c i e d a d E c o n ó m i c a d e A m i g o s d e l P a í s , 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z E c a y y c o m o N o -
t a r l o e l d o c t o r J a c i n t o P e d r o s o y H o r -
n á n d e z . 
H a b a n a , n o v i e m b r e 2 8 d o 1 9 1 7 . 
V e n t a E s p e c i a l d e F i n d e A ñ o 
A t o d o s i n t e r e s a y t o d o s d e b e n 
a p r o v e c h a r s e . 
P o r n e c e s i t a r l o c a l T e n d e m o s a p r e c i o s d e o c a s i ó n M U E B L E S D E 
T O D A S C L A S E S . — J U E G O S D E C U A R T O . — P J R E C I O S O Y V A -
B 1 A D 0 S U K T I D O D E L A M P A B A S ^ - T A R I u S M O D E L O S D E J U E -
G O S D E M I M B B E . — E L E G A N T E S A D O B A O S D E S A L A ^ - V A J I -
L L A 8 Y C B 1 S T A L E R I A , — C A J A S D E C A U D A L E S . 
T e n e m o s g m n s u r t i d o d e c a j a s d e h J e r r o d e todas c l a s e s . 
E n a r t í c u l o s d e f e r r e t e r í a , c n a n t o p u e d a n e c e s i t a r s e . 
C A M A S D E H I E R R O y d o M A D E B A , n u e v o s m o d e l o s . 
A n t e s d e h a c e r s u c o m p r a > i s l t e e s t a c a s a , n u e s t r o s p r e c i o s n o 
c o n o c e n l a p n e r r a . 
E l R a s t r o C u b a n o 
C a s a f n n d u d a e n 1 8 7 5 , 
I S I D O R O P E L E A 
S a i n o 1 3 6 , - T e l . 4 9 4 2 . - F r e o t e a l a P l a z a ü e l V a p o r 
C O M P R A M O S O B J E T O S A N T I G U O S Y M E T A L E S V I E J O S . 
C 8 7 1 7 5 t . - 2 8 
L A S I D R A 
A R R O L L A 
( S A B E A " S A N T I N A " ) 
C S 3 4 4 I n . 1 5 n o . t . 
« i e r o m i n 
h i s t ó r i c o s s o b r o e l s i g l o X V I 
P O R 
E L P . L U I S C O L O M A . S . J . 
^ R E A L A C A D E M I A E S P A Ñ O L A 
e n L a M o d e r n a Voeni», O b i s p o . 
n O m c r o » 133 y 186) 
iSto Pnncluy,;nte y t o r n ó B l n r é p l i c a a 
i TMeroRtt t l u l t o a p l a u s o d e t o d o s p o r 
\ P o s t r J ! . r e s o l u c i O n p r i m e r a c o m o p o r 
• A ^ l b U ? ? b e f l l e n c i a . 
?*«mo ^ r o n l e e u M a d r i d c o n g r a n e n t u -
* t ro f n f i l , r " n t i r o e n s a l i r a s u e n -
fc^Wfi « L e l 1 > r l n c l p e d o n C a r l o s , q u e 
u a » « n i i i o n c e 8 u n m a g n i f i c o d i a m a n t e 
V.'lue t n v , o r o - » b r a d e J á c o m e T r e i -
^ 0 »e h l n í e C06t̂  200 d u c a d o s . 
<Jon v2ub& a ^ s a ^ n e n M a d r i d e l 
y R» S? ' P o r b a b e r s a l i d o p o r Se-
U?0*» la i f P ^ ^ l a a l e n c u e n t r o d e s u 
. ^ t ü o g f i l n a d o 6 * I s a b e i , q u e v o l v í a d e 
^ H'̂CÍÓRA c o n f e r e n c i a s d e B a y o n a 
( C o n t l u ú t ) 
Hií16 los w p n r a e l d e J u l i o i n l l e g a 
ti\blr'e3 t i r ^ T 8 * M a d r i d , y s a l i e r o n i 
I i u f ^ n c l n e 2 l e e u a 8 m á s a l l á d e l a v i l l a 
^ t r u . pe d o n C a r l o s y d o n J u a n di 
L a p r u d n e i a y h a b i l i d a d d e l a b u e n a i E r a a f a b l e y d a d i v o s o e n s u t r a t o , p u l -
R e i n a d o ñ a I s a b e l , d i ó l e s i n e m b a r g o , u n i e r o e n s u p e r s o n a , o s » t e u t o s o e n s u t r a j e 
n i m b o p l a c e n t e r o : p o r q u e n o b i e n d i v i s ó y t a n e x a j e r a d o e n l a s m o d a s , c o m o p u e d e 
a d o n J u a n h í z o l e s e ñ a s d e q u e se a c e r - v e r s e a t i n e n a l g u n o s d e s u s r e t r a t o s , 
c a s e , y a i n d a r l e t i e m p o d e h a c e r d e m o s - R e s p l a n d e c í a , e n f i n , e n t o d a s u p e r s o -
t r a c i ó n n i d e c i r p a l a b r a , p r e g u n t ó l e c o n n a , y e r a l o q u e m a y o r a t r a c t i v o l e p r e s -
m a l i c l o s a s o n r i s a s i l e h a b í a n p a r e c i d o | t a b a , e s e " n o s é q u é " , p r o p i o d e h o m b r e a 
a n v i s t o t o d a v í a e l R e y y 
o e s p u ^ B d e l a e s c a p a t o r i a d e 
^ " t r e v i s U aet e m b a -
m u y v a l i e n t e * l o s t u r c o s e n M a l t a . 
E n r o j e c i ó c o m o u n a a m a p o l a e l f r u s t a -
d o c a m p e ó n y c o n t e s t ó a m a r g a m e n t e q u e 
c o n h a r t o s e n t i m i e n t o s u y o n o h a b í a t e -
n i d o o c a s i ó n d e e x p e r i m e n t a r l o . 
R i ó s e e n t o n c e s d o n F e l i p e , y a b r a s a n d o 
c a r i ñ o s a m e n t e a s u h e r m a n o , d í j o l e a l o í -
d o , q u e d i e a e t i e m p o a l t i e m p o ; q u e m u y 
b r e v e s e r í a e l q u e t a r d a s e e n e « t a r d i s -
p u e s t a l a a r m a d a c o n t r a l o s p i r a t a s d e l 
M e d i t e r r á n e o , d e q u e t e n í a y a d e c i d i d o 
n o m b r a r l e g e n e r a l í s i m o . 
V I 
A q u e l l a a v e n t u r a p u s o a d o n J u a n d e 
m o d a , c o m o se d i r í a h o y , y s u c e d í a s i n 
d e c i r s e e n e l s i g l o X V I . C o n v i r t i ó s e d o n 
J u a n e n n i S o m l m a J b d e l a C o r t e y e n 
í d o l o d e l p u e b l o , h a s t a e l p u n t o d e d e -
s e a r l e m u c h o s c o m o h e r e d e r o d e l a c o -
r o n a a f a l t a d e l P r í n c i p e d o n C a r i o » . 
L a g a l l a r d a f i g u r a d e d o n J u a n c o n t r i -
b u í a m u c h o a e s t o : c o n t a b a e n t o n c e s d i e -
c i n u e v e a ñ o s , p e r o h a l l á b a s e y a c o m p l o -
t a r a e u t e y a l a p e r f e c c i ó n d e s a r r o l l a d o . 
E r a d e b u e n a e s t a t u r a , d e l g a d o y e n 
t o d o a i r o s o , p o r q u e l a e l e g a n c i a e r a e n e l 
t r e m i l n a , l e e r a e s p o n t á n e a , c o m o l o e « 
l a f l e x i b i l i d a d a l a c e r o b i e n templado. 
T e n í a e l c a b e l l o r u b l o , a r r e m o l i n a d o 
c o n m u c h a g r a c i a h a c i a l a I z q u i e r d a , p o r 
l o c u a l p e i n á b a s e l o e n f o r m a d e c o p e t e , 
a u e « e n e r a l l z a d o d e s p u é s p o r s u s i m i t a -
d o r e s se l l a m ó " a l a a u s t r í a c a " : l a b a r -
b a d e l m i s m o c o l o r q u e e l c a b e l l o , e r a 
p s o n s a e l c o l o r b l a n c o c o n l i g e r o t i n t e 
t o b a d o q u e l e p r e s t a b a v i r i l i d a d m u y 
a i r r n d a b l e : l o s o j o s g r a n d e s , g a r i o s , m u y 
p u r o s v i v o a s i e m p r e , y a » u p l a c e r a m o -
m u y s u p e r i o r e s , q u e e n c a n t a y a t r a e y s u b -
y u g a , y h a c e c o n s i s t i r u n e s c r i t o r m u y p r o -
f u n d o e n u n m i s t e r i o s o c o m p u e s t o d e g r a -
c i a , d e t a l e n t o y d e d e s e o d e a g r a d a r . 
T a l o r a l a s i m p á t i c a f l g n r a d e D . J u a n 
d e A u s t r i a e n e4 m o m e n t o e n q u e c o m e n -
z ó a f i g u r a r , c o n v e r d a d e r a p e r s o n a l i d a d 
p r o p i a , e n i a t a n d i s c u t i d a c o r t e d e s u 
h e r m a n o . 
Y n o e r a c i e r t a m e n t e a q u e J l a c o r t e e n -
t o n c e s , n i l o f u é n u n c a , a q u e l l a e s p e c i e d e 
s o m b r í o y a n s t e r o c e n o b i o q u e n o s p r e s e n -
t a n l o q u e c r e e n o a p a r o n t a n c r e e r e n e l 
t é t r i c o F e l i p e I I l e g e n d a r i o r o d e a d o d e h o -
g u e r a s y p o t r o s . I n q u i s i d o r e s y f r a i l e s . 
M m u c h o m e n o s e r a t a m p o c o a q u e l l a 
u n i d a y r e l & g l o a í a i m a í f e m i l i a d e d e v o t a s d a -
m i s u l a s , s a n t a s d u e ñ a s , a n c i a n o s v e n e r a -
b l e s y c a s t o s p a j e c l t o s q u e se f o r j a n l o s 
q u e p r e t e n d a n e n c e r r a r , d e b u e n a f e , l a s 
c o l o s a l e s p r o p o r c i o n e s d e F e l i p e I I e n l o s 
r a q u í t i c o s m o l d e s d e u n d e v o t o ñ o ñ o . 
L a c o r t e d e F e l i p e I I d e e n t o n c e s e r a 
i n d n d a b J e m e n t a l a m á s s e v e r a d e s u t i e m -
p o : p e r o e r a t a m b i é n l a m á s m a g n í f i c a , l a 
m a s s u n t u o s a , y a b u n d a b a n e n e l l a l a s 
v e r s i o n e s h o n e s t a s y l a g a l a n t e r í a c a b a -
l l e r e s c a d e b u e n a l e y , p r o p i a d e a q u e l l o s 
t l o a n p o s , s i n q u e e s c a s e a s e n t a m p o c o , c o m o 
n a t u r a l c o n s e c u e n c i a , l a s i n t r i g a s , l o s e n -
r e d o s y l o s e s c á n d a l o s e n t r e d a m a s y g a -
l a n e s , q u e u n a s v e c e s r e p r i m í a d o n F e l i p e 
p ú b l i c a m e n t e c o n m a n o f i r m e , o t r a c o r r e g í a 
e n s e c r e t o y n o p o c a s d e j a b a c o r r e r s i n d a r -
se p o r e n t e n d i d o , p o r r a z o n e s q u e s i e m -
p r e p e r m a n e c i e r o n s e c r e t a s . 
D i v i d í a s e l a C o r t e , c o m o e n c a s i t o d a s 
e l l a s a c o n t e c e , e n d o s c a m p o s c o m p l e t a -
m e n t e d i v e r s o s : e l p a l a c i e g o y e l p o l í t i c o . 
F o r m a b a e n a q u e l l a é p o c a e l c e n t r o d e l 
- - ' <ioa P r i i u w f U L S t a n n a t j h l — BOX 
s u s v i r t u d e s c o m o p o r s u h e r m o s u r a , u n i d a s n a a t o d a s a q u e l l a s g r a n d e s s e ñ o r a s q u e 
e s t r e c h a m e n t e p o r l a a m i s t a d m á s t i e r - 1 s i n t e n e r c a r g o e n P a l a c i o , r e s i d í a n e n 
n a : t a l e s e r a n l a R e i n a D o ñ a I s a b e l d e V a 
l o l s y l a P r i n c e s a v i u d a d e P o r t u g a l D o -
fia J u a n a , q u e s o l o c o n t a b a n e n t o n c e s v e i n -
t e a ñ o s l a p r i m e r a y t r e i n t a l a s e g u n d a . 
E n t o r n o dt^ e l l a s a g r u p á b a n s e l a s n u m e -
r o s a s d a m a s d e a m b a s , p e r t e n e c i e n t e s t o d a s 
a l a m á s a l t a n o b l e z a e s p a ñ o l a , s i n q u e 
f a l t a s e n t a m p o c o a l g u n a s f r a n c e s a s e n t r e 
l a s d e l a R e i u a y v a n a s p o r t u g u e s a s e n t r e 
l a s d e l a P r i n c e s a , e n p u g n a s i e m p r e e s -
t a s e x t r a n j e r a s c o n l a s c a s t e l l a n a s . 
P a s a b a n d e c i n c u e n t a l a s d a m a s d e l a 
R e i n a , s o l t e r a s t o d a s , y s o l í a n p a r m a n e -
c e r e n P a l a c i o h a s t a p r o c u r a r l a s l o s r e -
y e s v e n t a j o s o s c a s a m i e n t o s . 
T e n í a t a m b i é n d i e z d u e ñ a s d e h o n o r , v i u -
d a s , s e f i o r a s d e m u c h a c a l i d a d , y a l f r e n t e 
d e t o d a s e l l a s e s t a b a l a c a m a r e r a m a y o r , 
q u e d e b í a d e s e r s e ñ o r a d e E s t a d o s , y 
l o e r a e n t o n c e s l a C o n d e s a r i n d a d e U r e -
fia. D o ñ a M a r í a d e l a C u e v a , m a t r o n a d e 
g r a n J u i c i o y e n t e n d i m i e n t o , q u e f u é m a -
d r e d e l p r i m e r D u q u e d e O s u n a . 
L a P r i n c e s a D o ñ a J u a n a t e n í a ' t a m b i é n 
a d e m á s d e s u s d a m a s , s u s d u e ñ a s d e h o -
n o r m u y c a l i f i c a d a s , y s u c a m a r e r a m a -
y o r , q u e e r a D o ñ a I s a b e l d e Q u i ñ o n e s . 
D o ñ a L e o n o r M u s c a r e f i a s , s u a n t i g u a a y a , 
t a n a m a d a y r e s p e t a d a , h a b í a s e r e t i r a d o 
y a d e l a C o r t e y f u n d a b a a l a s a z ó n , e n 
l o q u e e s b o y P l a z a d e S a n t o D o m i n g o , 
e l c o n v e n t o d e l o s A n g e l e s , d o n d e m u r i ó 
a ñ o s d e « p u é s s a n t a m e n t e . 
H o l g á b a s e l a R e i n a e n d i v e r t i r a s u s 
d a m a s c o n p a s e o s a c a b a l l o , c a c e r í a s , m e -
r i e n d a s e n l a s a l a m e d a s , s a r a o s , m a s c a -
r a d a s y r e p r e s e n t a c i o n e s d e l o a s e n s u s 
h a b i t a c i o n e s , e n q u e t o d o s e l l a s y l a m i s -
m a R e i n a t o m a b a n p a r t e , y d o n d e se J u -
g a b a t a m b i é n , a v e c e s t a n f u e r t e q u e 
e n u n a s o l a n o c h e p e r d i ó e l P r í n c i p e D . 
C a r l o s e n u n J u e g o q u e l l a m a b a ^ " e l c l a -
v o , " c i e n e s c u d o s d e o r o , « e g t i n c o n s t a e n 
l a d e c l a r a c i ó n d e s u b a r b e r o R u y D í a z ¿ 9 
Q u l n t a n l l l a . q u e s e l o s h a b í a p r e s t a d o . 
JL nata a tiaataa c n u T i d a j b a s i e m . n r e l a R a l -
M a d r i d o p o r a l l í p a s a b a n , y m u y e n e a 
p e c i a l & l a P r i n c e s a d e E v o l i , c o b q n i e n 
t u v o s i e m p r e a m i s t a d e s t r e c h a , y a l a D u -
q u e s a d e A l b a D o ñ a M a r í a E n r í q u e z , q u e 
f u é l u e g o s u c a m a r e r a m a y o r y l e m e r e c i ó 
e n t o d a s o c a s i o n e s l a m a y o r c o n s i d e r a c i ó n 
y a f e c t o . 
L a P r i n c e s a D o ñ a J u a n a , p o r s u p a r t e , 
g u s t a b a m u c h o d e l c a m p o y r e t i r á b a s e 
c o n f r e c u e n c i a a l P a r d o , d o n d e d a b a c o n -
c i e r t o s m u y l u c i d o s , c o n m u c h o s m ú s i c o s 
y c a n t o r e s q u e e l l a t e n í a y p a g a b a , r e -
s u l t a n d o f i e s t a s d e v e r d a d e r o a g r a d o y 
e n t r e t e n i m i e n t o . 
E n e s t o s e l e v a d o s c e n t r o s b u s e d , p u e s 
* J u a n d e A u s t r i a s u d a m a y l a e n c o n -
t r ó , y e n e l l o s h i z o s u s p r i m e r a s a r m a s 
e n l a g a l a n t e r í a , c r e y e n d o c á n d i d a m e n t e 
q u e l o s a m o r e s e n l a J u v e n t u d p u e d e n c o n -
tenerse e n m e d i o e d l a s o c a s i o n e s , e n l a 
p l a t ó n i c a e s f e r a d e l a s C a n t á s ü i c a o O r l a -
n a s , A n g é l i c a s y M e U s a n d r a s d e q u e t e -
n í a é l l l e n a l a c a b e z a y l o b u l l í a n e n e l 
c o r a z ó n y e n l a s a n g r e . 
A g r u p ó s e n a t u r a l m e n t e e n t o r n o d e l a 
b r i l l a n t e f i g u r a d e D . J u a n l o m á s g r a -
n a d o d e l a J u v e n t u d d e l a C o r t e , y é l 
e r a q u i e n p o n í a e l t o n o e n e l l a y d i r i -
g í a y c o n c e r t a b a l o s t o r n e o s , c a c e r í a s , c a -
ñ a s , m á s c a r a s y e n c a m i s a d a s , q u e f o r m a -
b a n e n t o n c e s l a d i v e r s l O n d e l a g e n t e J o -
v e n d e l a n o b l e z a . 
M a s a u n q u e t o d o s s o l i c i t a b a n s u f a v o r , 
s o l o d o s l o c o n s i g u i e r o n í n t i m o y d u r a -
d e r o b a s t a l a m u e r t e q u e f u e r o n e l C o n -
d e d e O r g a z y D . R o d r i g o d e M e n d o z a , 
h i j o s e g u n d o d e l D u q u e d e i I n f a n t a d o . 
I n g i r i ó s e t a m b i é n p o r e s t a é p o c a e n 
e l t r a t o p r i m e r o y o n l a a m i s t a d d e s -
p u é s d e D . J u a n , u n m o z o m u y l i s t o , d e 
m e n g u a d o n a c i m i e n t o y g r a n d e s a t r a c t i -
v o s p e r s o n a l e s , q u e l e t r a j o d e s p u é s g r a n -
d e s d e s d i c h a s y l e i m p u l s ó e n t o n c e s , c o n 
a s t u t a h a b i l i d a d , e n u n o d e l o s d o s b a n -
d o s q u e d i v i d í a n a l a s a z ó n e l o t r o c a m -
DO e o l í t i c o d e l a C o r t e . L l a m á b a s e Jun, 
t o n i o P é r e e , y e r a h i j o a d u l t e r i n o y s a -
c r i l e g o d e l c l é r i g o G o n z a l o P é r e z , s e c r e -
t a r i o q u e h a b í a s i d o d e l E m p e r a d o r y ae-
g u í d o l o s i e n d o d e F e l i p e I I . 
D i s p u t á b a n s e , e n e f e c t o , d o s b a n d o s 
e n l a C o r t e e l e s c a s o p o d e r q u e a b a n d o -
n a b a a s u s m i n i s t r o s e l a b s o r b e n t e g o -
b i e r n o d e F e l i p e I I . C a p i t a n e a b a u n o d e 
e s t o s b a n d o s e i g r a n D u q u e d e A l b a , q u e 
r e p r e s e n t a b a l a p o l í t i c a f r a n o a m e n t e g u e -
r r e r a d e i m p o s i c i ó n y d e f u e r z a , y d i -
rigía e l o t r o e l P r í n c i p e d e E v o l i , R u y 
G ó m e z , r e p r e s e n t a n t e a s u v e z d e l a p o -
l í t i c a o p u e s t a d e d i p l o m a c i a , d e i n t r i g a s y 
d e p a z . 
S n g u í a n a l p r i m e r o e l P r i o r D . A n t o -
n i o d e T o l e d o , e i P r í n c i p e d e M é l i t o , e l 
M a r q u é s d e A g u i l a r y e l s e c r e t a r l o Z a -
y a s ; y e r a n p a r t i d a r i o s d e l s e g u n d o e l 
A r z o b i s p o d e T o l e d o D . G a s p a r d e Q u l -
r o g a , e l M a r q u é s d e l o s V é l e z . M a t e o V á z -
q u e z , S a n t o y o y G o n z a l o P é r e z . 
C ó m o l a í n d o l e a b i e r t a y g e n e r o s a d e 
D . J u a n y s u s a f i c i o n e s g u e r r e r a s n o l e 
l l e v a r o n a l l a d o d e l D u q u e d e A l b a , y 
se f u é , p o r e l c o n t r a r i o , a l d e l P r í n c i p e 
d e E v o l i , q u e r e p r e s e n t a b a m á s b i e n l a 
¿ ; e n t e d e p l u m a y d e I g l e s i a , e s c o s a e x -
t r a ñ a , p e r o q u e t i e n e » , s i n e m b a r g o , s u 
e x p l i c a c i ó n e u l a h a b i l i d a d q u e d e s p l e g a -
r o n l o s d e e s t e p a r t i d o p a r a a t r a e r l e , a d i -
v i n a n d o l a s g r a n d e s c u a l i d a d e s d e l i l u s -
t r e m a n c e b o . 
D e p a r á r o n l e p r i m e r a m e n t e n i a s t u t o A n -
t o n i o P é r e z p a r a q u e c o n d i e s t r a s a d u l a -
c i o n e s , e n q u e e r a m a e s t r o , y e s t u d i a d a s 
c o n f i d e n c i a s h e c h a s d e m o z o a m o z o , l e 
d i e s e a e n t e n d e r l o m u c h o q u e l e e s t i -
m a b a n e n l a c a m a r i l l a d e R u y G ó m e z , l a s 
g r a n d e s e s p e r a n z a s q u e c i f r a b a n e n s u v a -
l o r y s u p r e s t i g i o , y l o m u c h o q u e t r a -
b a j a b a n e n e l á n i m o d e » H o y p a r a d e c i -
d i r l e a n o m b r a r l e C a p i t á n g e n e r a l d e l a s 
g a l e r a s d e l M e d i t e r r á n e o , c o m o y a s e l o 
h a b í a p r o m e t i d o . 
T o d o l o c u a l , s o b r e s e r c i e r t o , t o m a b a 
g r a n s a b o r d e v e r d a d e n b o c a d e l h i j o d e 
G o n z a l o P é r e a . a u o p o d í a m u y b i e n s a b e r 
p o r é s t e m i s m o l o q u e p a s a b a e s t a n d o a b o t 
c a d o a s u c e d e r l e e n e l c a r g o . 
P r e p a r a d o y a e i terreno l o s u f l d e n * 
ta p a r a q u e p u d i e s e p o n e r e l p i e s i n t r o -
piefeo a l g u n o , p e r s o n a j e t a n a u t o r i z a d o 
c o m o e l p r o p i o R u y G ^ m e z , a b o c ó s e é s t a 
c o n D . J u a n c o m o a l d e s c u i d o y r e p i t i ó -
l e l o m i s m o e n d i v e r s o t o n o , a f i a d i é n d o l a 
q u e s u n o m b r a m i e n t o e r a c o s a y a d e c i d i d a ; 
q u e e r a m a g n í f i c a , c o m o l o e r a e n e f e c t o , 
l a g a l e r a " C a p i t a n a " q u e l e p r e p a r a b a n e a 
B a r c e l o n a , y q u e n o t a r d a r í a m u c h o e n l o -
g r a r s u s a n h e l o s d e p e l e a r c o n l o s t u r c o » 
a l f r e n t e d e l u c i d a e s c u a d r a , c o m o e r a 
t a m b i é n t o d o p e r f e c t a m e n t e c i e r t o 
« J S ? * ' p o r a < l u e l e n t o n c e s G o n z a l o P é r e s 
( 1 5 6 6 ) y resistióse F e l i p e I I a l a s g e s t i o n e s 
d e R u y G ó m e z p a r a q u e p r o v e y e s e e n A n t o -
n i o P é r e z i a s e c r e t a r í a v a c a n t e d e l p a d r ^ 
d a n d o p o r p r e t e x t o , n o y a s u j u v e n t u d 
p u e s c o n t a b a t r e i n t a y á o s a fies, s i n o ¡ a 
c o s u f r a b r e s ! 6 RU T Í d a 7 10 d e p r a T a d < > d » « u » 
T o m ó s e s i n e m b a r g o , c o m o s e ñ a l d a 
a r r e p e n t i m i e n t o y s i g n o d e e n m i e n d a e l 
m a t r i m o n i o d e A n t o n i o P é r e z e o n D o S a 
J u a n a d e C o e l l o B o z m e d i a n o . c e l e b r a d o e l 
D o n P ^ i i n 0 d 9 i 5 6 , 7 ' l a p r e s u r ó s e e n t o n e s 
D o n F e i i p e a d a r l e l a s e c r e t a r í a d e G o n -
z a l o P é r e z , l o c u a l c e l e b r ó D . J u a n d e A u s -
t r i a c o m o s i l e f u e s e n e n e l l o e i c o l m o d e 
s i í s d e s e o s y e l t r i u n f o d e s u s I n t e r e s e s 
L n a v e z c o g i d o e l l e a ; P r í n c i p e p o r e l 
f l a c o d e s u s a m b i c i o n e s , q u i s i e r o n a s e g u -
r a r l e m á s p o r e l d e s u s p l a t ó n i c o s a m o r e s 
y e n c a r g ó s e d e e l l o l a P r i n c e s a d e E v o i j 
a t r a y é n d o l e a s u c a s a , d a n d o e n h o n o r s u -
y o s a r a o s y b a n q u e t e s , y p o n i é n d o l e a n -
t e l o s o j o s y a u n a l a l c a n c e d e l a m a n o • 
l a d a m a d e a n í s e n t o n c e s h o n e s t o s p e n s a -
m i e n t e s , D o f i a M a r í a d e M e n d o z a , d a m a d s 
P a l a c i o y d e u d a m u y c e r c a n a , s e g ú n s a 
c r e e , d e l a i n q u i e t a e i n t r i g a n t e P r i n c e -
s a . 
Y t a l e s t r a z a s s e d i ó é s t a p a r a c a p t a r s a 
l a v o l u n t a d y c o n f i a n z a d e l a g r a d e c i d o D 
J u a n , m í e a ñ o s d e s p u é s , c u a n d o y a n o e r a 
l a d e E v o l i l a d a m a m q u i e t a e " i n t r i j r a j i -
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C a r t a a b i e r t a 
\ L DR, JOSE % C H A C O H Y CALVO 
En la segunda sección del DIARIO , consejo al que en una época fué mi 
D E L A MARINO del domlngo2 5 y amigo y que ha cesado de serlo por | 
en "La Nación" del día 2t) y bajo el ' su exclusiva voluntad, y que «'ada Ja | 
título 'La Poesía Patriótica en Cuba. 
•—Justificación" reproduce el señor 
doctor José AI. Chacón y Calvo el tra-
uventud del señor Chacón pudiera 
aprovecharlo en lo mucho que le que-
da de vida, y es que, en las lides de 
tajo escrito que, después de seis ho- ; la existencia en sus múltiples aspee-
ras de incomunicación con libros, 
compuso en las oposiciones última-
mente efectuadas en el Instituto de 
'Segunda Enseñanza de la Habana, pa-
r a proveer la Cátedra de Gramática 
Castellana, Literatura Preceptiva y 
Literatura Castellana, precedido de 
lina introducción en la que se ocupa 
de mi modesta personalidad, en tér-
minos y formas tales que me han 
llenado de sorpresas y que no puede 
dejar de contestar. 
Hace algún tiempo, sin que haya po-
dido averiguar la causa, no resultó 
persona grata para el doctor Chacón, 
Jantes mi amigo, como lo ha sido to-
da su familia de la mía, desde sus 
B,buelos hasta sus padres, habiendo te-
Aido siempre para el doctor Chacón 
toda clase de atenciones y para no 
júejar de tenerlas una vez más, voy 
a contestar sus directas alusiones 
aunque por la forma en que están 
techas bien pudiera dejar de hacer-
lo. 
No haré ningún esfuerzo por des-
.<truir la opinión que el doctor Cha-
scón tiene sobre mi libro Ocios aunque 
« n otro tiempo lo solicitó personal-
mente con palabras de encomio para 
•el mismo; ni del mayor o menor bri-
JIo que a la Cátedra de Literatura E s -
pañola en la Universidad y en rela-
ción con el doctor Heredia, haya sido 
dado por mí en. el transcurso de los 
«•ños. Puede el señor Chacón pensar 
sobre ambas cosas lo que eetimo 
conveniente, está en su derecho; otros 
<JUP - nien tanto como él, por lo me-
nos piensan de distinta manera y 
con ello quedo compensado y satis-
¡Eecho,. debiendo sí hacer constar que 
"lo que el doctor Chacón sabe sobre la 
labor del doctor Heredia y la mía es 
50I0 por refeerncia, pues ni a una ni 
ja otra Cátedra ha asistido nunca. 
E n relación al poco valor de las 
tos no hay nunca contrarios despre-
ciables, oue el conocimiento no es 
patrimonio exclusivo de nadie, que to-
do ser humano tiene dentro del cráneo 
un cerebro en donde la inteligencia 
trilla con más o menos fulgor, y que 
por muy halagador que sea para la 
vanidad la alabanza y el elogio de 
los amigos, eso no basta en determi-
nados momentos en que es necesario 
ante jueces inteligentes y fríos de-
mostrar que se realiza mejor labor 
que otros coopositores para obtener 
el triunfo 
Y punto final. 
Dr. (woIHermo Domíntruez j Roldan. 
Habana, Noviembre 28 de 1917. 
U n a c a r t a d e V a r o n a 
(o 
Sr. D. José M. Chacón y Calvo. 
Vedado. 
MI muy apreciado amigo: 
Como conozco sobradamente su 
extraordinaria cultura literaria y su 
gran dominio de los clásicos españo-
les, deseo dirigirle una pregunta. 
Declaro que el caso es, hasta cicr 
to punto, baladí: pero no deja de 
tener su valor, en lo que se relacio-
na con el folk lore. Y sobre todo, po-
lo que a mí respecta, se trata de un 
pequeño problema, que no he podido 
resodvér. 
Hace buen tiempo, tanto que usted 
seguramente no había nacido, en la 
lujosa edición de Lope de Vega hecha 
por Sancha, y en una comedia, cuyo 
nombre no recuerdo, encontré varias 
veces esta acotación, refiriéndose a 
la entrada en escena y a la salida de 
varios rústicos: "entran (o salen) 
"relinchando" o dando "relinchos" o 
con "relinchos". 
¡ D u e ñ o s d e P a n a d e r í a s , 
a m o d e r n i z a r s e ! 
Las Amasadoras y Sobaderas 
" R E A D " 
Es la maquinaria de panaderías más 
moderna y más perfecta que se co-
noce. 
Estamos a la disposición de Vds. para 
hacerles una demostración de la 
efectividad de ellas. 
W M . A . C A M P B E L L , L a m p a r i l l a , n ú m . 3 4 . - H a b a n a 
Mol inos de Café, Camiones, Bombas, Rotores, Montacargas, Maquinaria 
en General, etc. 
c 8729 l t -2 'J 
No hago memoria de si di con la 
opiniones mías, el mismo doctor Cha- mismeL acotación en alguna otra pie 
cón se contradice con sus actos al 
Intentar destruiríais y al no darle 
Importancia a más opinión que a la 
mía, cuando tantas se han emitido des-
favorables para él con motivo de sus 
ejercicios en la expresada oposición. 
.Algo más de lo que él mismo supone 
deben pesar mis juicios cuando ellos 
solos han merecido la atención del 
doctor Chacón. 
Y voy a tratar de los dos puntos que 
íne Interesa contestar, porque no son 
ya opiniones del doctor Chacón, sino 
verdaderas Inexactitudes que no se 
compaginan con la seriedad de que 
«lardea al final de su Introducción. 
Me acusa de haber sido fiscal vigi-
lante de las oposiciones, cosa Inexac-
ta, porque si concurrí a todos los 
ejercicios de esas oposiciones fué por-
que jne Interesaba el resultado de las 
mismas por tratarse de asignatura 
que sirve de preparación a la que ex-
plicó en la Universidad. Al Igual que 
yo, allí concurrieron amigos de todos 
los opositores yhasta hubo quienes 
con gran cuidado tomaron nota de los 
ejercicios, realizando con ello tal vez 
nna fiscalización más vigilante que la 
mía que por otra parte hubiere sido 
completamente Inútil, toda vez que 
ninguna Intervención podía tener en 
el repultado de las oposiciones, ni en 
su calificación, en mérito a que so-
Jo correspondía semejante labor al tri-
bunal constituido, el cual tenía sufi-
ciente capacidad para ello. No puede 
(explicarse esa excepción conmigo, que 
nace el doctor Chacón, sino como el 
producto de la animosidad que sien-
te contra mí o porque sin quererlo 
confesar da importancia al juicio que 
yo pudiera hacer de los ejercicios de 
los opositores. Mas bien parece esto 
¡último, cuando de tantos concurrentes 
IB la ya referida oopslclón en mi solo 
se ha fijado. 
Y paso al último punto Dice el 
señor Chacón que sabe también por 
referencia que yo he dicho que hn 
quedado descalificado ante el públi-
co a consecuencia de ÍUS ejercicios 
No he" dicho semejante cosa, lo que 
lie dicho y repito es que la resolución 
tomada por el Tribunal ha colocado 
a l doctor Chacón en una situación 
bastante desagradable ante el público 
y ello es obvio y no tengo yo la cul-
pa: quien como el doctor Chacón, con-
curre a unas oposiciones de una mate-
l i a de la cual ha hecho una especiali-
dad, que ha recibido elogios de la 
prensa y de los amigop y que ha con-
sentido sin protesta que se le desig-
ne con determinados calificativos, y 
cuando el día de la prueba llega, en 
concurrencia con otros jóvenes, no 
solo no deslumhra al Tribunal y a la 
concurrencia con brillantes diserta-
clones ycon acopio de conocimientos, 
elno que por el contrario sus ejer-
cicios resultan deficiente a tal ex-
tremo que el Tribunal competente, y 
la concurrencia que también lo era 
en su mayoría, resuelven en contra 
«uya; no puede menos que conve-
nirse en que su carrera de triunfos 
ha sufrido un rudo golpe y tiene por 
necesidad que Inclinarse ante esa pú-
blica y oficial opinión. E l doctor Cha-
cón no tuvo ni siquiera un solo voto 
para la Cátedra, lo cual prueba que 
sus ejercicios no pudieron convencer 
e. ninguno de los miembros del T r i -
bunal de su gran capacidad en las 
materias objeto de la oposición y mu-
cho manos de sus condiciones peda-
gógicas, quedando por consiguiente 
en el últlrdo lugar, frente a sus dos 
Jóvenes compañeros; y eso es aun-
que él quiera pensar lo contrario, a l -
go que si no lo descalifica por lo me-
nos lo rebaja en el concepto públiCo. 
Nadie, absolutamente nadie, es capaz 
de afirmar que el doctor Chacón ha-
ya podido tener derecho a la cátedra 
Como perdí cuando emigré, mi edi-
ción del diciconario de Salvá, que te-
nía cubierto dp infinitas citas saca-
das por mí de los autores castellanos 
anteriores ai siglo pasado, no puedo 
asegurar si había tropezado con el 
vocablo en alguna otra parte con uso 
análogo. NI si había encontrado aco-
tación semejante en otras comedias 
del viejo repertorio español. 
Por otra parte, no he logrado des-
pués tener otro ejemplar como aquél, 
que perteneció a la gran biblioteca do 
Tomás Pío Betnncourt, en Camagüey; 
y por eso no puedo darle el nombre 
de la pieza. Quizás se halle en la 
gran edición de las obras dramáticas 
de Lope, que emprendió, y no sé si 
terminó el señor Menéndez y Pelayo. 
Vea usted si con estos datos, caso 
de que tenga usted tiempo y humor 
puede satisfacer mi curiosidad, que 
mira a saber de qué comedia se tra-
ta, y si la acotación implica referen-
cia a aflgún uso entre los campesinos 
de aquel entonces. 
Su amigo muy afectuoso, 
Enrique José Tarona. 
Vedado. 20 de Noviembre de 1917 
(1) De E l Fígaro. 
A v e n t u r a s d e 
(Viene de la PRIMERA) 
ocultar la falta de su hija, que es-
taba a punto de materializarse en el 
nacimiento de un niño. 
EN NEGOCIOS AGRICOLAS 
Y a Ido Mosquera y tranqulloo Boló, 
resolvió meterse en negocios de agri-
cultura. Eso era en los últimos me-
ses del año 1896. Fué entonces cuando 
comproó en Santiago, jurisdicción de 
Cartago, una finca a don Jesús Arlas 
Allí construyó una elegante residen-
cia y emprendió con diligencia y ac-
tividad diversas clases de cultivos. 
Amuebló su residencia como la de 
un principe, la dotó de una magnífi-
ca bpdega en la cual el champagne 
abundaba y llevaba con frecuencia a 
sus amigos a pasar agradables tem-
poradas en las cuales el rubio vino se 
derramaba a torrentes. 
Siguió aumentando su crédito en es-
ta capital y siguió extendiendo su fin-
ca. Pasaba parte de la semana aquí 
y parte allá; en los garitos en donde 
jugaba la gente elegante, allí se vela 
a Boló, siempre muy afortunado. Bo-
ló ganó al Juego grandes sumas en 
Costa Rica. 
Y así como ganaba, así gastaba. 
Cuando le faltaba dinero, firmaba pa-
garés, lo que le era muy fácil porque 
tenía gran crédito en todas partes, en 
bancos y casas comerciales. De la 
cantidad de pagarés que firmara da 
una Idea el hecho de que sólo un abo-
gado de esta capital tiene en su poder 
uno por valor de dieciseis mil colo-
nes. 
E L GRA>' DIA 
'A fines del año 1897 vino la gran 
compañía de ópera francesa de la 
cual era empresario Mr. Aubry, con-
tratada especialmente por el Gobierno 
para estrenar el Teatro Nacional. 
Desde la llegada de los artistas, des-
de el primer momento, Boló se hizo 
gran amigo de todos, especialmente 
de las mujeres de la compañía Los 
agasajaba, los atendía, los Invitaba y 
era famoso por los regalos que hacía 
a las artistas. 
Cuando llegó el "Gran Día", es de-
cir el día del estreno. Boló d'í riguroso 
frac, rodeado de amigos, sonriente y 
feliz, ocupaba uno de los mejores pal 
tago o de esta ciudad, y se bailaba, 
cantaba, bebía y demás, por todo lo 
alto. Aquello era el disloque, la vida 
elegante más retinada y amable. 
Pero la fortuna y el crédito de Bo-
íl Iban menguando. 
LA LLEGADA DE LA LARDDÍOIS 
Sin embargo, cuando llegó la Lardl-
cols, una tiple que vino a reforzar la 
compañía francesa, se enamoró de 
olla, la cubrió de alhajas, por más 
que ella tenía muchas y siguió en su 
vida de locuras y de despilfarro. 
Parece que la Lardinois a su vez se 
enamoró locamente de Boló y que los 
dos amantes pasaron una gran épo-
ca de fiestas y derroches. 
Ya se aproximaba la fecha de la 
partida de la compañía de ópera y al-
gunos de los acreedores se le estaban 
volviendo Insolentes a Boló. Enton-
ces dispuso hacer el viaje con la com-
pañía, diciendo que iba a Francia a 
arreglar negocios "con las casas que 
representaba" y con eso se tranqui-
lizaron sus acreedores, máxime cuan-
do dejaba la finca a la cual se supo-
nía un valor muy superior al que 
efectivamente tenía. 
objeto de las oposiciones en que ha cog de }¿ regla gala de nuegtro Coll_ 
sido derrotado. Mas valiera para el 
. doctpr Chacón hacer un examen de 
conciencia para investigar las causas 
de su derrota y procurar con el tiem-
po una rectificación de sus condicio-
nes personales, que andar publican-
do copla de tu trabajo escrito y acu-
sar a personas que para él han te-
nido siempre consideraciones de tedas 
clases, y que no han hecho otra co?a 
que coincidir en sus Juicios con los 
de casi todos los demás. 
E l fallo del Tribunal es una losa 
de mármol que pesa sobre el doctor 
Chacón y del cual no me cabe respon-
sabilidad alguna. Ese fallo es el que 
perjudica al doctor Chacón y no mis 
pobres opiniones que tan poco valen 
y que tan poco pesan. Si el doctor 
Chacón hubiera salido vencedor y 
BUS ejercicios hubieran sido tan bri-
llantes v tan convincentes como de-
bieron serlo, nadie hubiera poOldO 
pensar como se piensa hoy, después 
del resultado de esas oposiciones y rtcj 
tlltlmo puesto que en las mismas ob-
tuvo el señor Chacón. 
No quiero terminar sin darlo un 
seo. Fué la noche del 19 de octubre 
de 1897, hace veinte años. 
L a noche del estreno se cantó la 
ópera "Fausto" y el éxito de la com-
pañía de Aubry fué delirante. La Ma-
ry, Malerlck. Vanloo, Begué, todos 
¡os'airtlstas fueren ovacionados; y esa 
noche Boló batió todos los records, ha-
ciendo correr a torrentes el champag-
ne en la regla cena que en el Hotel 
de Vlgne, que entonces- era de Lamicq 
obsequió al alto personal de la com-
pañía y a algunos amigos. 
DIAS DK CAMPO 
Con frecuencia, cuando las circuns-
tancias lo permitían. Boló llevaba a 
su hacienda " E l Recreo" a los artis-
tas de la compañía. Y allá organiza-
ba espléndidas fiestas que han dejado 
recuerdo magnífico en quienes fue-
ron Invitados. Cuentan ellos que no 
ha habido nadie en Costa Rica co-
mo Paúl Boló, para paber agasajar a 
sus amigos y amigas y que nadie como 
él conservaba el espíritu aun en me-
dio de las más borrascosas "champa-
neadaa". Llevaba orquestas de Car-
ITN ROBO DE BOLO 
E l viaje se hizo bien; pero en Colón 
parece que Boló tomó todo el dinero 
y las alhajas de la Lardinois y se di-
rigió a( Sur en un vapor, mientras 
que la Lardinois decepcionada y arrui-
nada regresaba a Fr^ncia. 
Los que aquí conocían a Boló, per-
dieron desde entonces su pista, y no 
han vuelto, a saber de él sino ahora 
que aparece con el nombre de Boló 
Pachá, convertido en un manejador de 
millones y en un espía quo un dia 
de éstos pagará con la cabeza su trai-
ción 
F>TA VIDA T UNA MUERTE 
Y esa es en resumen ia vida de Bo-
ló en Costa Rica, donde pasó, en ple-
na juventud, una temporada de diver-
sión, do fiestas, de amor y de alegría 
y de donde se fué debiendo una suma 
considerable. Como nunca pagó la fin-
ca comprada a don Jesús Arias, éste 
la volvió a tomar. 
Después de tantas cosas, Boló su-
birá ñ \ P g ^ " 1 ^ - ^ . ^ ^ 
T X C a r e s f í a T d e í ^ 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
cenatas de Carbón Vegetal, a quien 
en su carácter de tal, ofreció con-
curse a la obra del Gobierno, -decla-
rando que todos los almaconit.+as es-
tahan dispuestos a cooperar a ella 
sin reservas de ninguna claáe. 
E l señor Romaguera, de la casa 
Romaguera y Co., de Regla, se exten-
dió en distintas consideraciones acer 
ca de la escasez del carbón. 
E l doctor Martínez Ortiz después 
de hacer un detenido análisis sobre 
la situación, propone en síntesis que 
los dueños de barcos de acuerdo con 
los fabricantes de carbón, estudien 
la forma de trasportar la mayor can-
tidad posible de ese articulo para el 
consumo de la Habana, asi como 
también que por una comisión de 
fabricantes se estudie la manera de 
aumentar los ebrtes de madera para 
la fabricación del carbón y el costo 
verdadero de la producción a fin de 
este modo buscar una fórmula armó-
nica de todos los intereses. 
E l señor López Alvarez manifies-
ta que ellos tienen una gran pre-
paración en corte y que dentro de 
un mes tendrán dispuesto para la 
venta más de 300 carretones. 
E l señor Alcalde vuelve a Insistir 
en que el asunto del precio a que se 
está vendiendo el carbón no es la fi-
nalidad por la cual los ha reunido. 
Que lo que desea saber es lo que 
ocurre en la Habana de pocos días 
a esta parte, en que se ha creado una 
situación que no tiene precedentes, 
y que es necesario que los que tengan 
carbón lo deélaren así y se lo ven-
dan al detallista para que el pueblo 
no carezca de ese artículo tan ne-
cesario, toda vez que como antes ha 
dicho no es esta la hora de grandes 
utilidades sino de sacrificio, y él en 
su carácter de autoridad está obli-
gado a velar por los intereses del 
pueblo y no a discutir si el precio 
estipulado es o no al que debe ven-
derse, pues sobre este punto debe 
resolver la Junta Nacional de De-
fensa. 
E l señor Manuel Villarella, de la 
casa Villarella y Sobrino, de Regla, 
declara que ningún almacenista tie-
ne carbón oculto. Y contestando a 
preguntas del señor Alcalde, para 
que explique la escasez del carbón, 
dice que a su juicio, estriba en la 
disminución de la producción. 
Se habla de la escasez de barcos 
para la conducción del carbón. E l 
señor Segundo López de la casa Ló-
pez Alvares y Co., fabricantes de 
dad de aumentar los precios señala- j Los campos petrolíferos de Tampl^ 
dos por la Junta de Defensa, deben i co y del Africa occidental son enor-
plantearlo legalmente". i mes; es sabido que los aliados han te-
En esta situación y puesto el Al- mido alguna vez que Carranza les es-
calde de pie, disponíase a dar por i rrase el aprovisionamiento de petróleo 
terminada la entrevista, cuando le allíf Y no hubieran vacilado, si eso 
fué ofrecida por los concurrentes hubiese acontecido en ocupar ese te-
una fórmula, llegándose al siguien-
te acuerdo: 
Nombrar una comisión integrada 
por los señores Salvador Arxar, Ma-
nuel Vlladello y Francisco Lámela, 
almacenistas Pedro Morell, Secreta-
rio del Gremio de Detallistas y Agus-
tín Treto, Jefe de la Sección del De-
partamento de Gobernación del Mu-
nicipio, para que de acuerdo con el 
señor Alcalde, faciliten todos los me-
dios posibles para la mejor relación 
eme tiene que existe entre Almace-
nistas y Detallistas, facilitando a es-
tos últimos para su expendio al pue-
blo partidas de carbón no mayores 
de un ele carretón, o sea, de S a 14 
sacos, tegún tamaño, a medida que 
vayan llegando a la Habana y las 
que deberán pagar en el lugar de! 
desembarco 
Al propio tiempo el Alcalde dis-
pone que diariamente los Almace-
nistas de Carbón den cuenta a su 
autoridad de todas las operaciones 
de entrada y salida que. realicen, así 
como de la existencia total, estando 
comprendidos en esta obligación los 
almacenistas de Regla, toda vez que 
realizan la mayor parte de sus ope-
raciones en esta ciudad. 
Que por el señor Treto, Jefe del 
Departamento de Gobernación, con 
los Inspectores a sus órdenes, so 
mantenga una activa vigilancia so-
bre todos aquellos lugares donde sc-
deposita carbón al por mayor, y le 
Informen en todo caso en que in-
tervengan cumpliendo las anteriores 
Instrucciones. 
Con objeto de evitar el Incumpli-
miento de las órdenes dictadas con 
motivo del acuerdo anterior, se dis-
pone que por los Inspectores de 
Aduana de los Muelles por ¿onde se 
recibe carbón, s e le dé cuenta a la 
Alcaldía de todo cargamento que en 
ellos se reciba así como del nombre 
de la persona a quien viene consig-
nada y cantidad total del mismo. 
Que Igualmente por las Empresas 
de Ferrocarril se de cuenta a la Al-
caldía del carbón que trasladen a es-
ta ciudad, consignando el nombre 
del Consignatario y que no acepten 
carga que no venga destinada, a los 
paraderos siguientes, dentro del ci-
tado término municipal; Oeste, E s -
tación Terminal, Ciénaga y Sala-
manca, y por la Capitanía del Puer-
to para que solo se permita la des-
carga de los barcos en los muelles 
de Luz, Paula, Tallapledra y Regla, 
basando esta disposición en la au-
torización que al efecto le ha sido 
concedida por la Junta Nacional de 
Defensa Económica. 
rrltorio hasta las 5 millas que hay al 
puerto, por donde van las tuberías que 
ponen en comunicación los tanques de 
las minas o pozos, con los de los bu-
ques que llevan petróleo a Europa. 
Los yacimientos de Bakú, en el mar 
Caspio van disminuyendo. E n cambio 
los alemanes, han vuelto a colocar en 
Su score. 
Detrlot 010 302 lOx—7 
Velazco 210 000 100—4 
Que bien apalearon al veterano 
''Gurugú" los muchachitos do quince 
a veinte años; qué vergllenza, porque 
el único Jugador tigres antiguo que 
tenemos es Gurrl, pero ellos trajeron 
a "Gurugú", Matanzas, Isaac, Lagul-
llén y otros dos que no sabemos có-
mo se apellidan, pero ni queremos 
saberlo. 
¡Y del "director", qué diremos! 
Pues que es el gran "buche"... 
Parece un hecho que para el próxl« 
mo 25, tendremos al verdadero club 
"Santa Lucia" por nuestra City, el 
cual se batirá con la gran novena 
"Gibara" haciendo esta su debut 
Se dice que los santaluclenses trae-
rán los profesionales playera Pedroso, 
Palmero, etc., pero nosotros ya no le 
tememos ni al "Chicago" porque le 
presentamos a Sales, González, Gurrl, 
Acosta, Manzanillo, Patterson, etc. y 
no hacen ni p í o . , . 
Valioso obsequio 
Lo fué el del señor Alfredo Sánchez 
Aballí, condueño del vecino central 
que con su mano- caritativa, tuvo la 
I n í o r m a c i ó o j a b l e o r á í i c j 
i*. forzar los lazos por T i se l'alla precisamente a ««• con nosofros.', *%Uu: 0014, 
HUELGA Elí~AjaGE>'Tl\i 
Buenos Aires, S e m b r é ¿ 
A cansa de nna huelra H« * * 
ríos el tránsito do l o f f í * ferr0Tla. 
se halla cnsl p a r a l i z o . 
^ empleados de los mercados T 1 1,09 
generosidad de dotar a nuestro futuro 1 la8 compañías de refrigeración a •< 
gran club "Gibara" de trajes; mas- t*™b^n se hallan en huelga ^ 
(Vlene d e ^ _ P B l M E l U ) 
>íla alcanzase buMi ¿,t* 
• j r uu país p o d e r ^ ^ " ^ a . 
don de trece mllionVde ^ l . 5 0 ^ ! 
• Por ello K u m a L H Í ^ U S 
— ia penaanecer «nTi ^ ' c l W n T 
la «esaravía; . o r ^ 1 ^ , ^ R l S í S 
influjo de RusireTe* fe1""1^ e En Tlsfji «... ?' ^ I t í c o * el 
dlsmin 
 vi ta de e s o " ^ Báltlc(. 
noff contlnnó e x p o n U J T * * * 1 PoUTa. 
Í-O de una mayoria nf¿l0n que W 
no contraria i ¡ S Z ^ t V * ^ * 
> la actual cendlclón en „? de 
Italia Rumania deíé emniqJÍe í 
forzar i u , J .e J ^ ^ a r s e en ^ 
cotas, guantes, bates, etc., etc para 
el próximo Champion provincial. 
E n nombre de la directiva del Club, 
playera y particularmente yo, le en-
viamos por estas líneas (aparte de 
una carta que el señor Presidente deí 
mismo le envió, las más expresivas 
gracias en nombre de la novena y del 
pueblo en general,) nuestra cordial 
fel icitación. . . 
E l Corresponsal-SportlTO. 
fl. G ü i l i s r n i f l M . G o n z á l e z 
Ha sido nombrado don Guillermo 
M. González, Administrador del Cen-
tral "San Antonio", ubicado en Ma-
druga, que con el "Teresa" y "Amis-
tad" forman la "Compañía Azucare-
ra Gómez Mena". 
No pretendemos ahora reseñar las 
las mismas condiciones de explotación innumerables buenas cualidades que 
en que se hallaban, los pozos petroli 
feros de Rumania, que explotan con 
gran actividad. Lo propio sucede en 
la Galltzla austríaca. 
Esos esqulntos de que antes hablan 
mos y del que se extrae una gasolina 
que llaman los norte americanos "Pe-
tróleo hervido" (Bail olí) no son de 
despreciar para la Industria, porque 
se calcula que solo en Colorado hay 
ya cimientos de conchas petrolíferas 
que pueden dar 20,000.000.000, o sea 
tanto como los 6 campos de Petróleo 
de la Unión que hemos enumerado. Y 
no solo producen petróleo, sino para-
flna, cera, amoniaco y nitrógeno. 
Cada tonelada de esa roca ya sea 
andalusita o mucovita, o acida puede 
dar desde uno a noventa galones de 
petróleo, por tonelada y en algunos 
casos de riqueza petrolífera extraor-
dinaria 120 galones. 
Es por lo tanto, por los productos 
anejos, grande la riqueza de esos ya-
cimientos roqueños. Sobre todo lá 
cantidad de sulfato amoniaco que pue-
de extraerse solo en el Colorado se 
calcula en 300 millones de toneladas. 
E l que en los Estados Unidos ha 
querido llegar a la mayor perfecclóón 
para explotar esas rocas, ha tenido 
que ver las maravillosas maquinarias 
que emplean en Escocia en donde la 
producción de "petróleo de conchas" 
llegó el año pasado a 2.775,79í> tonela-
das o sea con la diferencia de 200,000 
toneladas al paso de la producción 
de azúcar de Cuba. 
Se ha llegado a simplificar la ma-
quinarla en los Estados unidos; y con 
un desembolso de 50,000 dollars se 
pueden extraer 120 galones de petróleo 
de las 1,000 toneladas que remueve y 
prensa. 
En España, en Valencia, hay grandes 
yacimientos de esos esqulntos pero 
la Industria está en pañales. 
E l B a s e b a l l 
e n P r o v i n c i a s 
S b a M t e ¡J biénagu. mee ( u . «ene ^ ¡ T U ^ ^ T l ^ W r 
r " . L ^ ^ r / - S ™ . ™ í " ! ; 'Luislana, píodueen menoa que lo, doa 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
2,408 hechos en octubre hubo 491 es-
tériles y 186 que solo dieron gas, es 
decir, hidrógeno carbonado. 
Deduciendo esas fallas, todavía que-
dan en el activo de la producción pe-
trolera 1,731 pozos nuevos que es el 
mayor número que se hayan abierto, 
con éxito industrial en un solo mes. 
E n Septiembre hubo, de estos, 1,371, 
en agosto 1,302; y en julio y Junio, 
1409 y 1,407 pozos fértiles, respectiva-
mente. 
Esos 1,731 pozos, produjeron desde 
el principio 141,418 barriles; y es sa-
bido que el rendimiento va en escala 
ascendente durante la vida activa de 
ios pozos. 
E n Pennallvanla los nuevos pozos 
abiertos en octubre fueron 430, con 
una producción nueva de 2,789 barri-
les. 
E n el Centro Oeste, en los campos 
mineros de petróleo de Lima, India-
na e Illinois, hubo más actividad que 
en Septiembre; y así, en Kentucky 
y TenneSse, los nuevos pozos, que 
fueron 174, dieron 2,702 barriles. 
En Kansas, los 445 nuevos pozos, 
dieron 43,144 barriles. 
Sabido es que diez y seis de los 
Estados de la Unión producen petró-
leo. Y están estos divididos por la 
Indagación Geológica en seis "cam-
pos," con referencia a la calidad del 
petróleo que producen. 
E l campo de Aj>palachlan {(Pennsll-
vanla, Xew York, Oblo, Virginia, (oes-
te) y Tennesse)) produce un pctróóleo 
rico en paraflna, y libre de sulfuro 
y asfalto y que, destilado, da mayor 
cantidad de gasolina y petróleo para 
el alumbrado que otro alguno. E l cam-
po de California, tiene mucho asfalto 
y poca o ninguna paraflna, y además 
su exponente de volatilidad es muy 
bajo. 
Los otros cuatro "campos" de Lima I boleros como los señores ^PuigTAngu 
(Oblo); de Illinois; del C/mtro del i i0 Márquez, Vega y varios más lo 
conceptuaron como el primer catcher 
de nuestra hermosa provincia... gesto 
EN GIBARA 
E l gran jueg*© del domingo 11 
E n mi última crónica-sport, le di 
a conocer a mis lectores que el do-
mingo próximo, se efectuaría otro pro-
fesional match de Base Ball en los 
terrenos de la gran Glorieta... así 
fué: otro éxito ruidoso para nosotros 
los glbareños, formado el juego por el 
temible "Atlétlco" holgulnero, con el 
Invencible DIARIO D E LA MARINA 
de esta clidad. 
Un Juego colosal por parte de ambas 
novenas. Helo aquí su interesiintlsimo 
score. 
D. de la Marina . 000 001 010 001—3 
Atlético 00 0 002 000 000—2 
Nuestra perla del Norte, así como la 
culta y simpática ciudad de los Pe-
ralta, se deben hallar en extremo or-
gulloslsimas por el hermoso desa-
fío que sus nativos presentaron a u i 
numeroso e Inteligente publico 
Ahora, el del 18 
También fué estupendo el juego ce-
lebrado ayer entre los montunos do 
Velazco con el fenomenal y discipli -
nado "Detriot" glbareño 
Juego por excelencia, y por excelen-
cia sus players, sobre todo los nues-
tros. 
E l "gran" pltcher de los visitantes 
conocido por el Moro, parece que su 
inteligencia ayer al lado del "box" 
se le quedó en el "Gurjgú", pues me 
la ponderaron tanto,* y que había en 
un juego ponchado tres veces al gran 
Pedroso, confiado apostó un "Martí" 
a favor de su novena el cual lo per-
dí engañadamente. 
Para que el lector ««e fije en esa 
"partía" de come bolas; el único pla-
yer que servía para algo, era la pri-
mera del "Santa Lucía" y si no es 
por eso no hacen ni "chlrinonga." 
¡Y los de aquí! Bien, todos bien; 
hasta los suplentes... lan lindísimas 
madrinas detroyanas, con su airoso y 
riquísimo banderín, y la armoniosa 
Banda Infantil que con la sabrosa 
"Chambelona" le daban ánimo y va-
lentía a nuestros grandes jugadores. 
Evaristo Sales . . . el héroe del Jue-
go de la tarde, el gran catcher estuvo 
como nunca, el sin rival p lay- se dló 
a conocer, sus excelentes condicio-
nes, que según muchos peritos bels-
Todas las asociaciones H T ^ ' 
pretenden tomar IniclaOras p ^ 0 " 
íender a los obreros y í6* 
para qne asuman la adminUf^1"108 
dirección de la ^ n ^ ^ ^ J 
de acuerdo con los prlncmiJ7 7 k r l a ' 
los medios del trabSío '?il!nde 
los obreros. 1 Pertenecen a 
LA CRUZ ROÍTAMERICAXA 
Washlnfrton, Noviembre *9 A 
Para extender el Inmediato anrín 
de ia,?arÍVLe ln P a c i ó n ¿ C ^ 0 
se halla detrás de los líneas a w l ^ 0 
amenazada del hambiV^T C o n S ^ 
la Cruz Roja Americana ha d S n 3 6 
doscientos mfl pesos a ese aSím" 
Esa suma se aprovechará ,5 S J 0 " 
entregada al Comité polací l ^ y t 
SI se obtienen esas garantías el an. 
xilío de leche para los nffios conH 
nuara haste primero de Enero. 
E L «DIA B E GRACIAS" 
Washington, Noviembre 29. 
Los asuntos de la guerra fueron bor 
sustituidos por la festividad del «D¿ 
de Gracias" siendo esto motho para 
(pje se concediera a miles do soldados 
y marineros hospitalidad en la dudad! 
Centenares de casas particulares es. 
faban llenas de uniformes de las fner. 
zas que se hallan en los campes Inme. 
dlatos habiéndose organizado flestai 
religiosas j profanas en obsequio do 
los militares. « ae 
E l Presidente "Wllson pasó el ¿{a 
tranquilo sin ecnpacíón ninguna, ex-
cepto la de haber asistido a los ofl. 
cios de la mañana en la Iglesia me. 
iropelitana metodista episcopal, don-
de el Obispo Tfllliam F . Mo. I k n n ü 
predicó. 
Después de los oficios en dicha Igfle. 
sla el Presidente, acompafiado por 
sus familiares, fué a disfrutar de mta 
comida tradicional en esta fiesta, m 
la Casa Blanca. 
E l cnerpo diplomático, tnefnsM los 
del Norte y Sur América, j les agro, 
gados, asistieron a la Misa anual Pan» 
Americana, en la Catedral de San P». 
trido, donde el Cardenal GIbbons dló 
la Bendición Papal. 
AVENTURAS I>E UN AVIADOR AME-
RICANO QUE ESTUVO PRISIONE-
RO 
Londres, Noviembre 29. 
E l Teniente Patrick OTírlen, de Mo-
mence, Illinois, es el primero de IOÍ 
aviadores americanos del Cuerpo de 
Aviación Inglés, qne ha logrado fugar-
se de Alemania después de haber es-
tado prisionero, y ha llegado hoy a 
Londres. 
O^Brion pudo librarse de sus apre« 
jiensores lanzándose por la ventanilla 
de un tren en marcha que lo conducta 
al lugar destinado para su Interna* 
miento definitivo. 
Ta en libertad precaria, estuvo fngf-
tlvo dnrante setenta y dos días y al 
fin logró alcanz.ir la meta de sus as« 
piraclones poniéndose fuera del alcan-
ce del enemigo, pero predsamente ni 
llegar a la frontera de Holanda y pe-
netrar en territorio holandés estuvo a 
punto de ser electrocutado por lo» 
alambres, potentemente cargados de 
fluido, que están tendidos entre la» 
dos naciones. 
Después de enviar un cablegrama a 
su anciana madre Mrs. Margare» 
Xos participa este buen amigo que 0,Brlen visitó al Embajador de los Bf-
por causas que se reserva ha dejado j rados Unidos, Mr. Page^ para pedirle 
la dirección del Eco de Galicia. consejo acerca de la mejor manera 
Ai propio tiempo nos comunica de realizar sus deseos dfe ser íncorpo-
que muy en breve publicará un semâ - rado a la escuadra aérea americana, 
nario satírico y de caricaturas tltu-
en él concurren; por sus gestiones al 
frente de importantes cargos en mu-
chos años, en las tres empresas de los 
Ferrocarriles aliados está más que 
reconocido por su inteligencia y rec-
titud 
También ha desempeñado la admi-
nistración de los centrales "Providen-
cia"', "Caracas" y la Sub-Admlnlstra-
clón del "Socorro" de la Cuba Cano. 
Nos complacemos en felicitar a tan 
¡estimado amigo, por el acierto en 
su nuevo nombramiento 
L a S o c i e d a d H u m a n i -
t a r i a y A n t o n i o P u -
b i l l o n e s . 
L a señorita Rosario Sigarroa, nles-
tra distinguida compañera en la pren-
sa y vocal de la "Sociedad Humanita-
ria Cubana" nos participa que el po-
pular Antonio Pubülones accediendo 
gustoso a una petición de dicha So-
ciedad benéfica, ha ofrecido una fun-
ción del Circo Publllones libre de 
gastos a favor de la referida socio-
dad y además un donativo de 400 la-
tas de leche cendonsada. 
L a función tendrá efecto el día 8 
del próximo Diciembre, día de la Pu-
rísima. 
¡Bien por el eeñor Publllones! 
A u n e n t i e r r o 
E l Introductor de Ministros, señor 
Enrique Solor, ¿oncurrlrá en repre-
sentación del señor Secretarlo de E s -
tado, al entierro del señor Edelberto 
Farrés, ex-Mlnlstro de Cuba en Co-
lombia, que se efectuará esta tarde. 
D o n J o s é t u e s t a . 
Hállase en esta ciudad nuestro dis-
tinguido ami^o y agente del DIARTO 
en Arroyos de Mántua, don José 
Cuesta, quien ha venido en viaje de 
novios. 
Deseámosle que su estancia en la 
Habana le sea grata y le damos nues-
tra más afectuosa bienvenida. 
L u í s E . R e y 
lado **(> FungueIro,^ 
D e G o b e r n a c i ó n 
INSTIGADOR A LA HUELGA 
E l Gobernador Provincial de Orlen-
te, en telegrama dirigido ayer a Go-
bernación informa, que en los Cen-
trales de la Costa, en aquella Provin-
cia, se encuentra un individuo nom-
brado Manuel Soriano, quien se dedi-
ca a provocar excitaciones entre obre-
ros y braceros, con objeto de que se 
efectúe una huelga general al comien-
zo de la zafra. E l citado Individuo ha 
tratado de realizar Idénticos trabajos 
en la capital de Orlente y en Pres-
ten. 
HUELGA TERMINADA 
Debido a la actuación del Secreta-
rlo del Gobierno Provincial de Orlen-
te, Capitán Díaz, Supervisor de Man-
zanillo, Alcalde Municipal de aquella 
población y las casas armadoras de 
Muñlz y Maceo, ha sido solucionada 
satisfactoriamente la huelga que exis-
tía allí entre patronos y trabajadores 
de bahía. 
CAÑA Ql F.MADA 
E n la finca "Castillo", de Melena del 
Sur, se quemaron diez mil arrobas de 
caña y quince mil en la finca "Aserra-
dero", en el mismo Término. 
de conducir por falta de barcos, pues 
su casa, que solo tiene tres, no pue-
de dar a basto al transporte, y que 
él no puede conseguir más barcos. 
No llegándose a un acuerdo, el 
Alcalde dijo a los allí reunidos: "que 
daba las gracias por haber concu-
rrido a la citación que les había he-
cho, añadiendo: "Del carbón que ven-
za a la Habana me encargo yo. Uste-
des tienen el deber desde ahora de 
entregarme todos los días una nota 
detallada de todo el carbón que reci-
ban". SI para ustedes este es un 
problema y estiman que .hay necesi-
anteriormente citados 
En 1859, los Estados Unidos no pro-
dujeron más que 2,000 barriles, y en 
1908, el total de la producción fué de 
179.572,479 barriles que valían |1,784 
millones 583,943. 
Hay en la Unión 8,850 millas cua-
dradas en que se encuentra petróleo y 
los geólogos americanos calculan que 
en esta área habrá de 15.000 a 20,000 
millones de barriles de 40 galones cada 
uno, que pueden consumirse en las 
necesidades del mundo en los 33 años 
que quedan para llegar a la mitad del 
siglo. 
merecldlslmo 
"Taño" González admirable se por-
tó en momentos de defender el "yuán 
almeadlllo" que Jamás he visto hacer 
cogidas tan colosalmente, como a ese 
simpático y venerable jugador: lo fe-
licito. 
Joseito Gurrl: el gran pltcher detro-
yano se portó desde que entró hasta 
que salló del "box" divinamente como 
él acostumbra, pero ayer se pasó de 
lo magnífico, de lo fuertemente con 
que lanzaba la bola, que muchos ve-
lazquefios lo nombraban el "Cañón 
Alemán". . . 
¡Y cuál más! Todos pero todos se 
E n el cafetal "Virginia", del Térmi-
no de Guantánamo, sufrió lesiones 
graves, al cruzarle por encima una 
carreta de la que era conductor, Jo-
sé Ciral 
J u v e n t u d H i s p a n o - c u b a n a 
G R A \ B A I L E . 
Anoche visitaron al «resucitado TA* 
ríos de sus compañeros en el frente 
í^ne lo habían dado por muerto cuan-
do se consignó su desaparición el i» 
de agosto último y le demostraron en 
mlmlraclén por encontrarlo l>oen(> y 
sano. 
Ese día del mes de agosto, l*5 8r' 
tnieros enemigos le habían obllgafl" 
con sus disparos a aterrizar, Por? flI<\' 
tunadamente pudo hacerlo dentro w 
las líneas aliadas. A hora avaiuaau 
de la tarde se le volvió a ver rolan-
do sobre las líneas alemanas ™ ™ r r 
tiendo contra el enemigo. Había vein^ 
aeroplanos alemanes frente a 
máquinas Inglesas en ^e encuemn. 
O'Bbrien con la suya tenía qne com 
batir con cuatro aviones ^ 
nno de ellos antes de que el P n j r 
e vitarlo le hizo nn disparo que aif 
veso el labio superior y K™1™, 
gravemente a sn nníqulna que ^ 
yó desde una altura de ocho n"1 
O'Brien no so explica ™ra0 " 2 , ^ L i . 
muerto en el acto por tan terriwe r»^ 
da y solo recuerda que CTan.n" itoi 
vló en sí se encentraba en un no»P 
«lemán. _ .ix 
Después el teniente P ^ ^ ^ H s l o -
semanas en nn campamento nei lo 
ñeros on Conrtral «nte* q Otro!« 
mandaran a Alemania. H.flD,* fnpr-
Iros prisioneros con él baio r-"» . 
te «mardla en el mismo ¡g 
to del tren. O'Brien P ^ ^ / 1 ^ ^far 
fuga, pidió que le P ^ ^ S a b a ' 
la ventanilla porqne le moles» 
EB e ^ momentos eI J T " r b(»ra 
1.a a ra«6n de treinta C a , 
y habían recorldo sef'e"tónVí.r|en 
territorio alemán, ^ " " " i l r t d a re-
decidió a Intentar su AJ^ntanfUa. 
soluríón, altando por ln Tem<>rir • 
piles \p pareció prf'0""'^ 
í Presidente, en carta aten i permanerer * ¡ ¡ f & ¡ ¡ ¡ ¡ ^ 
tíslma, nos invita al eran h*!!* ««« I ro en poder del e M » ^ 
tan donosa juv( 
primero del mes próximo en su ho 
gar social de Aguila 225, altos", esquí 
na a Monte. 
Un baile florido y elegante. 
Muchas gracias. 
ri ¿  baile que ; ™ « « f f g ^ f o r f l 
vqntud celebra el día L Al caer se het** 
es or/sri n «„ n. 1 lado, y se le volvió « a"1?. „ rieatr^ 
del labio qne no ^ ^ M ' í e " " " ^ 
Irada. E l golpe y la P ^ 8 - ,fls 
lo hicieron d^maJ?rs* f^A en fí ^ 
tro de la madrugada f ¡ 
medio de ln oscuridad. nn; l"? jendl^ 
un amparo, mlcntrns se h^10 
en el campo c^pnla y K 
TInleron luego l ^ ^ X p o V ¡fj 
días de EOMbra en no-
enmpos i»archando solamente 
che, atravesando t ^ * * 
(PASA A LA NUEVE) 
¿Cuál es el periódico qu« 
más ejemplares Imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. 












I ^ c i ó o j a t i l e f l f á t i c a 
(V,ene deja OCHO) 
ios al trayés de Alemania 
ífí i* fué posible llegar a la 
j» 9oe i«nde«a. Su único alimento 
Jr»11 otras plantas que en-
J it«boS ¿I campo y tenía que co-
enldâ 1Ilrro le estaba reserva-
t » y 0 S L i l m o día cuando estnro 
r„r« 61' territorio holandés. Pa-
k ^ u * alambradas cargas de 
U*itr * auo se extienden entre 
,irifida O'Brlen construyó un 
P j L i t madera poniéndolo so-
(«tffl mibres. pero era demasiado 
pl"- a hundió bajo su peso en los 
do atravesarlo recibiendo 
t f*t0*Jtón terrible por la corrlen-
«^"íoes siente todavía, 
ü t f T d̂0 volver en su sentido, 
b,n rÁrar con las manos un tú-
M "in" alambres y aunque pro-
iw0in nhra lentamente al cabo de 
Js de trabajo febrilmente 
^. la excavación era lo sufl-
r1 V profunda para que le die-
í ' InAo con mucho cuidado, lo-
I*-0 nsar así la frontera sin ser 
r J ni desde el lado alemán ni 
rififldo holandés. 
/ /. bierto del riesgro de ser 
I'9/l o de nuevo, dirigióse precl-
.nífl al Consulado inglés que 
K í n alcance, donde le facilita-
^ niso* hasto U€ffar 11 Londres' 







r S P<irís y sus suburbios así 
r,«s nne se encuentran en las ba-
opciones y en los distintos 
r entos de instrucción, celebra-
f C «i mediodía la tradición d 
iL del T]!anpsg¡ving Day. Oficia-
iclalmente comisionados para 
I 'han estado durante dos sema-
'T,corriendo los campos para 
i rir el mavor número de pavos 
fK ha sido noslble, que pesan a 
L, de doce libras cada uno, por 
•ino medio. 
Ii menú para los soldados que se 
on París comprende sopa, pa-
[nstatas nabos, guisantes, pan 
U mantequilla, pastel de meló-
L y manzanas, uvafc, manzanas, 
-s.'hkos, dátiles y café. La ra-
IndiTiduai de paco será do Hbra 
narto ? libra y media, 
pofiiiéño frrupt) de soldados ame-
iM (Míe está en cuartales franc^-
i/qne lian estado recibiendo las 
Lf<¡ francesas, también tendrán 
(finida espeeial. 
L mando el día aqnf no es festl-
|", ios soldados americanos se Ies 
trá de los relevos y habrá algu-
[rdnípoión de las reglas d"» dlscl-
h ¡nterbr en lo que a ellos res-
i ñora que lo pasen lo mejor no-
SAIEX CAROS LOS «RATOS* 
11 o Ejército americano en Fran-
NoTiembre 29 
[irp el corresponsal de la Prensa 
Mía. nno semln los CHICUIOS de 
i ficiales neritos de firtillerín, los 
[rpnes han gastado srlnmente en 
(tirinnos más de cien mil pesos <n 
irnlds contra las trincheras ame-
baas. 
| C 0 R R E O D E ^ 
E S P A Ñ A 
que le he oido ai Soberano, deduzco 
que sí. 
Ei escrito que el presidente del 
Congreso puso en manoa de Su Ma-
jestad está concebido en estos o na-
recidos términos: 
"Honrado por Su Majestad con la 
consulta sobre la cuestión polít'oa 
tengo ei honor de manifestar que c )n 
siderando aquélla gravísima por el 
estado en que se ofrecen en el mo-
mento presente todos loe probleraas 
nacionales, entiendo que la solución 
de estos debe procurarse mediante la 
constitución de un ministerio presi-
dido por el ?eñor marqués de Alhu-
cemas oon ei concurso de la ma.'or 
suma posible de elementos cuya co- \ 
laboración contribuya a realzar la 
autoridad y prestigio indispensables 
para que el nuevo Gobierno someta 
inmediatamente a las Cortes todo lo 
que convenga al" supremo Interés de 
la nación. 
El Presidente dimisionario. 
Instantes después que el señor Vi-
lianueva llegó ai Regio Alcázar el 
Presidente dimisionario. 
Cuando el automóvil del Sr. Dito 
desembocó en ia plaza de Oriente, los 
grupos estacionados en lás inmedia-
ciones de la calle de Carlos III pro-
ruumpió en una silba estruendosa. 
La policía intervino.y en pocos mi-
nutos despejó en absoluto Jos alre-
dedores de í alacio. 
Ei señor Dato se apeó del automó-
vil en la puerta del Príncipe, y dijo 
a los periodistas que le aguardaban: • 
—Unos cuantos jóvenes amable? 
acaban de obsequiarme con una gri-
ta. Bueno es que cada uno se desaho-
gue como pueda. 
Se informó después de lo que ha» | 
Man dicho a la entrada los señorea | 
Groizard y Villanueva y luego conür-
mó que anteanoche estuvo en Palacio 
conferenciando durante hora y media j 
con el Rey. 
También dijo que por la 'arde ' 
bía celebrado una reunión con loa 
señores Sánchez de Toca y Besada. I 
en el domicilio del primero. 
El señor Dato permaneció en Pala-
cio hasta las siete y veinticinco. 11 a * ^ A A 
— E l Rey—dijo a los periodistas— j / V l U r 3 l l 3 4 ^ - 4 4 . 
se ha dignado informarme de las con- í . * * 
sultas que acaba de celebrar. Maiia-
na consultará a ios Señores Sánchez 
de Toca y Besada, como ex-presiden-
tes de los Cuerpos Colegialadores. y 
ai Conde de Romanones, al marqués 
de Alhucemas y a D. Antonio Maura, 
como ex-presidentes del Consejo, yo 
espero las Ordenes de Su Majes+ad 
para volver aquí cuando cuando ten-
ga a bien comunicarme el reault?.du 
de las consultas, y como son cinco las 
opiniones que ha de escuchar, creo 
que ya no vendré hasta el próximo 
lunes, día en que espero que se haya 
soluciónalo el conflicto político. 
9B3 
dlcaclón alguna en el credo liberal 
conservador que el favorecido profe-
sa. 
Aceptado el puesto por el popular 
ex-alcaldo (rooordarán lo» lectores 
que dimitió el cargo por no ponerse 
enfrente de la Asamblea de Parlamen-
tarlos) si triunfa, como ciertamente 
triunfará, se resuelve a gusto de todos 
el pleito de la Alcaldía, puepto que 
el Ayuntamiento podrá elegirlo Al-
calde de acuerdo con los deseos del 
Gobierno, de quien el señor Martínez 
Domingo es correligionario. 
Madrid, que en los días de sorteo Iba | 
dlcléndole por teléfono ios números 
premiados. Y como poseía una lista de 
los números que en Barcelona tiene 
cada Administración de Loterías, des-
tacaba inmediatamente a un depen-
j diente suyo, que compraba, con bue-
na moneda circulante, los décimos o 
billetes premiados. 
¿Por qué lo ha detenido la Poli-
cía, en vez de permitir a los loteros 
de Barcelona que, contraviniendo las 
instrucciones de la Dirección General 
del Tesoro, tongan billetes a 1& venta 
Comerciante Practico 
V e a p r o n t o e l e l e g a n t e C a m i ó n S t u d e b a k e r . 
V a y a a l a A g e n c i a . 
P r e g u n t e s u p r e c i o . 
P r e g u n t e s u c o n s u m o . 
P r e g u n t e a l o s q u e lo u s a n , s ¡ e s t á n c o n t e n -
t o s y s i n o l e b a s t a , p i d a u n a d e m o s t r a c i ó n . 
A h o r r a G o m a s y L U B R I C A N T E S 
M A R T I N E Z , C A S T R O 
L a c a s a de l a s G o m a s y l a s C á m a r a s C o c o t e r o . 
T e l . A - 3 4 7 0 . 
Si cualquiera hubiese ido a una Ad-
ministración de Loterías a comprar 
un décimo a las doce del día del sor-
teo, y no hubiese salido piemiado 
¿podía reclamar contra el Tesoro por 
que a la hora de la venta ya había 
terminado el sorteo? 
Es un caso curioso ver a un hom-
bre en la cárcel por haber rc-alizado 
una serie de actos lícitos que le con-
ducían a ganar dinero por culpa de 
los encargados de velar por los inte-
reses fiel Estado, no por la svya que 
no es tal desde el momento en que no 
tiene la obligación de conocer las ins-
trucciones de un centro oficial, que 
no son leyes. 
B. Ferrer BITTDTL 
t o t a l d e ! M i -
i s t e r i o r - C o m i e n z a 
R e y l a s c o n s u l t a s . 
Madrid, 28 de Octubre. 
El Presidente del Senado 
as cinco y media de la tarde V e -
Regio Alvázar el presidente ¿ e l 
2<io, quien excusó su tardanza en 
diciendo que había reciLido 
retraso el aviso de Palacio. 
'Wé le parece a usted—pregun-
1 los periodistas al presidente— 
k hoy? 
^ de hoy y lo de los demás días 
»nal—contestó. 
W el presidente de la Alta 
dijo que desconocía los moti-
f Que el señor Dato ha fundada 
fisión. Creo—añadió—será pór 
fsido entregado al Rey sin su 
Cimiento... 
oíi&iai de Alabarderos, de gnar-
m esperar a que el señor Grol-
»cabase la frase, invitó a los 
«tas a salir de Palacio, obli-
5 a que abandonasen el lugar 
se hallaban. 
las seis y diez minutos cuan-
Groizar salía de Palacio. 
\ L l \ conslena recibida por loa 
^ Alabarderos eran tan ri»u-
, J*16 ni a los mismos periodis-
^laünos, autorizados especia^-
h r l ^ u €l10 por el marqués de 
il Al ' 8e les Permitía el accac-
cazar, el señer Groizar tuvo 
'lena i eferencia de su con8,̂ ta 
la ta J a ' exPuesto a los rigores 
.^de desapacible. 
el señor Groizar:—Yo no he 
lerno 0 debe continuar en el 
^ " 1̂ señor Dato con eŝ as 
ei'p^n caso contrario debe ocu 
" di 61 Parti<io liberal. 
JJn {at> Cortes—añadió—lo di-
o tuf consultado en la crasis 
hgo nfiu,ntonces lo callé y ahori* 
Ntart,La K^ndes escándalos nar-
Claro es que habría 
.- Pero no hubiéramos lle-
la euuaclón actual. 
igóPre8Íd(,nte dei Congreso. 
[H J ¡ Scñor Villanueva a Palacio 
PPe«tDntn punt0 de la- tardc- y a 
^t í u s ûe se le dirigieron 
%y'0 luiente: 
í Un decir varias cosas y a for-
í^o IJ^0- Que desearía fuese 
* Hê 1581"0 muchos "ame. 
* S ? al clel0-
í en p̂ 1̂  (l61 Presidente del Con-
Vy a f cl0 dur<5 veinticinco ml-
^'nos •Salida 86 exPre8Ó en es-
f̂dera i» .x 
\ ñ la sItuaclón grave v ñe-
que ® remedio»» Inmediatos. 
ítuir u a obtenerlos se debe 
- reUn.Cotterno de concentm-
C*11*** r S ? la mayor suma de 
<otro8 j /"c05. parlamentarios 
^ SL ,08 hubiere. Como ten • 
e/tlmo. y así lo he aon-Jefe 
GoM̂1 63 61 1,aTnado a presl-
i D,erno: el marqués de \1-
^ral!!^ que las consultas se 
• püed<> decir; pero de lo 
• E l señor Maura. 
Salió el señor Maura de Palacio a 
las doce y media, y antes de ser in-
terrogado por los periodistas ex-
clamó : 
—Todo lo que he dicho al Rey es-
tá contenido en esta nota, de las cua-
les he traído tres coplas. Ya no soy 
Joven en estas cosas, y, por lo tanta, 
estoy avezado a ellas. 
Entregó las notas, y al tomar su 
automóvil un repórter le dijo: 
—Hasta mañana, don Antonio. 
—¿Cómo hasta mañana?—repuso 
¡Me parece que no! 
La nota entregada por el señor 
Maura a S. M. dice así: 
"Señor: 
Ma-nifestaciones que. hice otras ve-
ces me reie.yan ahora de exponer lo? 
que reputo orígenes del presente es-
tado de cosas. Lo estimo confirmato-
rio de aquelos juicios, y sl errare en 
esto, habría que desoír cono ofusca-
do mi consejo. 
Con haberse estorbado años hace 
mi conato de que el Gobierno dirigie-
se y apresurarse la reforma, medían-
te una adaptación evolutiva de IÍS 
existentes organizaciones políticas, 
quedó la enmienda diferida hasta que 
el achaque, agravándose, se hici.'se 
insufrible. 
De este modo, el trance de máxi-
mo desconcierto ha venido a coinci-
dir con el instante en que habrían si-
do más necesarias la fortaleza del 
Estado y su compenetración íntima 
con el alma nacional. 
Todavía, cuando s* hizo patente, et 
Junio último, que el Poder público 
carecía del ascendiente en que con-
siste su nervio principal, quedó eludi-
da la disyuntiva que el hecho consu-
mado planteaba imperiosamente. El 
Ministerio que se formó, püesta apar-
te da calidad individual de las perso-
nas, entró' a convivir con su propia 
destitución; no advirtió que con ar-
bolar las exterioridades aparentes de 
un Gobierno, sobre ei asiento vacío 
que debiera ocupar la autoridad, no 
se detendría el desmoronamiento, y el 
conflicto se haría más áspero. 
En el punto a que las cosas han 
llegado, los ministros habrán de des-
plegar iniciativas y asumir respon-
sabilidades muy extraordinarias, tan-
to para la gobernación interior cuan-
to para arrostrar las contingenclaa 
de orden intenaacional. E l caso es 
para que se aleguen todas las apor-
taciones del patriotismo que sean 
conciliables con el vigor y la firme-
za de que la acción gubernativa ha 
menester siempre, ahora más que 
nunca. 
Juntamente se debe captar el apo-
yo fervoroso de la paxte grandísima 
de la nación, que está distanciada de 
la vida oficial, descontenta y ansiosa 
de conseguir sin trastorno la enmien-
da, y aprovechar ios elementos útiles 
que, dentro de las agrupaciones tra-
dicionales, se esterlizan a causa del 
desarreglo orgánico de la vida políti-
ca A un tiempo mismo se ha do 
asentar, según su traza definitiva, la 
base de una renovación, que tan sólo 
se podrá operar persistiendo en el 
empeño sucesivos Gobiernos, y se 
han de obtener inmediatamente laa 
necesarias obediencias, comenzando 
por la Que debe ser fiadora de tolas, 
plena y ejemplar. 
Si esto no se consiguiere, quienes m 
dejasen gobernar deberían encargar -
se del Gobierno, ausmiendo todas SJS 
responsabilidades. 
Madrid, 28 de Octubre de 1917 
Antonio Manra** 
te presidido por el señor García Prie-
to, y sí, por razones que no estaban 
a mi alcance, no pudiera ser, proce 
día que otra personalidad del parti-
do liberal se encargara de sustituirlo, 
ofreciendo ei leal concurso del partv 
do conservador, el mismo honrado 
concurso que ijor decisión de su jefe 
y con beneplácito del partido se ve-
nía prestando a las situaciones presi-
didas por el señor Conde de Roma-
nones y el marqués de Alhucemas 
E n el supuesto de no poder consti-
tuirse un Gobierno liberal que con-
tase con el concurso de las mayorías 
parlamentarias, me permití ofrecer, 
interpretando también el criterio del 
señor Dato, el apoyo del partido con-
servador para cualquier otra sec-
ción que Vuestra Majestad, en su sa-
biduría estimase capacitada, o con 
medios bastantes a resolver las difi-
cultades que hablan motivado la cri-
sis. Y únicamente en el supuesto de 
que ni el partido liberal ni otra so'u-
ción, por éste apoyada con igual dis-
posición de ánimo que la que ask-tía 
al conservador pudieran afrontar las 
dificultades que se ofrecían, estaría 
éste sin vacilar, y como siempre, al 
servicio de la Monarquía. 
Notoria es la resistencia que los li-
berales, por sus órganos más autori-
zados, pusieron a su continuación y 
cómo, sin pretenderlo, recayó el Po-
der en el partido liberal-conservador, 
bajo la presidencia de su jefe. 
Al plantear el señor Dato la crisis 
actual, inspirándose en sentimientos 
que acreditan una vez más su amor 
a la Monarquía, su patriotismo y la 
alteza de su pensamiento, estimo que 
no cabe dentro de nuestra agrupación 
más Gobierno viable que el presidi-
do por su jefe, cuya acertada actua-
ción en presencia de todos los pro-
blemas que encontró planteados, me-
rece la aprobación del partido, ya que 
para su fortuna son en él, uno el je-
fe, el dogma, la disciplina y el pro-
cedimiento. Sería, en consecuencia, 
peligroso en las actuales circunstan-
cias, intentar ensayos sobre la base 
de otros presidentes de la misma si-
tuación, porque, además de nacer ta 
les Gobiernos, con menos fuerza de 
opinión, con riesgo de escisiones y 
con evidentes quebrantos de autorl-
la Guerra) ha abandonado Barcelona 
con gran eentímlento de la gente de 
orden, que siempre vió en él un de-
fensor del mismo y una autoridad dig-
nísima. 
¡Quiera Dios que al frente del es-
pinoso cargo que se le ha otorgado, 
tenga el acierto que deseamos todos 
y requiere la patria! 
De su sucesor, el general Barra-
quer, catalán ilustre y militar de re-
levantes méritos, nada podemos aun 
decir, sl bien esperamos que conti-
nuará la acción pacificadora do BU 
antecesor. 
Convaleciente aun de una gravísl-v 
ma enfermedad, ha fallecido en Bar-
celona, a consecuencia de un ataque 
cardíaco, doña Luisa Weyler y San-
tacana, esposa del periodista don Jor-
ge López de Sagredo e hija del ve-
terano general de aquel apellido, quien 
con tan triste motivo ha recibido el 
testimonio del afecto de muchos ami-
gos. 
E l Gobernador Civil señor Sanz Es-
cartín, sociólogo meritísimo, según sa-
ben nuestros lectores, ha querido, imi-
tando al señor La Cierva, modificar y 
moralizar nuestras . costumbres, em-
prendiendo una activa campaña en-
caminada a que las barras, café-con-
ciertos y restaúranos que funcionan 
toda la noche, se cierren a las tres 
de la madrugada. 
Nuestra ciudad, que* ha adquirido 
fama mundial por su vida nochernie-
ga, alegre y cosmopolita, se rebela a 
acatar esa orden gubernativa y afirma 
por boca de infinidad de comisiones 
compuestas de numerosos dependien 
tes de ambos sexos, de gentes que por 
sus espefcialísimas ocupaciones du 
rante la noche desean terer al final 
de ella un refugio alegre en que res 
taurar sus fuerzas y esparcir su áni 
mo, que no es la inmoralidad, sino la 
costumbre y la necesidad las que im 
ponen que todos aquellos lugares, pe 
caminosos a juicio del señor Gober-
nador, honestos según ellos, sigan 
abiertos hasta la hora del galiclnio. 
Parte de la prensa ha hecho asimismo 
recia campaña contra ese cierre, que 
estima ''abusivo." 
Nosotros no esperamos que la mo-
ralizadora campaña del Gobernador 
obtenga lisonjero resultado. Por una 
El otro acierto consiste en haber | en el mismo día del sorteo? 
designado candidato a concejal al se- j E l Muñoz, creyendo sin duda que 
nador don Luis Sedó, personalidad de cuando los loteros tenían a ta dlspo-
altos y merecidos prestigios y econo- 1 siclón del público los billetes y todo 
mista Insigne. Será primer teniente de i el mundo tenía derecho a comprar-
Alcalde y presidirá la tomisión de í los, él no iba a ser una excepción. 
Hacienda, desde la cual, de acuerdo ! 
con el señor Martínez Domingo, podrá 
reorganizar los servicios que bien lo 
necesitan, a fin de que se imponga el 
orden en aquella hoy casa de orates. 
Si las cosas van por su verdadero 
camino, posiblemente nos puede ve-
nir de ahí una moralización que en 
verdad no se esperaba. 
Un Ayuntamiento así regido sería 
digno y estaría capacitado para la au-
tonomía 
El Instituto de Barcelona para la 
segunda Enseñanza de la mujer ha 
alcanzado una matrícula de 300 alum-
nas para el curso actual. Comenzó 
modestamente, como prueba, por ini-
ciativa de don Hermenegildo Giner de 
los Ríos y aceptación del Ayuntamien-
to, que, juntamente con el Estado, 
lo ha venido sosteniendo sin Interrup-
ción desde el año académico de 1910-
11. 
So dice que, tanto el iniciador como 
otros elementos importantes de Bar-
celona, tomarán con verdadero empe-
ño, el establecimiento complementa-
rio de la Escuela Profesional de la 
Mujer, con lo cual se abrirá a nues-
tras Inteligencias jóvenes un campo 
más amplio, más culto y más produc-
tivo que el de "coser para fuera," con 
lo que eran, y por desgracia siguen 
siendo, Inicuamente explotadas legio-
nes de muchachas anulándolas como 
elemento social útil y convirtiéndolas 
en verdaderos parias. 
Uno de nuestros más populares y 
magníficos comedores, el restaurante 
del "Mundial Palace", instalado en 
uno de los hermosos edificios del 
Muelle de la Paz, desaparece por com-
pleto por haber expirado el termttio 
por el cual lo tenía arrendado su has-
ta hoy explotador. 
El local será convertido en oficinas 
y dependencias de la Junta de Obras 
del Puerto. 
A s o c i a c i ó n d e i e p e n É n t e s 
d e l C o m e r c i o 
COMFYICACION LAUD ATO RIA 
PARA LOS EMPLEADOS 
J u v e n t u d A s t u r i a n a 
El señor Cambó, con su verbo ma-
ravilloso, expuso días pasados en una 
conferencia, escuchada por millares 
de personas en el amplio local social 
do los Dependientes del Comercio y de 
la Industria, los puntos de -vista de 
la Asamblea de Parlamentarios, sus 
intenciones y programa y las aprecia-
ciones que al orador merecen los ac-
tuales gobernantes y la situación pre-
sente, no olvidando tratar la cuestión 
militar y teniendo para los institutos 
armados frases de gran afecto y con-
sideración. 
La tonalidad general del discurso 
fué de durísima crítica para e l Gabi-
nete y de tendencia marcadamente 
nacional (en su sentido lato) formu-
lando discretas promesas para el caso 
en que la representación de la Lligra 
fuese llamada a integrar un ministe-
rio de concentración de fuerzas na-
cionales. 
Días pasados la policía dió en la 
cárcel con los huesos de un pobre 
ciudadano, Anacleto Muñoz Cardona, 
por el delito de usar medios ilícitos 
para proporcionarse una razonable 
ganancia. 
E l Muñoz tenía un corresponsal en 
El baiele de esta noche. 
Para la noche de hoy tiene señal a-» 
da la simpática sociedad "Juventud 
Asturiana" una de sus más hermo-
sas, un sugestivo baile que se efec-
tuará en los antiguos salones del Ate-
neo de la. Habana al cual concurri-
rán todos los socios animosos y una 
verdadera legión de encantadoraa 
mas y señoritas. 
Será una fiesta agradable y encan-
tadora 
La comisión organizadora que In-
tegran los entusiastas vocales seño-
res Manuel Men'ndez, José Cuervo, 
Manuel Ruisánchez y Valentín Lia-
da, auxiliado^ por los señores Ve-
nancio Fernández, Julio Valle, Per-
fecto F. Villa, Ramón Pernus, José 
Díaz, verán coronada por el mejor 
de los éxitos su meritisima labor. 
PROGRAMA 
Primera Parto, 
Vals Noche Azul. 
Danzón Ojos triunfadores. 
Danzón La Juventud Asturiana. 
One step So lom sammy. 
Danzón El Club de las solteras. 
„ Danzón Mala entraña 
Pasodoble Las musao latinas 
Segunda Parte 
Fox trot Poor buterflay. 
Danzón La Argentina 
Danzón ¡Qué malas son las" mujo-
res! 
One step O ver there. 
Danzón La tierra de la alegría 
Danzón Wenceslao. 
Pasdoble Lon pandereta. 
Se impone el concurrir a ese acto, 
pues éste Indudablemente, constituirá 
la atracción de la noche. 
Vaya por anticipado nuestra feli-
citación al muy querido Presidente, 
señor Lucio Fuente y al Secretario 
señor Manuel .García, a la Comisión 
y al resto de la directiva de la gallar-
da Juventud Asturiana. i 
La casualidad ha hecho que cono-
ciéramos de un documento que esti-
mamos oportuno reproducir. Dice 
así: 
"Habana, S de Noviembre do líl.*.-
Señor Francisco Pona. Presidente so-
cial. 
Respetable señor: La marcha eco-
nómica y financiera de la Asoclac-
ción, así como el florecimiento so-
cial en lo quereepecta al constan ta 
aumento de socios, no puede ser mAs 
satisfactorio. Está terminando el año 
en un ambiente optimista fundado en 
la próxima inauguración del pabellón 
"Moas',, en el aumento de propieda-
des y en las mejoras introducidas en 
todos los departamentos del Centro 
que indiscutiblemente atraen al so-
cio. B ñaños anteriores el socio pa-
recí aalojado del Centro social, y ac-
tualmente el movimiento de todos los 
departamentos no solo es halagador, 
sino realmente extraordinario; ea 
años anteriores, se habían paralizado 
las construcciones de pabellones y 
adquisicones de terrenos en la Casa 
de Salud, y desde que usted ocupa la 
presidencia, secundado por hábilee y 
entusiastas juntas directivas, se han 
aumentado los pabellones, han sido 
ampliados y reformados otros y Be 
han aumentado en cerca de tretnia 
mil metros de terrenos los de la Car 
sa de Salud. 
En 31 de Diciembre de 1916 cerar-
mos con 27,S82 socios y en 30 do Oc-
tubre de 1917 cerramos con 32,457. 
Lo Ingresado por concepto de cuo» 
tas sociales hasta 30 de Junio do 
1916, asciende a $212,219.73, y lo re-
caudado por el mismo concepto has-
ta 30 de Junio de 1917 ha ascendido 
a $246,003.15, lo que da una recau-
dación de $33,788.42 de más este año 
que en el anterior. 
Estas utilidades que se Invierten 
siempre en beneficio de los ascílv-
dos, así como el que vaya en aumen-
to las mismas utilidades y el total de 
asociados, es un legítimo timbre de 
orgullo de su administración. A us-
ted y a las Directivas que viene pre-
sidiendo se debe el restablecimiento 
del orden administrativo; y a usted 
y alas directivas que ha venido pre-
sidiendo se debe también el encaura-
miento económico, el auge financiero, 
la marcha normalizada regular y se-
vera: consecuentemente, usted y las 
Directivas que ha venido presidiendo, 
merecen las más unánimes felicita-
ciones. Ahora bien, a mayor volu-
men mayor trabajo; a mayores ga-
nancias corresponden mayores estí-
mulos, y a mayor florecimiento com--
pete mayor halago para el personal, 
y uno de los rasgos de Justicia, n^r 
ejemplo, que podría tener la Comi-
sión de Hacienda, seria aumentar el 
sueldo del señor Cajero, sobre quien 
pesa una enorme cantidad de trábalo, 
sin que haga otras indicaciones con 
respecto al personal róstante en ge-
nerafl, alto y bajo, concretándom*1. 
hoy, por hoy, a declarar que TODO 
ei personal ha cumplido con celo e 
interés sus deberes en el tiempo que 
llevo al frente del personal del Can-
tro, en mi carácter de Secretario ge-
neral de la Asociación. 
De usted atentamente, (f) Carlos 
Martí, Secretario." 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
dad, nos llevarían, aun poniendo em- parte) las formidables protestas, por 
peño en evitarlo, a la desorganización 
de un partido que constituirá, míen 
tras subsista, una sólida reserva aten-
ta al bien público y al servicio de la 
Monarquía, sin que en ningún caso le 
arredren las dificultades ni le inti-
men la gravedad de las circunstan-
cias, por muy extraordinarias que 
ellas fueren. 
Con este firmísimo convencimien-
to, no vacilo en exponer a V. M. mi 
criterio resueltamente favorable a 
una solución que cuente con el con-
curso de mayorías en las actuales 
Cortes, que sin culpa alguna de V. 
M. ni del partido conservador, fue-
ron contrarias a la til tima crisis, no 
obstante ser el único órgano autori-
zado de la opinión para indicar a la 
sabiduría de la Corona el instante en 
que deben producirse las mudanras 
del Poder ejecutivo. 
Y sea cuai fuere la resolución de 
V. M., que habrá de inspirarse, como 
siempre, en el mejor servicio del in-
terés público, sin reservas ni exclu-
otra la debilidad de carácter del go 
bernador, la proximidad de las elec-
ciones municipales y los "intereses 
creados" alrededor de los tapetes ver-
des, demostrarán a nuestra primera 
autoridad civil que con la titención 
no basta, sino que se precisa algo 
más: que una cosa sea factible y lue-
go que haya fuerza para Imponerse 
La carestía de la vida hace aguzar 
el Ingenio a la gente, que no se da 
punto de reposo para buscar econo-
mía en algún renglón del presupues-
to doméstico. 
Por Iniciativa de no se sabe quién, 
se ha formado una Liga de Inquilinos 
contra el alza de los alquileres, que 
actúa con entusiasmo y hasta ha pu-
blicado unas advertencias legales (cu-
ya eficacia desconocemos) que tienen 
por objeto rechazar el desahucio con 
motivo de la resisterícia al pago del 
aumento. 
En realidad, los propietarios no tie-
nen razón para continuar en el au-
mento do alquileres, puesto que las 
sión alguna, interpretando el sentir , contribuci(mes contLnuan siendo las 
del partido en que milita puedo ofre- de ariteg de la gUerra y sólo en la 
mano de obra, para reparaciones, pue-
den haberse incrementado sus gastos 
de conservación de la finca, i'.umeñto 
que les ha compensado ya con usura, 
no solo la resistencia a los arreglos 
de pisos, sino las dos o tres alzas que 
se han hecho en tres años. 
E L E C C I O N E S G E N E R A L E S 
C O M I T E E L E C T O R A L - P R O 
LLANO-SUAREZ 
Para Presidente: 
Ledo. Ramón Fernández Llano. 
Para Vicepresidente: 
D. Antonio Suárez y Suárez. 
A C T A 
El señor González Betsada 
Salió el señor Besada de Palacio a 
la una de la tarde, y facilitó la sl 
guíente Nota, sin hacer ninguna otra 
manifestación de interés: 
"Señor: Al tener el honor de con 
testar a la consulta que V. M. se dig-
na formularme, creo pertinente empo-
zar recordando mi opinión en pre-
sencia fie la crisis planteada por el 
Gobierno que regía en los comienzos 
cerle un dealíslmo y patriótico con-
curso, como cumple a cuantos cons-
cientes de las dificultades del día y 
de sus deberes para con la Patria 
y el Rey, ni codician el mando, ni 
rehusan Jamás sus responsabilidades. 
Augusto González Besada". 
Para el DIARIO DE LA MAROA. 
El general Marina, Ministro.—Su su-
cesor.—Muerte de una hija de Wey-
ler.—Sanz y Escartín y el cierre de 
establecimientos.—Liga de inquili-
nos.—La Asamblea de Yeterfnarla-
—Seguimos sin Alcalde.—Dos acier-
tos de la "Lllga."—Martínez Domin-
go y Sedó, concejales.—Instituto de 
la Mujer.—Un gran Restaurant que 
desaparece.—Cambó habla al país.— 
A la cárcel sin culpa. 
Barcelona, octubre 27 de 1917. 
E l ilustre general Marina. qu# en 
La IV Asamblea Nacional de Veteri-
naria Inauguró sus tareas con gran 
brillantez en los hermosos locales de 
la Facultad de Medicina, siendo nu-
merosos e Importantísimos los traba-
jos presentados. 
Como no cerrará sus tareas hasta 
el domingo próximo, no podemos con-
signar aun sus interesantes conclusio-
nes. 
del mes de Junio e] señor marqué» de ; 8U carrera político-militar va de sor-
Alhucemas, y que V. M. me dispenso presa en sorpresa (sus dos relevos 
la merced de escuchar. I de Africa, su recibimiento aquí por 
Entendía entonces que debía cm- las Juntas al suceder a Alfau y, por! candidatura de la Lífga, defendida por 
tinuar o reorganizarse aquel Oablne-. | último, su exaltación al Ministerio de ésta a capa y espada, sin pedirle ab-
Hemos entrado en el periodo elec-
toral sin Alcalde de Real Orden; el 
Gobierno no se ha atrevido a nom-
brarlo. 
Los partidos políticos trabajan con 
verdadero ahinco y aun no so cono» 
cen completamente las candidaturas. 
La Lllga Reírtonalista, que nos tie-
ne acostumbrados a sorpr?nderno3 
con sus aciertos, ha tenido dos Indu-
dables y sl, como es de esperar, lle-
gan a cristalizar, redundarán en be-
neficio de Barcelona. 
Ha sido el uno, ofrecer sl señor 
P  | Martínez Domingo un puesto en la 
En la ciudad de la Habana, a 
los 28 días de Noviembre de 1917, 
reunidas la; representaciones de 
los Comités electorales Fernández 
Llano-Suárez y Fernández Uano-
Uerandi con amplias facultades de 
los comités que representan, acuer-
dan lo siguiente: 
Acatar la primitiva candidatura 
de Fernández Llano-Suárez en aras 
de la tranquilidad social y como 
nota de armonía entre todos los 
elementos que constituyen ambas 
candidaturas. 
RASE PRIMERA:—Cada Co-
mité de los aquí mencionados pre-
sentarán a la consideración de los 
señores Llano y Suárez una lista 
de veinte y ocho candidatos a vo-
cales de la Junta Directiva, los 
cuales se seleccionarán dentro de 
ellos la candidatura oficial que se 
ha de llevar a las próximas elec-
ciones. 
BASE SEGUNDA:—A dichos se-
ñores Llano y Suárez se les reco-
mienda por ambos comités que 
elijan el componente de la Junta 
Directiva la mitad de cada lista re-
comendada por dichos comités. 
BASE TERCERA:—Los señores 
Llano y Suárez serán ayudados por 
un delegado de cada comité. 
Los que suscriben se felicitan 
de haber llegado a este acuerdo 
encontrando que todas las aspira-
ciones han sido depuestas de una 
y otra parte y consignan muy es-
pecialmente la actitud honrosa del 
señor Manuel Uerandi que desde 
el primer momento ha cooperado 
a dar feliz solución a la fórmula 
encontrada. 
Habana, 28 de Noviembre de 1917. 
H i l a r i o M u ñ i z ; E n r i q u e C i m a ; S e g u n d o P o l a ; J o s é R . G o n -
z á l e z ; L u i s R . C e p e d a ; F r a n c i s c o A r r o j o . 
P A G I N A D I E Z , D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 9 d e 1 9 1 7 . A N O L X X x v 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
E a t a d l o : Empedrado , 18; d« 12 a 5. 
T e l é f o n o A-7080. 
R O G E L I O D I A Z P A R D O 
A L B E R T O D I A Z P A R D O 
A h o grados. Mercaderes, 22, alto*. T e -
léfono. A-441S. 
L I C . A L F R E D O B E T A N -
C O U R T M A N D U L E Y 
D R . A R T U R O B E T A N C O Ü R T 
M A N D U L E Y 
ABOGADOS! 
T i b u r c i o B . B a r r e r a H e r r e r a 
PROCURADOR PUBLICO 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 30. T e l é f o n o 
A-8314. H a b a n a . 
D r . L a c i a s Q . C L a m e r 
A B O G A D O 
D E D O S C O L E G I O S D E N U E V A 
Y O R K . W A S H I N G T O N Y L A 
H A B A N A 
C u b a , 68, altos. Apartado 1729. C a -
ble y T e l é g r a f o : " R a m a l . " T e l é f o -
no A-8349. 
C 84S6 15 f 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
M I G U E L D E M A R C O S 
A B O G A D O S 
M a n z a n a d e G ó m e z . 
D e p a r t a m e n t o , n ú m . 4 1 1 
P a r q u e C e n t r a l . 
T E L E F O N O : M - 1 6 0 2 
28 n 
28 TÍ 
B U F E T E D E L D O C T O R 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
A B O G A D O 
P o r una Iguala baja el Bufete 
" p a g a r á todas las multas" al clien-
te. C h a c ó n , 17, bajos. T e l é f o n o 
A-0242. 
C 8607 90d- 17 a 
i A d o l f o B e n i g n o N ú ñ e z y 
i G o n z á l e z 
ABC G A D O Y N O T A R I O 
•^-' .nna, n ü m . 37. T e l é f o n o A-2390. 
27161 30 n 
C A R L O S A L Z Ü G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 2 3 . 
T e L A - 2 3 6 2 . C a b l e : A L Z U 
H o r a » d e d e s p a c h o : 
D e 8 a l 2 a . B a . y d e 2 a 5 p . r a . 
34792 30S-1918 
B U F E T E S 
D B 
M a n u e l R a f a e l A n g u l o 
A m a r g u r a , 77, Habana . 
120 B r o a d w a y , New Y o r k 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y X o t a r i » 
C h a r l e s A n g u l o 
Atterney a n d Coonseler «£ I > w 
27205 30 n 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
N O T A K I O P U B L I C O 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n ó 
A B O G A D O S 
Obispo, n ú m e r o 63. alto* T e l é f o n o 
A-24fe. D a « a l 2 a . m . y d a 3 a 
6 p. m . 
C o s m e d e l a T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A 11, H A B A X A 
Cable r T e l é g r a f o : "GodeliM»." 
T e l é f o n o A-2866. 
D o c t o r e s « a M e d i c n t f C i r u g í a 
D r . R A M O N G A R G A N T A 
Operaciones externas s in dolor ni pérdida de sannre. Enfermedades de 
sefioras r nlfios. Obispo, n ú m e r o 52, 
alto*. Domic i l io : B . LEsrueruela. nú-
mero 26. Telefono 1-1535. Consultas 
de 2 a 4 Grat i s para os pobres. 
H726 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
K r - J e f e de la Cl ín ica del doctor P . 
A l b a r r á n . Enfermedades de las V í a s 
U r i n a r i a s . Horas de C l í n i c a : d« 9 a 
11 de la m a ñ a n a . Consultas part lcu-
lan- s : de 8 a 5'^ de la tarde. Se-
ñ o r a s : boras especlalea, previa c l -
tadfln. L a m p a r i l l a , 78. 
C 707S in 21 o 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
V I A S U R I N A R I A S 
Cabo, 140, altos, esquina a Merced. 
H o r a s : 12 a 8. T e l é f o n o A-5755. 
D r . R O B E U N 
DADfeS S B C B S T A J 
C u r a d An r á r i d a por d a tanta m 
dernlai iro. Conrol tas : d e n • C 
P O B R E S : Q B A T I S . 
Cal le de J o s ú s María , 91, 
T E L E F O N O A - U S . 
D r . F E L I X P A G E S 
Olro jaao de ta Quinta * • 
Dependientes. 
C I B U O M k E N G E N E R A L 
I s r a c c l o n e s de Nee-SalTnrsAo, C e n -
¿ í l u s de 2 a ««1?^""». 
l é f o n o A-5337. Domic i l io : B a ñ o * , 
entre 21 y 23. Vedado. Ta lé f» -
no r-448S. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Director dei 
I N S T I T U T O O P O T E R A P I C O D E 
L A H A B A N A 
Con departamentos d« "Opote-
rapia ," EDdroterapia, Radlo-Blec-
troterapla, Kines i terapla , Invest l -
jpiclones C l í n i c a s , B a c t e r i o l ó g i c a s 
y C u l t u r a F í s i c a . 
Tratamiento efectivo de la Obe-
sidad, Artr l t l smo, Reumatismo, Go-
ta ; Enfermedades Nerviosas y Se-
cretas. 
E l i m i n a c i ó n positiva de la grasa y 
Acido Ur ico con los 
B A Ñ O S R U S O S 
Unicos en Cuba 
G A U I A K O , 60. C O N S T U T A S D E 
S a 4 P . M. 
D r . B E R N A R D O M O A S 
M é d i c o C iru jano . Consul tas : Lunes , 
M i é r c o l e s y Viernes, de 2 a 4. 
S A N N I C O L A S . 5 2 . 
MTBt m a 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
C i r u j a n o de l a Quinta de Sa lad 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de sefioraa y c i r u g í a 
en eeneraL C o n s u l t a ! : do 1 a S. 
San J o s é , 47. Telefone A-267L 
27130 30 n 
D r . B . 0 Y A R Z U N 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
A p l i c a c i ó n intravenosa del 914. 
Consultas de 2 a 4. San Rafael , 
36, altos. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C i r u j e a o del Hosp i ta l de Emetr-
g e n c í a s y del Hosp i ta l N ú m . ü a o . 
E s p e c i a l i s t a en v í a s ur inar ia» y 
enfermedades v e n é reas. C i s toe co-
pla , caterlsmo de loe u r é t e r e s y exa-
men del rlf lón por loa Rayos * . 
Inyecc iones de Neosalvaraan. 
Consul tas de 10 a 12 a. m. y de 
8 a 6 p. nu, en la calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 
27401 30 n 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g n e i 
R n y o s X . P ie l . Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para in-
yecciones. De 1 a 8 p. m. T e l é f o n o 
A-5807. S a n Miguel . n ú m e r o 107, 
Habana . 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S . 
E s t ó m a g o é intestinos por medio 
del a n á l i s i s del Jugo g á s t r i c o . Con-
sultas ríe 12 a 3. P>ado, 76. Tetó-
tono A-814L 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón , P u l -
mones, Nerviosas, P ie l y enferme-
dades secretas. Consul tas : De 12 a 
2, los d í a s laborables. Salud, n ú -
mero 34. T e l é f o n o A-5418. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
C a t e d r á t i c o de la B . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. C o n s u l t a s : L u n e s Miérco-
les y Viernes , de 12% a 2%. Bor-
naza, 32. 
Sanatorio , Barrete , Quasabacoa. 
T e l é f o n o 611L 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y C i r u j a n o J e la Casa de 
Salud " L a B a l e a r / ' C iru jano del 
Hospi ta l n ú m e r o L Espec ia l i s ta en 
enfermedades de mujeres, partos y 
crtrugla en general. Consul tas : de 
2 a 4. G r a t i s para los pobres. E m -
pedrado, SO. T e l é f o n o A-2558. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Oatodrát ioo de T e r a p é u t i c a de l a 
DniTeraidod de l a HfwbaM. 
Me<fíclna general y especialmente en 
enfermedades secretas de la piel. 
Consu l tas : de 8 a 5. excepto los do-
mingos. S a n Miguel, 1S6, altos. T e -
l é f o n o A-431S. 
A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
C a t e d r á t i c o aux i l iar . Jefe de Clí-
nica de Phrtos por o p o s i c i ó n de la 
Facul tad , de Medicina. Espec ia l i s ta 
en partos y enfermedades de s e ñ o -
r a s . Consultas de 1 a 8, lunes y 
viernes en Sol, n ú m e r o 70. Domi-
cftio: cal le 15, entre J y K . Vedado 
T e l é f o n e F-18(52. 
24708 7<L 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
G A R G A N T A , U A B I Z Y O I D O S 
M a l é e t e . U . a l tos ; de 1 a 4. Te -
MTono A . 44-66. * 
D r . A N T O N I O R I V A 
C o r a z ó n y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
C o n s u l t a s : de S a 5. 
P O B R f S S : G R A T I S . 
B E R N A Z A , 82, B A J O S . 
2740Ü 30 n 
D r . J O S E A L E M A N 
Q a r g n s t a . nar iz y o í d o s . Espe -
dal latn del "Ceotro Asturiana." 
De 2 a 4 en Virtudes, Sí». Tetó-
fono A-S290. Domic i l io : Concordia, 
•Omero 88. T e l é f o n o A-4230. 
27402 30 n 
D r . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E N L R O E 
C o n s u l t a s : de 12 a 8. Chacón . 81. 
casi esquina a Aguacate, T e l é f o -
no A-2414. 
D r . J O S E A F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de la F a -
cultad de Medicina. C iru jano del 
Hospi ta l n ú m e r o Uno. Consul taa: de 
1 a 8. Consulado, n ú m e r o 09. Te-
l é f o n o A-4M4. 
D r . G A L V E Z G U I L L E M 
Espec ia l i s ta « n enfermedades se-
cretas. H a b a n a 49, esquina a T e j a -
dillo. Consultas": de 12 a 4. Ele peda l 
para los pobres: de 3 y media a A 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a en general y partos. E s -
pecialidad : enfermedades de muje-
res (Ginecodog ía ) y tumores del 
vientre ( e s t ó m a g o , intestino, h í g a d o , 
rlflón, etc) . Tratamiento de la ú l ce -
ra del e s t ó m a g o por el proceder de 
S i n b o A . Consufla de 1 a 3 (excepto 
los domingos) . Empedrado, 62. Te l é -
fono A-2500. 
27159 30 n 
D r . G A R C I A R I O S 
De las Facu l tades do Barcelona y 
Habana . Espec ia l i s ta en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y o í d o s . Tratamiento especial 
de lu sordera y zumbidos de o í d o s 
por la e l e c t r o l o n i z a c l ó n transt lm-
pánica . G r a d u a c i ó n de la r iata . Con-
sultas part iculares de 3 a 5. P a r a 
pobres do 6 a 7, dos pesos a l mes por 
la i n s c r i p c i ó n . Neptuno, GL T e l é f o -
no A-8482. 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
Espec ia l i s ta en enfermedades del 
pec^o. Inst i tuto de R a d i o l o g í a y 
Elec tr ic idad Médica . E x - i n t e r n o del 
Sanatorio de New Y o r k y ex-dlrec-
tor del Sanatorio " L a Esperanza.** 
Re ina , 127; de 1 a 4 p. m. T a l é -
Conos 1-2342 y A-2553. 
C U R A R A D I C A L T ftEGUKA D E 
L A D I A B E T E S , P O R E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consul tas : Corrientes e l é c t r i c a s y 
masaje vibratorio, en O'Rel l ly , 9 y 
medio ( a i t ó n ) ; de 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio. J e s ú s 
del Monte. T e l é f o n o 1-1090. 
D r . J . B . R U Í Z 
B e los hospitales de Fi ladel f la , New 
Y o r k y Meroodes 
Espec ia l i s ta en enfermedades se-
cretas. E x á m e n e s u n e t r o s c ó p i c o s y 
c i s t o c ó p l c o s . E x a m e n del r i n ó n por 
l « s R a y o s X . Inyecciones del 606 v 
914. 
SBU BafaeZ 80, altos. De 13% m S. 
T e l é f o n o A-9051 
C L I N I C A G I N E C O L O G I C A D E L 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirug ía , Partos y Afecciones de 
S e ñ o r a s . Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 5. Salud, n ú m e r o 42. 
T e l é f o n o s n ú m e r o s A-S990 y A-1020. 
Dietas desde $2 hasta $10. P a r a po-
bres una dieta igual a la de la Sa-
la Albert in i , del Hospi ta l N ú m e -
ro ^Jno. 
27404 30 n 
D r . J . D I A G O 
Enfermedades secretas y de s e ñ o r a s . 
C irug ía . De 11 a 3. Empedrado, n ú -
mero 10. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casv> de Beneficencia 
y Maternidad. Espec ia l i s ta en las 
enfermedades de los n i ñ o s . M é d i c a s 
y Q u i r ú r g i c a s . Consul tas : De 12 a 
2. L í nea , ¿n tro F y G. Vedado. Te -
l é f o n o F-4229. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L 6 E R T I 
Establecimiento dedicado a l trata-
miento y c u r a c i ó n de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su c lase) . Cr i s t ina . 38. T e l é f o n o 
1-1914. Cana par t i cu lar : San Lá-
zaro, 221, T e l é f o n o A-4593. 
D r . R o q u e S a c c h e z Q u i r ó s 
M E D I C O C I R U J A N O 
Garganta , nar iz y o í d o s . Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 35, (pa-
gas) . Merced, n ú m e r o 47. T e l é f o -
no A-324& 
: í 6 30' n 
D r . E n g e m o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especia lmen-
te tratamiento de tes afecciones del 
pecho, r a s o s incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar Con-
sultas diariamente de 1 a 8. 
Neptuno. 126. ' T e l é f o n o A-190S 
D r a . A M A D O R 
EspeofeUsta en Isa enfernvadadea del 
e s t ó m i v s o . 
T H A T A P O R U N r R O C E D I M I E N -
T O E S P E C I A L 1 ^ 8 D I S P E P S I A S 
U L C E R A S D E L E S T O M A G O Y L A 
E N T E R I T I S C R O N I C A . A S E G U -
R A N D O L A C U B A . 
C O N S U L T A S » D E 1 a 8. 
E s t o * . 00. . T e l é f o n o A-60SA, 
Q R V T Í S A L O S P O B R E S . L U N E S . 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
O C U L I S T A S 
D r . J E S U S P E N 1 C H E T 
O C U L I S T A 
Oídos , Naris: y Garganta . Consul-
tas diarlas. Part iculares . De 2 a 
4 p. m. en Cubo, 140, « q u i n a a 
Merced. T e l é f o n o A-7756. P a r a po-
bres. De 9 a 12 m., en Zulueta, 38, 
bajos. fLOO al mes. T e l é f o a o A-17e2. 
Domici l io: T e l é f o n o P-1012. 
D r . J o a n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de 0 a U 
y de 1 a 3. Prado, 106. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Jefe de la C l ín i ca fiel doctor J . 
Santos F e r n á n d e a . 
Ocul ista del "Centro Gallego." 
De 10 a 8. Prado, 165. 
27116 30 n 
C A L L I S T A S 
C A L L I S T A G R A D U A D A 
S E Ñ O R A M A R I A S E R B A . 
Cal l i s ta graduada en l a Univers idad 
de Barcelona, ofrece sus servicios a l 
púbMeo «n Consulado, 75. 
Precios m ó d i c o s y servicio esme-
rado. S irve ó r d e n e s a domicil io. T e -
l é f o n o A-ei78. 
F . S U A R E Z 
Quiropedista del "Centro A s t u r l a -
UQ Graduado en Dlinois College, 
Chicago. Consultas - y operaciones 
Manzana de Gómez . Departamento 
208. P i so lo . De 8 a 11 y de 1 a 6. 
27102 30 n 
. F . T E L L E Z 
Q U T B O P E D I S T A C I E N T I F I C O 
Especiallst*' en callos, u ñ a s , exo-
Uosis, onlcogrlfosls y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro q u l r o p é d i c o . Consula-
do, 120, entre Animas v Trocadero. 
T E L E F O N O A-8eS0 
C A L L I S T A R E Y 
Neptone, S. T e L A - M U 
E n el gabinete o a domicilio, $L0O. 
H a y servicio de m.anicure. 
C O M A ü K U f l l A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de l a "Aso-
c iac ión C u b a n a " y " L a Bondad." 
Recibe ó r d e n e s . Escobar , n ú m e r o 
23. 
2828t 
L A B O R A T O R I O S 
L A B O R A T O R I O F R E Y R E 
D r . J . A . F r e y r e d e A n d r a d e 
C . N . A g e t o n S . B . 
Q U I M I C O S C O N S U L T O R E S 
A n á l i s i s en general. Espec ia lmente : 
dinerales . T i e r r a s y Abonos. Po la -
rizaciones y a n á l i s i s de a z ú c a r . D i -
recc ión t é c n i c a de la f a b r i c a c i ó n de 
a z ú c a r en los ingenios. A m a r g u r a , 
23. H abana . T e l é f o n o A-1202. 
2980C 28 d 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Espec ia l idad en puentes, coronas y 
trabajos de porcelana. T e l é f o n o 
A-6792. Consulado, 10. 
á2724S 30 n 
D r . F r a n d a c o 4 e P . N f ó e z 
( P A D R B J 
C C R T M A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d 
H a tras ladado su Gabinete Ttm 
ta l a O 'Rellly, 98, a l toa, f a s l 
t M « s 8 a U y d s 3 a l . 
I N C A B O N E S A L A C I E G A ! 
Laborator io de Q u í m i c a 
A g r í c o l a e I n d u s t r i a l 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Malpoón, 248. T e l é f o n o A-5344 
26268 80 n 
A N A L I S I S D E G R I F A S 
Completos. $2.00 moneda ofictaL i 
Laboratorio A n a l í t i c o del á o c i o r 
Emi l iano Delgado. Salud 60 ba-
jos. T e l é f o n o A-S622. Se pract ican 
anfllisU Q a í m l c o a en general. 
27115 Ü0 a 
C u b a n o f a l i e e i d o 
E l s e ñ o r C a n c i l l e r E n c a r g a d o de l 
C o n s u l a d o d e C u b a e n S a n t o D o m i n g o , 
R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a , h a p a r t i c i p a d o 
a l a S e c r e t a r í a d e E s t a d o e l f a l l e c i -
m i e n t o d e l c u b a n o de l a r a z a b l a n c a 
s e ñ o r G r e g o r i o G a r c í a , n a t u r a l de C a -
m a g l i e y de c i n c u e n t a y o c h o a ñ o s de ¡ 
; e d a d , s o l t e r o y d e o f i c io p e s c a d o r ; 
i a g r e g a n d o d i c h o C a n c i l l e r q u e e l fa -
' l l e c l d o n o d e j ó b i e n e s d e f o r t u n a . 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 999.—Goleta inglesa W . T . 
W T I I T B , c a p i t á n Lohnes , procedente do 
Bridgewager, consignada a E . R . Mar-
gar i t . 
B . R . M a r g a r l t : 2 tabales pescado; 3 id. 
pescada; 181 Idem robalo; 98 cajas de ba-
calao. 
M u ñ i z y Co . : 200 Idem Idem. 
No m a r c a : 86217 pies de madera . 
M A N I F I E S T O 1000.—Ferry boat ameri -
cano J . R . P A R R O T , c a p i t á n Phelan, de 
K e y West , consignado a R . L . B r a n -
ner. i 
V I V E R E S : 
B r v l t l y C o . : 263 sacos avena. 
M I S C E L A N E A : 
Dolores D í a z V i u d a de F e r r e r : 1 c a j a 
de loza. 
B . C u e s t a : 8 Idem c r i s t a l e r í a y muebles. 
G a l b á n L o b o y C o . : 2 bultos bombas y 
accesorios. 
Amer ican Stee) C o . : 65 bultos efectos 
de uso . 
M . I . D í a z : 10 cajas a l g o d ó n ; 45 idem 
hilo. 
A r m o u r y De W i t t : 34| ca jas calzado. 
Baguer y G a r c í a : 12 idem idem. 
Centro del Spor t : 1 ca ja efectos. 
L e g a c i ó n A m e r i c a n a : 3 cajas de U-l 
bros. 
L o m b a r d y C o . : 46 buaos tanques y 
accesorios. 
B . Roolandts : 2 c a j a s romanas. 
A r m o u r y C o . : 34954 ki los abono. 
P u r d y y Henderson: 5508 tubos. 
Arel lano y C o . : 201 i d e m . 
Pons y C o . : 7063 tubos . 
M . Bsceto: 365 bultos muebles. 
F e r r o c a r r i l dci Norte: 4 carros del v ia -
j e anterior . 
F a i r b a n k s y C o . : 76 cajas romanas . 
Cuban American Jockey C l u b : 16 ca-
ballos. 
P A R A C I E N F U E G O S : 
L . F . M a r t í n a z : 1 c a j a calendarlos . 
R . de la A r e n a : 1 c a j a efectos de es-
cri torios . 
M A D E R A S : 
V . V i i d ó s o l a : 1802 piezas de madera . 
Campos de Maderas L a s A n t i l l a s : 1717 
idem idem. 
P . C a s t a ñ o : 3363 idem idem. 
C E N T R A L E S : 
P u r r i e ? 11 bultos maquinar ia . 
S tewart : 525 sacos cemento. 
Cuban C a ñ e : 771 espigones. 
Algodones: 6 bultos maquinaria^ 
M o r ó n : 05 cajas romanas . 
B a r a g u a Sugar C o m p a n y : 58 bultos ma-
q u i n a r i a ; 1 carro y accesorios . 
M A N I F I E S T O 1001.—Vapor americano 
M A S C O T T E , c a p i t á n Phe lan . procedente de 
K e y West , consignado a B . L . B r a n n e r . 
V I V E R E S : 
A . A r m a n d : 401 barr i les manzanas . 
C o m p a ñ í a C u b a n a de Pesca y Navega-
c i ó n ; 2 c a j a s ; 1 b a r r i l camarones. 
M I S C E L A N E A : 
C . de la T o r r e : 6 ca jas efectos de es-
cr i torio . 
Cuban Amer ican Jockey Q l u b : 2 caba-
llos. 
Southern E x p r é s : para los s e ñ o r e s s i -
guientes : 
L . de la T ó r n e n t e : 1 auto . 
P . G o n z á l e z : 1 c a j a calendarios . 
M. S u á r e z : 1 idem impresos . 
M A N I F I E S T O 1002.—Vapor americano 
A B A N G A R E Z , c a p i t á n Baxter , proceden-
te de C r i s t ó b a l y escalas, c o n s ü g n a d o a 
United F r u i t y Co . 
Con 30.000 racimos de p l á t a n o s y 200 
tambores v a c í o s en t r á n s i t o para Nueva 
Orleuas. 
M A N I F I E S T O 1003.—Vapor cubano S A N -
T I A G O D E C U B A , c a p i t á n Domenech, pro-
cedente de Puerto R i c o y escalas, consig-
nado a E m p r e s a Naviera de Cuba . 
D E P U E R T I R I C O : 
B . L i c h p l g : 7 cajas p e l í c u l a s . 
H . B o h n : 8 bultos efectos de uso. 
B a r r a q u é Muclá y C o . : 675 sacos de 
c a f é ; 2 menos. 
Suero y C o . : 550 idem idem. 
J . B . : 45 idem idem. 
M . C : 268 idem idem. 
G o n z á l e z y S u á r e z : 140 idem idem. 
P A R A C I E N F U E G O S : 
Intr iago y P o n s : 100 sacos c a f é , 
P A R A C A I B A R I B N : 
V a l d é s y C o . : 50 sacos c a f é ; 1 menos. 
C o m p a ñ í a C o m e r c i a l : 200 idem idem; 6 
menos. 
I R O P E 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
106, A j m i a r , 108, esquina a A m a r r a -
r a . Hacen pagos por e l eable, fa -
c i l i tan cartas de c r é d i t o y 
g iran letras a corta y 
l arga v is ta . 
• . i i A C E N pagos por cabla, g iran 
5 1 letras a corta y l arga vista 
E J L l j sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los E s t a -
dos^ Unidos, M é j i c o y E u r o p a , a s í 
como sobre todos los pueblos de 
E s p a ñ a . Dan cartas de c r é d i t o so-
bre New Y o r k , F l lade l f ia , New O r -
leans, San F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a -
rí», Hamburgo, Madr id y Barcelona. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o 7 6 y 7 8 
IOBRB Nueva Y o r k , Nueva 
OPleans, Veracn ix , Méj i co , 
San J u a n de Puerto Rico , 
Londres . P a r í s , Burdeos , L y o n , B a -
yona, Hamburgo , R o m a , Ñ á p e l e s , M i -
l á n , Génova , Marsel la , Havre , Le l la , 
Nantes, Saint Q u i n t í n . Dieppe, T o -
louse, Venecla, F lorenc ia , T u r í n , Me-
s lna. e t c , a s í como sobre todas las 
capitales y provincias de 
K S P A Í f A S I S L A / ) C A N A R I A S 
0 . Ü W T O N C R Í D S y C O . 
L I M I X E D 
C O N T I N U A D O R B A N C A B I O 
T I R S O E Z Q U E R R O 
B A N Q U E R O S . — C R E I L D T , 4. 
C a s a orlglDolmonto esta-
blecida en 1844. 
A C B pagos por cable y g ira 
letras sobre las principales 
ciudades de los E s t a d o s U n i -
dos y E u r o p a y con eapedalldad 
sobre E s p a ñ a . A b r e cuentas co-
rrientes con y s in i n t e r é s y hace p r é s -
tamos. 
T e l é f o n o A - U 8 C Cable : Chlld». 
D E A G U A D I L L A : 
Bailoste y M é n d e z : 100 sacos c a f é . 
Suero y C o . : 322 idem idem. 
C . y C o . : 26 idem idem. 
C . : 100 idem idem. 
A . R a m o s : 50 idem idem. 
S . B . : 50 idem idem. 
P A R A C 1 B N G U E G O S : 
J . F e r r e r : 200 sacos c a f é . 
P A R A C A I B A R I B N : 
V a l d é s y C o . : 200 sacos café . 
P A R A C A R D E N A S : 
L ó p e z y E s t r a d a : 50 sacos c a f é . 
J . P . L . : 30 idem idem. 
S . C . : 40 idem Idem. 
O . A . : 50 Idem idem. 
D E M A Y A G U E Z : 
B a r r a q u é Mac iá y C o : 400 sacos de ca fé . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 25 idem Idem. 
V . : 300 idem idem. 
P . : 25 idem idem. 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o . : 191 Idem 
Idem. 
J . B a l í c e l a y C o . : 250 Idem Idem. 
C R . C . : 30 dem idem. 
J . ' A . C . : 75 idem idem. 
S . R . D . : 50 idem idem. 
P . I . C . : 50 idem idem. 
B . C . : 50 idem idem. 
A . Garc ía y C o . : 25 idem idem. 
J . V á r e l a y C o . : 25 Idem Idem. 
Suero y C o . : 511 Idem idem. 
P A R A C I E N F U E G O S : 
F . : 75 sacos c a f é . 
P . H . R . : 25 idem idem. 
I z á r r a g a Alvarez y C o . : 50 idem idem. 
M. F e r n á n d e z y C o . : 76 Idem idem. 
G a r d a H e r m a n o : 50 idem idem. 
S . V . R . : 25 Idem idem. 
P A R A C A I B A R I B N : 
B R o m a ñ a c h : 50 sacos c a f é . 
C'. C . : 150 Idem idem. 
D E P O N C E : 
R . S u á r e z y C o . : 200 sacos c a f é . 
S . L . y C o . : 125 idem idem. 
F . D . : 50 idem idem. 
M . N a z á b a l : 50 Idem idem. 
G . : 347 idem idem. 
Suero y C o . : 600 idem Idem. 
R . C . : 20 Idem idem. 
P A R A C I E N F U E G O S : 
Bengochea y C o . : 50 sacos c a f é . 
Cardona y C o . : 50 idem idem. 
' U . I z á r r a g a Alvarez y C o . : 25 idem 
Idem. 
A . C . : 50 idem Idem. 
P A R A M A T A N Z A S : 
A . Amezaga y C o . : 75 sacos c a f é . 
P . P é r e z I t u r r a l d e : 25 Idem idem. 
B a l l i n y S u á r e z : 25 Idem idem. 
L ó p e z y E s t r a d a : 25 idem idem. 
M A N I F I E S T O 1004.—Vapor americano 
M O R R O C A S T L E , c a p i t á n C . Keefe, proce-
dente de New Y o r k , consignado a "W. 
H . S m i t h . 
V I V E R E S : 
A r m o u r y C o . : 6 bultos hilo y bomba. 
Guerra y C i m a : 1 c a j a a z a f r á n . 
Q. H l n g y C o . : 54 cajas v í v e r e s chinos . 
K a m F o n g : 65 bultos v í v e r e s chinos . 
D o m í n g u e z y P eche l u : 200 cajas v ino. 
C o m p a ñ í a Mercant i l : 700 sacos de arroz . 
Antonio L o y i : 205 atados v í v e r e s de 
chinos. 
Sh ing y C o : 20 idem Idem. 
Q. M . C . : 20 ca jas idem. 
San F a c : 45 atados idem. 
B . P a r d o y C o . : 10 huacales cacao; 3 
cajas conf i turas . 
F . L ó p e z : 1 c a j a manzanas ; 1 Idem 
chocolate; 4 idem conf i turas . 
F l l e s c h m a n y C ó . : 60 cajas l evadura . 
A . P é r e z P é r e z : 315 barri les papas; 505 
sacos idem. 
Ortega F e r n á n d e z y C o . : 100 idem idem. 
J . R . G a r c í a : 50 barr i les peras ; 30 idem; 
100 cajas manzanas . 
J . Nor iega: 12 barr i les peras ; 2 idem 
zanahor ias : 30 idem; 20 cajas manzanas . 
Hotel P l a z a : 11 bultos provisiones. 
S ierra H e r m a n o : 25|2 barr i les v ino . 
S . L . S . : 117 atados v í v e r e s chinos . 
J . S á n c h e z : 416 barr i les uvas . 
P . : 100 sacos f r i jo le s . 
L ; G . W i n g : 1 b a r r i l manzanas . 
Romagosa y C o . : 150 sacos fr i jo les . 
T h e Borden C o m p a n y : 11350 cajas de 
leche. 
Herederos de A . C a n a l e s : 110 ca jas c e 
quesos; 25 cajas manzanas ; 30 bucales de 
u v a s ; 2 Idem col i f lor; 2 barri lesc zana-
hor ias ; 1 huacal cestos. 
Yen San C h o n : : 40 bultos v í v e r e s para 
chinos. _ 
J . M . B é r r l z : 69 ca jas h igos ; 75 cajas 
frutas . _ 
F . M a r t í n e z : 2 huacales a p i o ; 2 idem 
colif lor; 1 idem cestos lechugas; 3 cajas 
peras ; 5 Idem m a n z a n a s ; 1 idem c a t á -
logos . , 
T a u l e r S á n c h e z y C o . : 500 ca jas d á t i l e s . 
F r a n k B - v v m a n : 220 sacos; 735 barr i les 
papas. 
B a r c e l ó Camps y C o . : 10 sacos de f r i -
joles . 
Marcelino G a r c í a : 50 idem p a p a s . 
J . N . A l l e y n : 400 ca jas peras . 
A . : 20 barri les quesos. 
J . R . : 2 cajas manteca de cacao. 
Gravatte B r o s y C o . : 100 cajas J a b ó n ; 
2 bultos pimienta; 15 cajas a lp is te ; 16 
idem pal i tos; 5 idem dulces; 1 Idem de 
anuncios . , _ 
C o . : 50 ca jas s a l ; 71 Pont Restoy y 
idem galletas. 
S . S . F r l d l e i n : 
bultos provisiones. 
R . T o r r e g r o s a : 
25 ca jas j a b ó n ; 227 
H I J O S D E 2 . A R G U E L L E S 
I S A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
E P O S I T O S 7 Cuentas co-
rrientes. D e p ó s i t o s de valo-
ras, h a c i é n d o s e cargo ds co-
bro y r e m i s i ó n de dividendos e I n -
tereses. P r ó s t a m o s y pignoraclonee 
de valoree y frutos. Compra y ven-
ta de valores p ú b l i c o s e InduBtrlaloa 
Compra y venta de letras de oamblo" 
Cobro de letras, cupones, etc., ñ o r 
cuenta ajena. Giros sobre las prLic i -
pales Plazas y también sobre loa pue-
blos de E s p a ñ a , I s l a s Baleares v C a -
n a r i a s ^ Pagos por cable y Cartas de 
m 
8 cajas conf i turas ; 6 
atados mantequi l la ; 10 cascos; 40 cajas 
quesos. 
Bust i l lo San Miguel y C o . : 60 cajas de 
higos. 
S . R e v i r a : 60 idem idem. 
A . A r m a n d : 150 barr i les manzanas . 
L a u r r i e t a y V i ñ a s : 10 cascos; 2 atados 
quesos; 3 buktos os tras ; 5 idem j a m ó n ; 31 
ca ja» cervezas. 
American G r o c e r y : 1|3 tocino; 1 idem 
de j a m ó n ; 24 bultos frutas legumbres y 
provisiones. 
J . G a l l a r r e t a y C o . : 9 atados quesos; 1 
c a j a cremas; 5 idem os tras ; 1|3 tocino; 
6 barri les J a m ó n . 
C A L Z A D O í T A L A B A R T E R I A : 
F . F e r n á n d e z Sobr ino; 6 cajas calzado. 
Canosa y C o . : 3 idem idem. 
B . F r a g a : 1 idem í d e m . 
M a r t í n e z S u á r e z y C o . : 17 idem Idem. 
Pons y C o . : 12 idem Idem. 
T u r r o y C o . : 47 idem idem. 
F r a d e r a s y C o . : 4 idem Idem. 
Pons y H e r m a n o s : 6 idem idem. 
A . Dorrego: 5 idem idem. 
J . R o d r í g u e z y C o . : 6 idem idem. 
V . Abadln y C o . : 3 idem idem. 
Poblet , y Mundet: 15 Idem idem. 
F . M a r t í n e z : 5 idem idem. 
Uss ia y V inent : 13 idem idem. 
F e r n á n d e z V a l d é s y C o . : 11 Idem Idem. 
H . L l a n o y C o . : 10 Idem idem. 
Pere ja y Bueno: 3 Idem idem. 
Br io l y C o . : 19 bultos t a l a b a r t e r í a . 
J . F e r r á n : 22 idem idem. 
ML V a r a s : 26 idem Idem. 
H e r n á n d e z A g u s t í : 28 idem idem. 
F . Palac io y C o . : 63 idem idem. 
A. l u c e r a : 16 Idem idem. 
D . R o d r í g u e z : 7 Idem Idem. 
M . D í a z C . : 8 idem idem. 
H . I . P . : 3 idem idem. 
M a r t í n y Bueno: 28 idem Idem. 
C o m p a ñ í a de Calzado y Curt idos de 
B e n e j a m : 3 idem idem. 
A . Miranda y C o . : 1 caja botones; 9 
idem calzado. 
Alvarez y T a m a r g o : 3 idem Idem. 
P . K . C . : 200 bultos tachuelas. 
P A P E L E R I A : 
Solana Garc ía y C o . : 1 c a j a m á q u i n a s 
de escr ib ir ; 28 bultos paped. 
Gut iérrez y C o . : 9 Idem idem. 
H . B . S w a n : 4 cajas idem. 
R a m b l a Bouza y C o . : 2 idem Idem. 
Solana Hermano 328 atados Idem. 
C . O . : 26 bultos idem. 
E s t r u g o y Maseda: 110 idem Idem; 2 ca-
j a s polvos. 
Santos Alvarado y C o . : 1 c a j a l ibros . 
F . F e r n á n d e z y C o . : 6 ca jas de papel; 
11 c a r t ó n y efectos de escritorio. 
B a r a n d i a r a n y C o . : 30 cajas p i z a r r a s . 
A . O j e d a : 4 cajas c a r t ó n . 
S u á r e z C a r a s a y C o . : 28 atados I d e m ; 14 
cajas papel . 
Lloredo y C o . : 1 Idem idem. 
J . L ó p e z R . : 8 Idem i d e m ; 25 atados 
c a r t ó n . 
E . T o m é M a r t í n e z : 278 atados cartu-
chos. 
D R O G A S : 
B a r r e r a s y Co . : 121 bultos drogas. 
V . C . : 28 idem idem. 
P . H e r r e r a : 50 idem Idem. 
Centro de Dependientes: 13 Idem idem. 
F . T a q u e c h e l : 80 Idem idem. 
J . R u i z : 9 Idem Idem. 
Majó Colomer y C o . : 25 idem Idem. 
2: 3 Idem Idem. 
* M . J o h n s o n : 378 idem idem. 
E . Rarrá : 982 idem idem. 
J . F o r t ú n : 200 cajas p e r ó v i d o . 
R . S . D . : 20 bultos drogas . 
E X P R E S S : 
Southern E x p r e s s C o . : 1 cabal lo; 10 
bultos efectos de e x p r é s . 
J . S . C : 4 cajas cuadros y accesorios. 
American E x p r é s : para A. C a g l g a : 4 
cajas l á m p a r a s y accesorios. 
Porto R i c n n E x p r é s : 46 bultos de ex-
presa. 
P . : 62 idem calzado tejidos y anun-
cios. 
Nueva P a z : 1 ca ja empaquetadura. 
6 ca las te j idos . 
C . : 47 bultos p i n t u r a . 
Cuban E x p r é s : 70 buOtos de 
J o B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
S. e a C. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 . 
A C E N pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vlata sobre New York, L o n -
« r e s , F a r í a y aobre todas las estrt-
tales y ¡pueblos de E s p a ñ a e la laa B a -
ü CacDarla«- Agentes de l a Com-
"ROYAlT" UrOS c<)ptru i a e í n d l o » 
S. B 
J . A . 
United 
expresa. 
S. B . 
A . C. 
14 cajas botellas. 
2 cajas gomas. 
Alvarez Cernuda y C o . : 1 caja bobi-
nas . 
J . C . Manzor: 1 c a j a p l a c a s ; 1 idem de 
Impresos . 
I I . A r a n g o : 3 bultos muebles. 
A . F l o r i t : 2 ca jas calzado. 
T r i p p Bock y C o . : 54 cajas de l ibros . 
C . M . : 5 bultos c r i s t a l e r í a . 
T . V . : 10 Idem Idem. 
K a t e s B r o s : 5 Idem í d e m . 
C E N T R A L E S : 
Gerardo: 5 bultos m a q u i n a r i a . 
Vio le ta : 1 idem idem. 
Cabalguan S u g a r : 10 idem p intura . 
Hormiguero : 4. idem maquinaria» . 
A l a v a : 2 idem Idorn. _ j í 
J a g ü e y a l : 52 idem ,„ 
Mercedes- 9 ía 'deai. 
San L i n o . L ^ m idem 
S S A g u B t l n ^ i ^ ^ 
San ^ 2 5 2 : ? Heni l<ie¿ 
Gómez Mena • 2 nem id«n" 
Cuban S R ^ l J í r j S 
Macagua: 7 idem ^ i d e m -
L u g a r e E o : » M S 
J o b o : i id'em fcST 
Santa Gertrudis- . 
« i bultoa 
Ade la ida: 2 Idem 
Peraeverancia - 4mJd,?m-
Washington • 7 ¿ i e m . 
E l l a : 1 idem l ^ * * * ^ 
^ u e s t r a Señora ^ ^ 
Lequei t io: 2 idem 




rtGarIn Garc ía y Co . ; 
American T r a d l n T 2 ^ 
M . V l a r : lo l d e ¿ p L ^ ! ® Ide* 
Garay Hermano • 105 tur*-
61 bultos acero « ÍH cufiete8 
J . f e n r á n d ^ ' y ^ c o ^ ^ e t e r , ^ 
W idem p a s a d o ^ - C ^ : ff> Idem u J 
H . A b r i l : 6 Idem 'plm*^111 í e r r ^ " 
Sucesores de Conejo ^ i . ^ . ~ 
Q u i ñ o n e s Hardware C o r L l * ? **** 
Idem; 29 idem f e r r e t ^ 0 r a U o a : 5 ¿j, 
Gaubeca v Co • •? «5 • 
J . A l l ó : y 6 2 l ¿ e m teo*1^. 
r í a ^ ^ ^ P ^ 0 8 ^ ^ 
60 : 32 idem Idem ^ t * B 
v . Gómez y Co • 117 
Pons y C o m p a ñ í a : 201 ^ ^ « a . 
y efectos sanitarios. bultos caifa 
í u e n t e Presa y Co • 110 v . 
t e r í a . ^ ^ bultos fen 
Tabeada y R o d r í e n e z - 1 M 
J . A . V á z q u e z ? (M idLldWn '««m 
Canosa y C a s á i s : 21 u w , 1****°**. 
Taboada y Rodríguez-T?Hferre^rta 
E Saavedra: ^ l ^ i d e m 1 ^ ^ 
relojes. N ^ e m , 17 
Idem 
01 r , i^rret« 
Gorostlza Ba~ra~fÍano - ~ ,dein-
nn. 
V r ^ u l a . X _ C t > . : 97 idem Idem 
I4e 
Machin y W a l l ; 32 \A~m 
J . Baeterrechea: 84 ÍJ^U. 
C»-: 108 i4t 
^ . J o n z á W V - C o . : 
f ^ a ^ ^ t e a 
J . Alvarez ( S . en C ) • T 
rre ter ía . " ^ . > . 1 Idem de f( 
R . Suppty y C o : 26 Idem idem 
J . S . G ó m e z : 2 idem í d e m - % pasadores. ĉm, 3̂ 
Casteleiro y Vlzoso: 148 idem 
p in tura . em Wea 
E ^ i ^ r S e S ' ^ 0 6 ^ 
A . B . Vzquez: 3 idem ferreterli. 
V a r i a s numeraciones: 13 idem S 
t u L Agul l era y Co-: 13 idem 
Ballesteros y R í o s : 35 idem pasador, 
M. Alonso: 8 idem pintura. aori 
L . H u a r t e : 16 Idem ferrértel» 
Mar ina y C o . : 26 Idem I d e m T 
C . Valdeen: 17 idem idem 
Capesteny Garay y Co. : 17 Idem l ^ J 
Ara luce y C o . : 49 ídem idem. dea| 
A y C o . : 3 barriles aceite. 
A . G ó m e z : 146 bultos pintura 
MI S C E L A N E A : ^ " « i r a 
Nacional de Perfumer ía 
aceite. 
^ E . M . : 18 bultos muebles y efecto» j 
J . H . S . : 5 cajas postales. 
F e r n á n d e z Perdomo: 1 caja moteru 
R . C a b r e r a : 8 bultos efectos de im* 
R i b a s y C o . : 25 bultos cloruro 
V . A . : 2 cajas bendajes y muertrw 
Automobile T i r e : 12 cajas llantaf^ 
A. Quera l t : 6 cajas accesorios MI 
corsets. 
F . y C a . : 40 cajas tapones 
P . G o n z á l e z : 1 caja efectos platead»! 
J . Z . H o r t e r : 52 cajas trasquilado» 
N . H . C . : 8 cajas sombreros 
6 cajaa 
F . A . L a r c a d a : 1 caja máquinas 
C a r b a l l a l Hermanos: 6 cajas de sillas 
F . A . : 2 cajas para automóvüea. 
M . M . : 3 cajas Idem. 
L . A . N . C . : 2 Idem Idem. 
E . V . : 3 Idem idem. 
B . F . : 1 idem idem. 
B . \ V . M l l e n : 2 idem idem. 
A . R o c a : 7 cajas películas.' 
F . y C a . : 35 cajas balanzas. 
P . A l v a r e z : 14 bultos cristalería.' 
G a r c í a y Maduro: 6 cajas cuchillo». 
G . : 3 cajas filtros, 




dos y 1 
E U 








J . C . 
J . H . 
viles. 
L . L , 
mas. 
J . R o d r í g u e z : 25 cajas boteUas. 
Domenech y A r t a u : 50 idem Idem. 
Otaolarruchi y C o . : 59 bultos crlstelwíi 
V . G . Mendoza: 8 Idem mármol. 
1190: 1 c a j a te la . 
L o m b a r d y C o . : 2 cajas nraqulnarta. 
M . G . : 45 bultos Juguetes papei 
loza. 
M . S u á r e z y C o . : 1 automóvi l , 
A . F lorent ion F o r l a m : 1 caja accesorií 
para ruedas . 
Morgan y W a l t e r : 5 cajos máquina». 
A . V i l a r : 6 cajas gomas. 
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G . T o c a : 2 ca jas ropa. 
V a r i a s numeraciones: 64 bultos de 1 
quinar ia y p intura . 
S . F . : 264 bultos acero y aparejos. 
V . M . : 3 cajas accesorios para fnre* 
A . P e r a l t a : 1 caja efectos dentríflo 
H a v a n a R r u g y C o . : 70 rollo» de pi 
p e í : 4 cajas f i l tros . „ . _ 
Slnger S . Macbine: _ 316 bultos miV¡ 
ñas de coser y accesorios. 
A . E p p i n g e r : 2 cajas lustres. 
L . C . : 6 bultos efectos platftsrtoSí 
R . B e n í t e z : 100 barriles cristalería. 
F . Hev ia y C o . : 46 cajas silla». 
J . L . S tewer: 1 piano. 
M . C . : 9 cajas efectos chino». 
K . O h l r a : 3 idem Idem. 
S . T . W . : 4 idem idem. 
No m a r c a : 25 bultos tabaco. 
M . B a r b a : 9 bultos fibras. 
F . R . : 8 cajas agujas . 
D . : 8 cajas cuchillos T JnfmeM* 
F . R . : 10 bultos cristalería j cncl1» 
l l e c a C a ñ i z o G ó m e z : 13 bultos crfctslert 
J . G . B e r m ú d e z : 7 cajas tornillo». 
L . y C o . : 75 rollos de papel. 
A j a s x : 5 bultos extinguidores y w 
l ias . . 
D . B . y C a . : 2 cajas muestras. 
K . : 1 c a j a medidores. J 
V . V . L . : 4 bultos muestras T f11 
P . F e r n á n d e z : 3 bultos msqnlnsm^ 
Mul ler y G o n z á l e z : 33 bultos aceu» 
á r i d o s . . . 
1 ca ja extinguidorM. 
1 caja accesorios para e w * 
A g u l r r e y C a - : S5 «Jas • 
y M ¿ n d « : 42 ^ " l ^ b S Í L a v í n Hermanos : 2 baúles som" 
cajas badanas. * nloteado»; 
J . U r e s n o : B cajas efectos pww» 
idem piedras; 2 Idem P 1 » ^ ^ , . . l Id» 
C . D iego: 2 cajas alfombras, 
relojes. , _ 
Aballo y M a r t í n : 5 caja» 
bulbos. 
A. S a n z : 1 ca ja ropa: part 2 cajas accesorios 17«9: 3: 
raAÍmendares: 24 f a r ^ s 
L n A u x i l i a r M n r í t l m a . 24 NW Sociedad Industrial de CUUD» 
^ ^ é ^ : 1 caja muestra. ^ « 
D G! F e r n á n d e z : 1 caja « 
sombreros. • "> cala» ^JW'* 
H i j o s de M. S. Casso ~ ™ ^ 9 . . 
E . Sant iago: 1 atado cnai p»ji 
Arredondo ^ « v 
I s l e t r G u v e : 2 Idem ^ e m . ^ phlttr 
H a v a n a Coal » * 0-• l -nneble». 
C . T . 
paouetadurn. «tndo fe' 
W . D G a n e r : } . " ^ « t o l e r í » -
p . v Co . : 2 , c a l e s 
1 caja Ministro I n g l ^ : 1 ^ ' L i ^ m ^ " ' 1 
O*: 1 
S í 









r c y 
acttso' 
J 'f 
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1R2: 5 ra jas . 3 b n l t ' - J 
J . F . B e b d e s v C o . ^ ^ gon)bre^ 
^ . r ^ c a l n s l ^ p n r a ^ . ^ . 
T P i : 2 cates tubo9 ^ ^ 0 8 ^ 
HiPrro Gonzá lez J i - * - -
pinteados 2 c s j n j 1 ™ * ^ ^ r * * * * -
E i ' l s B r o s : l f l / 0 „ . <i75 bul*»8 
V í c t o r G . Mendoza 
nar<ín v nccesorlos: el)»»-
TT P F : » " « ^ ^ ^ r r i l e s j -
F G ó m e z 5 e7 7 'OI"K,CÍC1<« 
106: 20 bultos bultos t>lc 
Fernandez- " . . ¿elfi V i d ni 
35 bultos 
efecto accesorios. 
Antl íra y Ca 
! « . y «Illa*. 4 cflla^ r e l o ^ o ! ( ^ 
.T" R Alvnrez' 
n e n r y Clav ^ * 0 ^ I ^ ^ 1 
B B : 27 bultos im' ^ r H 0 ^ 
, r ^ t e s B r o s : 9 ^ V t S e r i a - ' ^ 
n L o r e t : 1 " / « . l a s ^ . . u o s 
M F lorea Pedroso: 
7 Un iversa l Muslr.1 f j * ! 
30 boiw» 
M a l 
YL Gai 
W D 7*XXX> D l A K l O Ú í L A m A K i f l A Noviembre '¿9 de Í 9 Í 7 . 
T « n * Marln« K . : 1 caj* martillos, 
tí^ji Xradin» y Co.: « w eacos aiobai-
ilto» 
(*»*• rnink Wlng: 1 caja quincalla, 
¿ u g : 1 taja p«*W**««r 
^ggjt i i : JS burrüea c"riatalarla. ¿- SautJ 
H .'^"f^raU: 3̂ bultos acceaorios elec-
tr^fernandea J Ci.: 4 bultos madera y 
00 barriles losetas. 
¿7 bultos papel VÍT»-^ e u ^ o y C ^ : 
L - maquUiarla-
res. ¡m Coiuenclal 
y XilíorU 
75 fardos algodón. 
1 caja papelería. 
17 uullob uccoborios (.• Pono Xcruura; 
. »iM.-ol>as. 
P ^ s w b e » : 0 cajas polTos. 
* 5 K X : lí*» v a n * rapatus de 
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Wem de f¡ 
dem. 












6 cajaa í 
y efectoi i 
s. 
motera», 













































llamos: Ó caja» cnatalerla. 
Cu.: 40 cajas alambra. 
y Co.; iiiec trlcaiülx tu re 
materiales. 
Ketlo 7 CUJUÜ efectos^ dentales. 
Anselmo i^pez 
camiones. 2 cuajas 
cajas efectos de mú-
Soer y Ca.: 1 caja efectos religiosos. 
Seicíior A i>ossuu; 
jas. 




5 cajw • 
crista^ 
lomb̂ ê 0,• 
¡loteado»; 
ras; 1 id. 
9 plante» 
para tnti 











¿urcia J' Ala'luro; w bultos crlsUlerla 
y r ^ u r t a g a s : 20 cajas posules. 
¿ K . J cajas accesorloh para calenda-
^nlrersal filJU y Co.: 1 caja epJUcnlaa 
,LUv tS.: 50 barriles zinc. 
.•ubun Anuto impoitation y So.: 1 caja 
.morios para automóviles. 
^ l " r m : UO cujas botellas. 
• ¿ u Langwlü» y Co.: 0 cajas hule y 
^'v^Losa: 2 huacales camas y •illas, 
•vi \iarcon: 10 cajas camisas. 
% üllva: 1 caja accesorios para moll-
p0rt- 50 fardos agodon. 
nano y Ca.: 2 cajas Jabón. . 
i K Antigás: 15 cujas ruedas y acce-
..ri'ns do luaciuiuarla. 
' lodriguesi y Cu.: 10 cuüetes clavos 
£ M Maluf: 6 bultos Juguetes y crls-
taiG Id l er : 3 bultos juguetea. 
« i ' : 2í> cajas slllus. 
ffiSfi: 15 Idem Idem. , , 
í" C nidos: 0'.» bultos materiales. 
A López Cbavxez: 20 cilindros gas. 
f V Uutire»: a cajas artlilos y taladros. 
ÍJ Muñkoz. 2 cajas de papel, 1 fardo 
0Orubber: 1 caja accesorios, 
íange y C«.: 1 caja relojes. 
C M C: 2 cajas ropa 
Cuban American Sugar: 1 caja acceso-
_iAB • je maquinarla, 
pomar y Graiño: 5 cajas cuchillos. 
A v • 2 cajas ropa. 
Mercedita Sugar y Co.: 8 bultos lám-
''ílarlan: 1 caja accesorios de máquinas. 
T, L : 2 caja» cortinas, 
p 11: 2 barriles aceite. 
0 K S: 10 sacos laca. 
Cuban Portland Cement y Co 
tos materiales, 
y c, 1 barril aceite. 
D T : 20 cuüetes tijeras. 
L N: 2 cajas cerraduras. 
A Crusellas: 2 cajas de papel. 
5: 0 cajas cuchillería. ^ ^ ^ 
K García Capote: 4 cajas efectos de 
,CK0: 5 bultos accesorios eléctricos. 
S í t : 20 bulto» acero. 
v 11 de S: 1 caja maquinaria. 
Gómez del Rio y Ca.: 20 bultos cola. 
3850: 2 cajas Juguetes. 
01: 0 cajas nara cándale. 
9ft8: 1 caja herramienta a, 
Quevedo y Cambarga: l.>9 cajas rato-
neras. 
1 C: S barriles loza, 
j^r.'z y Herrera: 8 bultos accesorios 
naru baúles. 
Camino: 5 bultos láminas y pasadores. 
C C E : 1 caja accesorios de máquina. 
C 11 C: 1 caja cilindros. 
P E F : 2 bultos accesorios eléctricos. 
O S : 17 bultos maquinaria y tela, 
p F C: 1 <!ija bombas. 
M A S: 4 bultos maciuinaria. 
Isabel O Wright: el cadáver del señor 
LDI» R fialban. . „ ^ , 
Vnscnllo Harlnagu y Ca . : 5 cajas relo-
jes v ninflrop. 
A rernandez Criado: 1 automo-ril. 
P M T; 5 cajas cristalería. 
11 bul-
Alvarezz y Fernández: 1 id ropa 2 Idem 
medias. 
'¿61: id id. 
Komagosa y Ca:. 1 id id. 151 Idem me-
dias. 
Morris Ueyman: 2 cajas camisas, 
liodriguez y Clavo tí id pañuelos 1 id-
medias. 
Muñlz y Ca:. 4 fardos papel. 
l i Cabbl: ^ idem ropa. 
A López: lidem pañuelos 2 idtlnta. 
W B Jf B : 4 cajas ripa 10 Idem medias 
1 idem banda 1 idem tejidos. 
F Gómez y Ca:. 10 cujus tejidos 3 idem 
meria». 
Li A Aranguren 2 id id 3idem tejidos. 
Fargas y Cu:. 4 id idem 1 de cartón. 
U i- Prieto: 4 id medias, 
rem.zdi. Amado Paz y Ca:. 1 caja medias 
13 id Juguetea y liga». 
Sánchezy Hnos: a cajas medias y efec-
tos de escritorios. 
A Hirsch i cajas hombreras 6 idem te-
jidos. 
8 Carvallo: 13 cajas medias y efectos de 
escritorios. 
Fchevurria y Ca u 15 Idem aceite l i -
bros y juguetes. 
Escalante Castillo y Ca:. 6 cajas para-
guas 4 id Juguetes 4 id quincalla. 
Inclan Angones y Ca:. 2 cajas figuri-
nes 
López Rio y Ca:.. 3 cajas quincalla 1 Id 
tejidos. 
J Fernández y Ca:. 1 id id 2 idem me-
dias 2 idem filtros. 
Vega y Ca:. tícajas perfumería y bo-
tones J F López: 3 cajas medias 1 id 
tejidos. 
González García y Ca:. 5 id id 1 id me-
dias Peres y Polla: 1 id id lü idem te-
jidos. 
Martínez Castro y Ca:. 2 id id 1 idem 
medias 2 2 uutomoviles. 
Alaverez Parajon y Ca.: 3 cajas libros 
1 idem medias. 
A Ferrer; s idem camisas. 
C Alvares G : 1 idem encajes, 2 Idem te-
jidos. 
M S: 4 cajas sobrecamas. 
Cobo, itasuu y Ca . : 1 caja medias, 2 
Idem tejidos. 
González y Sainz: 1 idem Idem. 1 Idem i 
medias. 
Moetelro y Ca.: 5 ide idem, 1 idem 
flores, 1 Idem Juguetes 2 idem tejidos. 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca.: 15 id. 
Idem. 3 Idem medias. 
Solls Fntrialgo y Ca. : 1 idem encajes, 
13 Idem tejidos. 1 idem medias. 
M Burgos: 1 idem tejidos. 
K Muñoz: 8 Idem idem 1 Idem medias. 
F illanco: 10 cajas hulell 1 ide tejidos 
15 idem libros y juguetes. 
Gómez, Pl ;lago y Ca. : 4 cajas medias 
4 idem tejidos. 
J Menéndez: 1 idem capas. 
Rodríguez Gonzbulez y Ca.: 1 caja me 
días, 5 ídem tejidos. 
buliño y SUuarez: 13 idem idem, 2idem 
encajes. 
yCa.: 39 idem tejidos, 
t L G U / T O M A / I V E ñ M A D O 
L O / c A P R i c n q / t t t A t w n o S i / o n / A i y F - E C M ^ P O R L A / 
D f c L I C A D J / I M A / Y V A R I A D A / P L O R t / , g U E : V E / H O C A H 
A . í l . L A M O W r m Y C ñ 
E r L E C A / H T E / P L A / H T A / D t A D O R / H O . b o u g u & y 
D E : / S O V I A / . A R T y T I C O / D t C O R A D O / 
o e > i / p o 
T , A - , 3 2 4 . 0 
Ca. : 11 cajas tejidos, 
; 4 Idem Idem, 5 Idem 
4 idem idem. 53 idem 
13 idem idem. 13 idem 
ti Idem medias. 1 1 Idem paüue-
Parudela: 1 idem idem, 11 
45 luiltos efectos pla-Romerf y Tobio 
teados v juguetes. 
P Rntsattobra: 0 bultos relojes y mue-
fclK I.flpes y Ca.: 20 cajas sombreros. 
C iiartlncz Cartaya y Ca.: 5 bultos ac-
«ioriü» eléctricos. 
Zárraga y Martines: 71 idem acceso-
rios para autooviles. / 
CompiiiMa de Accesorios de Auomoviles: 
19 idem muteriaiea. 
ii liumara: bultos efectos esmalta-
dos y cuchillas. 
E Ltcours: 1Ü5 bultos neuloa. 
V D Matúienson: 16 cajas estantes, 3 
cajas libros. 5 Idem sobres, 12 Idem pa-
Krapewsky Pesant Co : 20 bultos ma-
Quiauria y accesorios. 
Miranda y Pascual: 50 atados serville-
tas, 24 bultos cristuleria. 
Compañía de Accesorios de Ingenios: 8 
bultos materiales. 
L. Mor-jra: idem accesorios baúles. 
J Pascual Baldwlu: G57 bultos muebles 
52 máquinas de escribir. 
Nueva abrlca de Hielo: 60 cilindros 
30 fardos lúpulo, 23 bultoR inuteriales. 
Ilavana Auto y Co.: 1 automóvil 1 
camiou. . 
ü Petriccioue: 20 bultos accesorios pa-
ra automóviles. 
1 F Tururull: 210 cajas botellas 10 far-
dos millo 2U2 bultos ácidos. 
Compañía M -Nucional: 2 bultos porce-
lana. * 
I" G Roblns y Cn.: 2 camiones y seca 16 * 
bultos efectos de escritorios. 
Compañía Cubana i>ental: 4 cajas ma-
ttriaies. 
0 Ii Giutus: 0 Oclümlros almonlaco 18 
bu,ios mAqulnaiia y aces. 
Cuba U iáupply y Cu.: 7C Idem aecce-
•ortos eléctricos. 
Hubaua Kloctric 11 Ry y Ca.: 27 Idem 
Biaterjües C3 cilindros ga». 
I* t": 77 cajas lamparas, 
West Indiau Gil Uoíg y Ca.: 63 bo'.toe 
nateriules. 
C Podorarlas y Gi : 9 bultos cubiertos y 
nlstalerla. 
J Z Hiortor: 180 bultos carros. 
'; Gazlúo Gómez: I'A) buitou basos. 
Utaciaur chi y Cu. SOatatíos servllle-
Gutiérrez, Cano 
3 idem medias. 
Aivarez linos, y 
3 idem medias. 
R García y Ca.; 
tejidos. 
M Campa y Ca.: 
tejidos. 





S M D l i : 6 cajas medias, 
b O Buy II nos: 1 Idem Idem, 1 idem 
tejidos, 4u bultos efectos chinos, 
is y Zoller: 10 cajas camisas. 
Pernas y Menendez: 14 cujas medías, 
7 idem corbatas y tejidos. 
Pumaríega, Garda y Ca.: 2 cajas me-
dias. 1 idem botones, 8 idem tejidos, 1 
idem cepillos. 
B Perklns y Co.: 7 cajas hilo, 
l'rieto linos.: 1 caja pañuelos. 2 Idem 
enscujes, 1 Idem libros, 7 ide ligas. 
Y a u C : 1 caja tejidos, 1 idem cepillos, 
7 Idem efectos chinos, 
Menendez Rodríguez y Ca.: 6 caas Ju-
guetes, 4 Idem medias, idem paflulos, 
5 idm tjidos. 
10 Cáímt 2 cajas medias. 
Además viene a bordo perteneciente a 
los vapores LMURI . GUANTANAMO, 
W I E N , MORRO C A S T L E , H A R A L D , BOR 
IUAM, MKX1CO Y PANUCO, lo sigiea-
te: 
X H : 41 cujus machetes. 
Pintura Roja: ó atados herramientas. 
112: 12 barriles aceite. 
- . o : i caja escritorios. 
11 Muñoz; 1 tardo tejidos, 
L Martínez: ó bultos ídem. 
u Guerrero: 11 1 caja drogas. 
Amado Paz y Cu.: ü fardo» papel. 
Central iSomure ue Ldos: o biuto» ma-
quillar.a. 
i i í : 10 bultos efectos de blerr. 
i larris Bm. V.: 1 cuja ulüadores. 
M Humara; aja cuclulleriu. 
J A : 1 caja aioiinos. 
¿ cajas m ut. jies. 
Solls Futrluifco y Ca , : 1 caja medias. 
BULTOS AGU^GaHUS A L MAN1F1KS-
'i'O: . , 
Briol y Ca.: 1 fardo cueros, 
F G Robíns y Cu.: 1 caja accesorio» 
para automóviles. 
l lana Bros y Co.: 1 caja efectos de 
óptica, 1 caja acesticones. 





Universal MüSiCal: y Ca. Ti planos. 
J L Btewers; 10 idem. 
Hijo» de N y Casso: 2 rajos accesorios 
tara sombreros. 
C 11 Thrall y Co.: 8 bultos accesorios 
«Iw-tricos. 
P S K X : 133 bultos accesorios 
•otos. 
CENTRALES: 
Artemisa: 9 bultos maquinaria. 
Occidonte: 2 idem idem. 
«osarlo; 31 Id id . 
-Cólicas: 2tí idl id . 
*an Antonio: 1 id id. 
w-c-zco: 50 id Id. 
„ .\l'-torla: 1 id id. 
^ Q Ruiz: 1 caja tejidos. 
-Henéndez y Hno: 2 id id 
» sierra: 1 id id. 
loiToa y Coll: 1 Id Id. 
}• Pérez y HnoslO Id id. 
uiaz y Lizama: 4 id Id. 
V !• : « id id. 
, «arda: 4 id Id. 
¿ Larcia y Ca:. 4 id Id, 
Fernández y Rodríguez: 1 id id. 
Angulo y Toraño: 1 id Id, 
^ i z a Castrillón y Hnos: 5 Id Id 
^:.re5 Rodríguez y Ca:. 4 id id 
«jatallos Galindez y Ca. 18 id Id 
autrta G Cifuentes yy Ca. 7 id id 
w h6pez 1 ld Id-
1 II Campa: 2 id id. 
''•afcuirre henéndez y Ca. 3 Id id. 
»Uftrez Infiesta 
í; L : 1 Id id. 
«••vuelta y ftutiórrez: 1 id id, 
U r. i7n,óndez Soll8: 1 ^ 
^anchez Valle y Ca:. 7 id id. 
i ^ y y Hnos:: 10 id id. 
i^pez villamü y Ca:. 3 id Id. 
R Z p^la: y Ca:. 20 id id. 
AJvarez Valdéa 
artíne Castro íy Ca.; 4 cajas para 
automóviles. 
Bills Bros: 1 caja llaves. 
M Jorhnosn: ó ciíjas cristalería, 
L A : 1 caja Impresos. 
Laurríeta y Viña: 1 idem anuncios. 
Central Jagueyai: 8 bultos maquinaria 
M W Pella y Ca.: 1 caja frazadas. 
BULTOS NU EMBARCADOS: 
Krajewsky Pesant Co.: tt bultos ma-
quinaria y accesorios, 
a F : 203 bultos acero. 
M Campa y Cu.: 1 caja medías. 
J Pascual Baldwin: Ib bultos muebles. 
Pneto Hno.. 1 caja catres. 
K : ti bultos ferretería. 
S M : 1 barriles cristaleria. 
E Sarra: 39 bultos drogas. 
Poblet y Mundet: 6 cajas calzado. 
C T R y Ca.; 12 bultos lona y alam-
bro 
V G Mendoza: 53 b ultoa maquinarla y 
accesorios. ^ 
U C V : 1 caja acemento. 
E Lecours: 1 caja drogas. 
Kodríguez Gonzlez y Ca.: 3 fardos cu-
biertas. 
V : 4 cajas perfumería y polvos. 
BULTOS KN D I S P U T A : 
E Sarrá: 20 cajas drogas. 
J Pascual Baldwin: 2 máquinas do es-
cribir. 
C G C : 1 caja tejidos. 
Barrera y Ca.: 5 barriles drogas. 
West India ü i l Refining Co.: 1 caja 
martillos. 
11 P-. 9 cajas sillaa. 
W3o 4 idem idem. 
Toyos, Tamargo y Ca.: 5 id. tejido». 
T F Turuli: 30 bluítos botellas. 
R A D : 1 caja drogas, 
1759 : 2 rollos tela, 
Aivarez y Tamurgo: 2 cajas calzado. 
M Johnson: 5 cajas cristaeria, 
Sun Fac C : 1 atado víveres chinos. 
J Z, Horter: 1 rueda. 
Pons y Cu.: 2 bañderas.a 
cesorios. 
Marina y Ca.: 2 bultos ruedas y ac-
ENCAHGOS 
West India Oil Refining Co.: 1 huacal 
latas 
L R Rodríguez: 1 atado talabartería, 
U H Smlth: 3 idem paoeleria, 
C Arnodlson y Co,: 1 laem cuellos. 
Banco Español: 1 idem libros. 
Pérez y Primo: 1 caja vendajes. 
PARA NUEVA GERONA, I . D E PINOS 
American Hardware y Co.: 26 cajas pro 
visiones w alimentos. ^_ 
P A R A SANTA CRUZ D E T B N E R I F K I 
W H Smith: 47 bocoyes tabaco en ra-
ma. 
PARA C I E N F U E G O S 
Rulloba y Ca.: 26 cajas calzado. 
P E r & R - l - B 
C E R C A S D E A L A M B R E TEJMDO. IJAR' . TI£>TICA£) Y D U R A D E R A S 
R.EPRE3B/ST/mTe: V A L _ l E=wJO ^ X E r E L _ W O R ^ i ? O P C U & A 
E X P 0 í ? I C I 0 ^ Y V E / ^ T A A L B E R T O R L A M O W T h Y C P O B I S P O 6 0 T . A - 3 2 4 0 
y Ca. 2 Id Id 
Huerta Cifuentes y~ck:V2s"ld 
». « KodlrErne* tr Cn • m tA 
iMot 
Klniuri y 
Ca;. 18 id Id. 








P t>i*lod,rBUez y Ca:. 10 Jd id 
E i-otroPaele: 1 id id. 
Mltr Id Ca:. 18 Id . —'imiii: 2 id Id. 
123 i" Garda 5 id id. 
ffi?, Tuflün y Cn" 29 Id Id. . 
Torfí VíHaverde y Ca:. 6 id Id. 
Orer^ >' Tamarg» y Ca: . 23 Id Id. 
5 n MArtin y O U . 4 Id Id. 
A v - í ^ P * 2 5 id Id. López u «i 
Sanf!.Stpn(llck: » « Id. 
Hai í^0 >lvarez y Ql: 1 Id Id. 
Asseo: 4 id id. 
d. 
Halivi 
í. H v Adgt 
« id Id 
8 Id id. 
Ttí!n Mitzrahi 
i^canco >8 y 
Ca:. 
Lípez: 1 írleto G 
^«•mudez y 
5 id Id. 
Id id. 




A l v a r ^ w ^ y <-'a" 3 Id id., 
E M^x «enéndezz y Ca:. 8 Id 
»J Po^?(le" pulido f 7 id id, 
^ « y o A?1r -v Ca^ 3 id fd. 
A C0tlvarz yCa:. 2 id Id. 
Ctm, ra: 2 1(1 Id. 
^ « P o r r e d o n d o y Hjnos: 4 cajas para-
í M. ft'i? 9 cajas camisas v pafiuelos 
«•l ^guerasl caja hevill 
^ G a r d a Hnos: 
^ a n e López 
4 cajas 
1 Id Id. 
2 id Id 
Id tejí-
camísos. 
MANIFIESTO 1005.— Vapor americano 
ESPERANZA, capitán Curtis, proceden-
te de New York y escalas en Nassau, 
consignado a W H Smith. 
Con carga en tránsito para Veracruz. 
M A N I F I E S T O 100O. — Vapor cubano 
O LINDA, capitán Magestad, procedente 
de Balttmore, consignado a Munson ¡S. 
ti. Llne. 
V I V E R E S : 
J . Perplñan: 663 pacas heno. 
Erviti y Co.: 452 idem Idem, 
J Gallareta y Co.: 00 cajas frutas y 
legumbres . . 
Armour y Co.: 800 idem frijoles, 1100 
cajas tomates. 250 idem guisantes. 
S S Freidlein: 25 ajas macarrones, 115 
idem frijoles y puerco. 
Grevatte Bros: 750 cajas peras. 
A M Candín: 2000 cajas idem. 440 idem 
tomates. 
Fernándes, Trpaga y CSa.: 300 cajas 
tomates. „ , 
Lastra y Barrera: 3 50 sacos afrecho. 
Compañía Mafg.. Nacional; 1.500 sacos 
harina. _ . , , 
González y Su jrez: 500 Idem idem. 
Barraqué. Maciá y Co.: 1000 Idem idem. 
M I S C E L A N E A : 
No marca: 1200 rollos techado. 711 bul-
tos pinturas y accesorios para achos. 
o B Cintas: 411 bultos tbos. 
Mora Zayas C om Co.: 188 bultos ral-
les y accesorios, 
Kitovan : 125 tubos. 
157: 30 cajas arados. 
127 : 60 Idem Idem. 
Mederos y Hoz: 228 cajas efectos de 
maderas. 
Central Toledo: 43 bultos accesorios 
cambia rías. 
Baaterrechea Hno.: 22 bultos calderas y 
accesorios. 
González y Marina: 330 r olios alam-
bre. 
Central Cacocum: 48 bulto» accesorios 
cambia Tías. 
tkil!0 i T i • 
E Yecours: 100 cajas papel, 200 h uaca-
les aceite. , 
150: 170 vigas. 
100: «:! idem idem. 
101: 120 vigas. 
L M Centurión: 300 cajas botellas. 
Vallejo Steel y4451 bultos alambre y 
accesorios. 
Rodríguez y Ripoll: 270 bultos, lám-
paras bombillos y pumullas. 
Central A rmoma: 72 barriles aceite, 
Capuro Hno.: 530 idem ídem. 
L E Gwinn: 1 cocina. 
W A Campbell: 2 huacales maquinaria 
M Ardols y Co.: 11 cajas tapones, 
Compaüla Cubana Destiladora: 4 id. Id, 
R .dnton: 10 idem idem. 
J Montes C . : 5 Idem idem. 
E l Progreso 50 idem Idem, 
A H de Roche 25 idem idem. 
Havana Electric Ry. P. L . y Co.: 50 
huacales calentadores. 
E Planté: 9 cajas botellas. 
J H Steínhardt: 43 barras, 1 caja anun-
cios. 
L a Habanera: 1 caja accesorios de má 
quinas. 
A S E y Co.: 581 barras. 
Intornacíonaí Motor Co,: 23 bultos 
acetite y lustres. 
M Porto Verdura: 18 fardos fibras, 
Oteiza, Castrillón Hno.: 3 cajas ropa, 
S y Zoller: 8 Idem idem, 
R : 50 bultos maquinaria, 
Barrbras y Co.: 76 cujas botellas. 
A. López: 09 id. id, 
M, Johnson: 43 Id. id. 
F . Taquediel: 7 id. Id, 
M. Guuerrero S:12 id, id. 
F . Rodríguez: 7 buultos muelles y mus-
gos. 
Crown Cork S: 75 cajas tapones, 
H , M. llumel: 2 buuitos ruedas y nece-
sonos. 
Lombard y Ca.:18 bulutos maquinaria, 
Cruseíius y Cu.: 181 cajas botellas. 
Hershey Corporation: 134 bultos maqui-
naria y accesorios, 
Melchor A. Dessau: 2,678 bultos Id, y 
accesorios. 
E . ToimJ Martínez: 667 cajas botellas. 
P A P E L E R I A : 
Carvajal y Caballín :2,421 atados papel. 
V. Alvares: y Co.: 240 rollos Id. 
Suúrez Carasa y Co.: 540 id, id. 
Acosta y Co.: 349 atados id. 
L a Cubaua: Ü24 faidos pasta de made-
ras. 
MADERAS: 
R. Menaclio: 2,082 piezas maderas. 
B, W, M. 2, 419 id, id. 
F E R R E T E R I A : 
Taboada y Rodríguuez: 1,311 bultos efec-
tos sanitarios. 
Pons v Co.: 104 Id. Id. 
J . Alid: 1U9 d. Id. 
Purdy Henderson: 4 id, id, 
Cateleíro Vizoso y Co.: 30 bultos carre-
tillas, 320 cufietes clavos, 
Quuíñones y Martínez: 420 id. id. 
J . A. Vdzquuez: 54 bultos mangos 150 
id. carretillas. 
B, Sauredra: 465 cajas hojalata. 
Fuente, Presa y Co, 2,160 piedras de 
amolar. 
B. Lauzagorta y Co. 1,127 barras.—4 
cajas cadenas. 
J . S. Gómez y Co. 39 Id. id., 4 bultos tu-
bos, 4 id. cercajes. 
A. y Co. 60 tubos. 
Marina y Co.40 id. 




S K I N B U MARU, capitán 
cedente de Kungoon y escalas'en"s^Fran 
cisco de California, consignado a Comna 
fila Mercantil de Cuba. 
Compañía MercantU: 49,400 sacos arroz. 
PARA CARDENAS 
S Q : 10,000 sacos arroz. 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
MOVIMIENTO DE NATEGACION Y 
DE MERCANCIAS EN EL HAVRE 
El señor Javier Pérez de Acevedo, 
Cónsul de Cuba en el Havre, Francia, 
ha remitido a la Secretarla de Estado 
el siguiente informe acerca del movi-
miento marítimo y comercial del Ha^ 
vre durante el año de 1916: 
"Considerable ha sido el movimien-
to de navegación y de mercancías por 
el puerto del Havre durante el año de 
191tí. Dicho movimiento se descompo-
ne del modo siguiente: 
Número de buques entrados y sali-
dos, 17,701. 
Tonelaje de arqueo, 8,580,074 tone-
ladas. 
Peso de las mercancías, 5,030,619 
toneladas. 
Comparando estas cifras con las del 
año de 1915, se pone de manifiesto un 
aumento en 1916 de 4,650 buques, 
2,62Í¡237 toneladas de arqueo y un 
millón 178,624 toneladas en el peso 
de las mercancías. 
Si se hace la comparación con el 
año de 1913, año normal y en plena 
paz, aparece en 1916 un aumento de 
4,294 buques, al propio tiempo que 
una disminución de 2,528,635 en el to-
nelaje de arqueo; lo cual se explica 
por la ausencia durante la guerra de 
navios de escala de gran capacidad y 
de los paquebots trasatlánticos. Aca-
bando de hacerse la comparación con 
1913 se registra en 1916 un aumento 
de 596,783 toneladas en el peso de las 
mercancías. 
Concretándonos al movimiento de 
mercancías, debe señalarse la enor-
me diferencia entre la importación y 







»ANIFIlfi8Tp 1006: Ferry boat americano 
H. M. F L A G E E R , capitán Whlte proceden-
te de Key West, consignado a R. L . Bran-
ner. 
V I V E R E S : 
A, Armand: 300 saco» papas, 12,034 kilos 
coles, 400 cajas huevos. 
Frank Bowman: 400 id. Id. 
Swtft Company: 499 Id. id. 
Cuban American Jockey Club • 800 na-
cas heno. 
A. Reboredo: 528 huacales uvas 
MISCELANEAS 
Tolckdorff y Ulloa: 2 autos, 7 feultoa 
accesorios id. 
E . Leceurs: 50 tambores acido 
F . A. Bermudez: 2 «utos, 28 biiltos ac-
cesorios id. 
Havana Fruit Co. 140 bultos arados 
G. Stephensen y Co.: 100 bultos muebles 
Compañía Cervecera: 66,330 botellas va-
cias. 
MADERAS 
Havana Tradlng Company: 2,149 piezas 
maderas, 
R, Cflrdenas :2,415 id. Id. 
P. Guash: 2,051 Id. id. 
P. Castafio (Cienfuegos) B76 id, id. 
C E N T R A L E S 
Lugareño: 4 bultos maquinaria. 
Stewart: 15.000 ladrillos. 
F é : SO bultos maquinaria. 
¿ C u á l es el periódico r¡n« 
mis ejemplarea imprime? 
• DIARIO DE LA MARI-
NA. 
5,030,619 
Es decir, una diferencia a favor de 
las Importaciones de 4,160,181 tone-
ladas. Comparando estas cifras con 
las de 1913, que puede tomarse como 
tipo de año normal, se pone de mani-
tiesto que durante los 12 meses co-
i respondientes a 1916 el tonelaje de 
las importaciones ha sobrepujado al 
de 1913 en 1,579,315 toneladas, mien-
tras que la exportación durante 191G 
ha tenido una disminución de 982,532 
en relación a la de 1913. 
Las causas de esta diferencia son 
bien sencillas: el aumento en las im-
portaciones débese a las necesidades 
de la guefra y la disminución en las 
exportaciones es igualmente conse-
cuencia del conflicto, el cual no so-
lamente entorpece y hasta imposibili-
ta el movimiento industrial, sino que 
restringe de un modo extraordinario 
el número de buques para dar salida 
a las mercancías, especialmente pa-
ra América, con la que el Havre man-
tenía un comercio creciente en tiem-
pos de paz. 
Volviendo al número de buques en-
trados y salidos en 1916, debe seña-
larse que en la cifra arriba consigna-
da no figuran los transportes milita-
res ni los buques de avituallamiento 
ingleses. En realidad, incluyendo és-
tos, el total de barcos entrados y sa-
lidos en el puerto del Havre durante 
el año de 1916 alcanza a la cifra do 
20,403 navios, con 13,041,884 toneladas 
de arqueo." 
MARCAS PARA SEÑALAR GANADOS 
El señor Secretario de Agricultura 
se ha servido autorizar con su firma 
los títulos de propiedad de las marcas 
para señalar ganado de los señores 
Mario Agüero, Arturo Tomou, Ramón 
Gómez, Ricardo L. Leyca, Javier Ba-
tista, Nemesio Sierra, Manuel Esté-
vez, Manuel Rimbau, José, García, Pa-
blo Estrada, Carlos Molina, Rafael 
Rimbau, Enrique Gómez, Félix Ló-
pez, Bartolomé Pupo, Blas Pérez Pe-
ña, Jasé F. Arteche, Rafael León Her-
nández, Jesüs Núñez, Luís G. Ramí-
rez, Adcibiades Rodríguez, Joaquín 
Escobar, Fernando L de Mola, Fran-
cisco Don Varona, Gahdlel Fortún, 
Juan L. Calvo, Tomás Jlmeno Merce-
des Espín, Roy Wilson Chapman, San-
tiago Boch, Francisco Escobar, Enri-
que Roldán, Alfredo Alvárez, Manuel 
P. Cárdenas, Virgilio Fuentes, Carmen 
Garay y Manuel Lira, en virtud de ha-
ber abonado lor derechos correspon-
dientes. 
INSCRIPCIONES CONCEDIDAS 
También el señor Secretario de 
Agricultura se ha servido conceder a 
los señores Angel Tamayo, Armando 
Sánchez, Simón Castillo, J» Rafael 
Machado, Miguel A. Cordoví, Baldo-
mcro Ñápeles, Miguel Carcía, Ricardo 
Domínguez, Rafael Várela, José Fre-
sol, José de la J, Ronquillo, José Ro-
dríguez, Manuel Andino, Juan Baus-
tista Abreu, Julio Comas, Gabriel 
Prats, Rafael Leyva, Luís Roca Re-
glno Favelo, Alberto Nodarse, Teo-
doro Espinosa, Domingo Martín, Sal-
vador Fernández, Diego Martínez. Vic-
toriano Linares, Javier de la Vega, 
Luisa Adán, Miguel Hernández, Luisa 
Villalonga, Matías Socarrás, Ernesto 
Socarrás, Agustín Gutiérrez, Miguel 
Estrada, Sebastián Olivera, Alejan-» 
dro Alonso, Arturo Mellán, Manuel 
Acuña, Angel Martínez, Antonio Pé-
rez, Antonio Agullar, Gregorio Carlos 
Dieguez, Francisco Rlvero, Federico 
Acosta, Alfredo Acosta, Eduardo Gue-
rra, Agustín Gutiérrez, Luís Pimen-
tal, Angel Mola, Martín Palacios, Gas-
par Serra, Tadeo de Zayas y Adriano 
Cosío, las inscripciones de las mar-
cas que para señalar ganado solicita-
ron registrar. 
TITULOS EXTRAVIADOS 
Se ha expedido a favor de los seño-
res Luís blanco del moral e Ignacio 
Ortega y Ubat certificaciones de los 
títulos de propiedad de las marcas pa-
ra señalar ganado a ellos otorgadas, 
en virtud de habérseles extraviado los 
originales. 
IMPORTACION DE VIVERES 
Resumen general de víveres llega-
dos a este puerto en el día de ayer 
por los vapores americanos "J. R. Pa-
rrott", "H. M. Flagler" y "Mascot-
te", procedentes de Key West; goleta 
inglesa "W. T. White". del Canadá: 
vapores cubanos "Ollnda" y "Santia-
go de Cuba", de Baltimore y Puerto 
Rico, y americano "Morro Castle", de 
New York: 
Café, 5,612 sacos. 
DE RANGOON 
Arroz, 49.400 sacos. 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
Pescado, 2 tabalea. 
Pescada, 3 Idem. 
Robalo, 181 Idem 
Bacalao. 298 cajaa. 
Tocino, 2 tercerolas. 
Uvas, «74 bultos. 
Vino, 225 idem. 
Dátiles, 500 cajas. 
Arroz 700 sacos. 
Guisantes 250 cajas. 
Macarrones 25 idem. 
Sal 50 Idem. 
Alpiste, 15 idem. 
Cerveza, 31 idem. 
Galletas, 71 Idem. 
Hueves, 1299 Idem. 
Azafrán, 1 Idem. 
Higos. 120 idem. 
Jábón. 125 Idem 
Tomates, 800 Idem. 
Leche condensada, 11,360 idem. 
Dulces, 20 Idem. 
Quesos, 201 Idem. 
Avena, 263 sacos. 
Afrecho, 850 Idem 
Harina, 3000 Idem. 
Frijoles, 260 Idem. 
Heno, 1995 pacas. 
Coliflor, 4 barriles. 
Ostras, 8 ídem. 
Jamones, 12 idem. 
Manzanas, 822 barriles. 
Zanahorias, 4 huacales. 
Camarones, 3 bultos. 
Coles, 12.034 kilos. 
Apio, 2 huacales. 
Peras en conservas, 3,150 cajas. 
Papas, 2,025 bultos. 
Conservas, 1341 cajas. 
Mantequilla, 6 atados. 
Peras (frutas), 75 bultos 
EXPORTACION 
PARA CRISTOBAL 
Tabacos y cigarros, 30 cajas. 
Películas, 1 caja. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
Noviembre 28. 
ENTRADAS 
De Manzanillo vapor La Fe, capi-
tán Granda, con efectos. 
De Baracoa, goleta Güinona, patrón 
Ortega, con efectos. 
De Cárdenas goleta Rosita^ patrón 
Alemañy, con 500 pipas de aguardien-
te. 
De Cárdenas goleta Julia, patrón 
Alemañy, con 50 pipas de aguardien-
te. 
De Cárdenas goleta Trinidad, pa-
trón González, con efectos. 
De Cuba vapor Las Villas, capitán 
González, con efectos. 
DESPACHADOS 
Para Cárdenas goleta Crisálida, pa-
trón Alemañy. 
Para Cabañas goleta Clara, patrón 
Aivarez. 
Para Cabañas goleta María del Car-
men, patrón Bosch. 
Para Cárdenas goleta Juana Mer-
cedes, patrón Valent. 
' B R 0 H D U 1 T 1 S L i( 
i EH BOTiC ASYDROSÜEWAS] 
Santa Clara ganado para el merecdo. 
Todas las ojporaciones efectuadas 
en los corraos de ganado vacuno ho/ 
fueron a 9 centavos 
Los precios siguen firmes en plaza 
a 9 centavos ? 
Así qle los ganados que lleguen a 
la plaza, pueden obtener ese preda 
fijo, siempre que el ganado lo ame-
rite. | 
Las operaciones de los cerdos et* 
guen firmes. 
Fluctuando entre 14 y 18 centavos» 
según clase y calidad. 
MERCADO PECUARIO 
NOVIEMBRE 28 
Entradas de ganado: 
A Constantino García, do Cama-
güey, 140 machos 
A E Martínez, do Rodas, 64 macaos 
Salidas de ganado: 
Para San Antonio do los Baños, 
a T. Concepción, 8 machos 
Para Idem, a H. Hernández, 9 ma-
chos. 
Para el Caimito, a T. Hernández, 
2 machos 
Para Marianao, a O. Pérez 8 ma-
chos 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 202 
Idem de cerda 135 
Idem lanar . . • 73 
383 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La do toros, toretes, novillos y ca-
Reses sacrificadas noy: 
cas. a 31, 33, 34 y 35 centavos. 
Cerda, a 54, 60 y 62 centavos. 
Lanar, a 45, 50 y 55 centavos 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 70 
Idem de cerda 28 
Idem lanar 0 
98 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 28, 29, 33 y 35 centavoa 
Cerda, a 52, 54 y 60 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno • 5 
Idem de cerda • 0 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 31 a 33 centavos 
Cerda, a 5S centavos. 
LA VENTA EN PIE 
S* cotizó «n los oarraiss duraati »i 
i la de hoy a les siguientes preclss: 
Vacuno, a 9 centavos. 
Cerda, a 14, 17 y 18 centavos. 
Lanar, de 12 a 14 centavos. 
Venta de Pezuñas 
Ce paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada do 50 a 60 pesos. Tankv 
jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res. 
So paga en ei mercado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
Venta de canillas 
So paga en el mercado el quintal 
entre ?1-10 y $1-20. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado, lo clrrlente de $18 a $20 la to-
nelada 
Venta de astas 
So paga por la tonelada entre $50 
y 60 pesos. 
LA PLAZA 
Para Belarmino Aivarez llegará de 
LONJA D E L COMERCIO 
DE LA HABAN 
COTIZACION OFICIAL DEL DIA S9)-
DE NOVIEMBRE DE 1917. 
Aceite de oliva, de SS a 42 centavo* 
libra, según clase. 
Almidón, de 7.1J4 a 8 centavos 1W 
bra, según clase. 
Ajos, de 20 a 70 centavos manenep*-' 
na 
Arroz canillas viejo, de 9.8|4 a lOH 
centavos libra. 
Arroz semilla, de 7.1|4 a 7.1(2 cen î 
tavos libra. 
Avena, de 3.3|4 a 4 centavos librad 
Afrecho, de 3,1(4 a 3.50 centavos 1W 
bra J 
Bacalao Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 15 a 18 p̂ *i 
sos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 28.1|2 a 2fltí 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22.1|3 centa-
vos libra. 
Cebollas, de 4.1|2 a 6 centavos ll-*t 
Chícharos, de 1 a 14.1Í2 centavos l i -
bra. 
Fideos del país, de 6.1|4 a 6.3|4 pe-; 
sos las cuatro cajas de 17 libra». 
Frijoles negros, importados, da» 
S,3|4 a 13 centavos libra. 
Frijoles del país, negros, 
Garbanzos, de 10,3|4 a 15 centavoa4 
libra. 
Heno, de 3.60 a 3.3|4 centavos U* 
bra. 
Harina de trigo, de 14.1|4 a 17 pe^ 
sos saco, según clase. 
Harina de maíz, de 5.1|2 a 5.3|4 cen-
tavos libra, según procedencia. 
Judías blancas, de 12 a 17 centavoa i 
libra. 
Jabón amarillo del país, de 8.114 aH 
10.12 pesos caja, según marca. 
Jamones, de 28 a 42 centavos librad 
Leche condensada, de 9 a 9,ll2 pe-ti 
EOS caja de 48 latas. 
Manteca de primera, en tercerolas^ 
sin existencias. 
Maíz del Norte, de 5,1|2 a 5.3|4 cen««i 
tavos libra. 
Popas americanas en sacos, de 3.3jd 
a 4.1|4 centavos libra 
Papas americanas en barril, do ñ . Z ' w 
a 8.1|2 peso» barril, según clase j 
Papas del país en sacos, no ha / 
existencia». 
Sal, de 1.3|8 a 1-1|2 centavos libraJ 
Tasajo punta, de 27 a 28 centavos! 
libra. 
Tasajo pierna, de 25-112 a 26.11$ 
centavos libra. 
Tasajo despuntado, de 22 a 22.1|S] 
centavos libra 
Tocino chico, de 37.1(2 a 38.1(2 cen-̂  
tavos libra. 
Velas del país, grandes, a 20 pesoi 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 21 pesoá 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, do 25 
26 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, a 25 pesoej 




6 C í e m p o 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i J i b r e s d e t o d a s e l 
s e s . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , 
c o m e d o r , s a l a y o f i c i -
n a . C u b i e r t o s d e P í a * 
t a . O b j e t o s d e M a y ó -
U c a , L á m p a r a s . P í a * 
n o s 
" T O M A S F I L S " . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s f i -
n a s . 
E Y C a , 
OBRAPiA Y Í E R N A Z A 
( P O R B B R M A Z A » i fe) 
OBSERVATORIO NACIONAX 
Observaciones hechas a las 12 m. 
del 28 de Noviembre. 
Barómetro: 765.50. 
Termómetro: 24.50. 
Viento: ENE.; cielo nublado par-
cialmente. 
Pronóstico para el día 29: buen 
tiempo, fresco. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwlch 
Barómetro en mllímotros: Pinar, 
767.5; Habana, 767.75; Roque, 767.5; 
Isabela, 768.0; Cienfuegos, 766.0; Ca-
magüey, 765.0, 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 19, máxima 25, 
mínima 18, 
Habana, del momento 21, TnATlTyî  
25, mínima 18. 
Roque, del momento 20, mATim^, 
25, mínima 17. 
Isabela, del momento 22, máxima 
23, mínima 21. 
Cienfuegos, del momento 22. 
Camagüey, del momento 22, máxima 
27, mínima 19. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Pinar, NB. 6.0; Habana, 
E. 4.0; Roque, NE. 4.0; Isabela, B. 
4.0; Cienfuegos. NE, 4.0; Camagüey, 
NE. 4.0. 
Estado del cielo: Pinar, Habana», 
Cienfuegos y Camagüey, parte cu-*| 
blerto; Roque, despejado; Isabela,; 
cubierto. 
Ayer llovió en Hoyo Colorado, Be-
jucal, Velazco, Delicias, Chaparra, 
San Agustín Gibara, Puerto Padre, 
Baracoa, Cayo Mambí y Sagua de Tá-
ñame. 
Un nuevo m é d i c o 
Ayer revalidó su título do Doctor 
en Medicina en nuestra Universidad, 
el distinguido joven clenfueguero Al-
fonso Lay, hijo del distinguido galeno 
de igual nombre. 
E l joven Lay es un graduado del 
American College, do Virginia y BU 
título le autoriza para ejercer en 23 
de SUB Estados. 
Sus ejercicios efectuados ayer co-
mo ya hemos dicho, ante un compe-
tente tribunal de nuestro i imer cen-
tro docente, fueron un gran éxito pa-
ra el joven Doctor. 
Le felicitamos muy smceramente. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA* 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO D E t 
LA MARINA 
N o v i e m b r e 2 9 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v Unión de fabrican tes de Tabacos y Cigarros. 
Presidiendo el señor Ramón Argüe-
lies y Busto, y con sasitencla de los 
vocales señores Florentín Mantilla, An 
tonio Aliones, Manuel Saavedra, Mar-
tín Dosal y Eustaquio Alonso, celebró 
ayer en el domicilio socila, situado 
en Cuba 66, altos, la sesión ordinaria 
correspondiente al mes de la fecha, 
la Junta Directiva de esta Corpora-
ción. 
Comenzó el acto a las cuatro de la 
tarde, y después de leída y aprobada 
el acta de la sesión ordinaria que se 
efectuó e nl8 de octubre próximo pa-
sado, la presidencia, con frases de 
afecto, dió posesión de su cargo al se-
fior Martín Docal nombrado en la se-
sión anterior para ocupar una vacante 
en la Junta, hasta la próóxima reno-
vación de la Directiva por cese de 
uno de sus miembros. 
Acto seguido, el señor Presidente se 
refirió al recién ocurrido fallecimien-
to de la esposa del que fué, por repe-
tidas elecciones, consecuente vocal y 
Tesorero, señor Ramón Fernández Al-
varez, y a la del muy apreciablo señor 
Pedro Ruysánchez, miembro de la fir-
ma asociada C. E . Beck y Compañía; 
y la Junta, dándose por enterada con 
pena de tan sensibles fallecimientos, 
acordó, que así se haga constar en 
acta y que se envíe un testimonio de 
su pésame al señor Fernández y a los 
señores C. E . Bec y Ca. 
Después se enteró la Junta de la si-
tuación del Tesoro social hasta la tar-
de anterior y de una relacióa de las 
eolicitudes do marcas para tabacos y 
cigarros, procedentes do la Secretaría 
de Agricultura, Informadas durante el 
mes en curso, y se dió un voto de con-
fianza al señor Presidente para que 
resolviera un particular relacionado 
con los fondos sociales. 
Se leyó una carta del señor Martín 
Dosal, aceptando el cargo para que 
habla sido nombrado por la Directiva, 
y otra del señor Ensebio García Ló-
pez, dando las gracias por el pésame 
.que se le envió con motivo del falle-
cimiento de su hijlta María Antonia. 
Se leyó también, una afectuosa car-
ta del vocal señor J . E . Mecalling, 
renunciando, con auácter irrevocable, 
su cargo de vocal, por absoluta impo-
sibilidad de continuar desempeñándolo 
y se acordó, por los fundamentos de 
su renuncia, aunque con pena, acep-
társela, nombrándose para sustituir-
le, hasta que se efectúe la renovación 
parcial de la Directiva, en julio del 
año próximo, al señor Saturnino Al-
varez, en representación de la casa 
Calixto López y Compañía. 
E l Presidente informóó, luego, a la 
Junta con respecto a las gestiones que 
se han hecho y se continúan haciende 
para conocer el origen del requisito 
que exige a los exportadores, la agen-
cia en esta plaza de la Compañía Tras-
atlántica Española, de que se provean 
de una licencia de embarque para car-
ga de tránsito por los puertos de los 
Estados Unidos, destinada a España y 
Canarias, de la oficina de exportacio-
nes de Washington y el modo, la for-
ma y los medios de obtener esas li-
cencias. 
Con este motivo se impuso la Jun-
ta de que por la Secretaría de Esta- ! 
do y a solicitud de la Corporación, se j 
había cablegrafiado dos veces al Mi- i 
nlstro de la República en Washington 
ludiéndole información sobre el partí- ! 
cular, y que, además, gestiono de las 1 
autoridades correspondientes en Was-
hington, que se autirice a los Cónsu-
les de los Estados Unidos en este país 
para que expidan esas licencias. 
Como no so ha recibido aún en la 
Secretaría de Estado contestación del 
referido funcionario diplomático en 
Washington, y hay dispuestas para ex-
portar a España y Canarias numero-
sas partidas de tabaco y sus manufac-
turas, la Junta acordóó, que sin per-
juicio de que se continúen las gestio 
nes que se vienen haciendo por medicy 
de la Secretaría de Estado, se lleve 
a cabo otra con urgencia, por medio 
del representante de la Corporación 
en los Estados Unidos ,para ayudar 
en sus gestiones al doctor Céspedes 
y saber lo que tanto interesa a los 
exportadores de tabaco. 
Se dió lectura a una comunicación 
del Consejo de Defensa Nacional, con-
cediendo un permiso permanente a los 
fabricantes de tabacos y cigarros pa-
ra exportar sus productos a los Es-
tados Unidos, Inglaterra y Francia, y 
se instruyó la Junta de qur he había 
solicitado de dicho Consejo que acla-
rara, porque ocurrían dudas respecto 
a ello, si en el permiso concedido es-
taban incluidas las exportáronos a 
las colonias 7 posesiones de los países 
mencionados y que el permiso se ex-
tendiera a Italia y sus colonias y po-
sesiones. 
Discurriéndose sobre este particular 
se reconoció que er amuy expeditivo 
el proceder del Consejo de Lefensa, 
y se acordó dirigirle una nueva soli-
citud al efecto do que extendiera el 
permiso concediendo a todos los paí-
ses aliados y neutrales. 
A continuación se enteró la Junta 
de una comunicación de 1̂  Secretaría | 
de Hacienda, contestando a consultas 
que se le hizo en 17 de septiembre úl-
timo, sobre interpretación de algunos 
F a b n c d 
m d r c a 
F á b r i c a 
raí ae ideas sobre l̂ "n„ 
se para Propender al H ! 1 ^ ^ ^ 
to de tan p ^ i ^ V o l v ^ 
za pública, se a ^ d ? Z ^ í 4 ^ 
exposición a la C á i ^ 6 ^ 
tantos, excitándola m^, „ ^ e s e ? 
va vida al estudio d^J116 ^ 
neficio del tabacS c L Ia8 £ 
"a Comisión j S ^ l ^ * *n£ 
ró en ese sentido coi ^ lahí 
opinión y al C o n g r í ¿f^uso 
a la industria deY^baS^ ^ ^ 
ta tributación del g D O ? ^ A ^ 
utilidades, que se le ha im^10 ^ 
la ley de 31 de julioVe? círSn?0 ^ 
sm tenerse en cuenta au« v te * K 
esa industria el gravamen A B,OPO«« 
de 27 de Febrero de 
por la de 25 de Enero de ' ^ T ^ 
oneroso y que fué el espíritu ;o?Ue «• 
^ r S r la1aPr0b6 ^ e "o ' ^ 
vara más. al consignar en PI , GR,U 
onceno de su artículo seeunH acla« 
mientras rija el Imoup^M ^ *. ÍUí i tr s nj  l i p esto (Weo,lnlqn9 
tablecido por dicha Ley t c X ^ 1 ^ 
«culos u objetos ^ o ^ p o 1 ^ 
no podrán ser objeto de n u e í L ^ 
puestos Industríales por el £ ¡ 1 ^ ^ 
Provincia o los Municipiog ^ ^ 
La Junta terminó a las 
cuarto. SOIS 
V I D A j j p 
EN EL CENTRO OBRERO 
Anoche no se celebró ninguna ^ 
nlón en el Centro Obrero m 
LOS TORCEDORES 
El señor José Bravo, presidenta AA 
la Sociedad de Torcedores de la R 
baan, nos ha participado que 8i ," 
Secretaría de Gobernación le conc 
de el permiso correspondiente, celt 
brará dicha sociedad su junta' jrené. 
ral de eüecciones el próximo viernes 
a las ocho de la noche. 
En dicho acto, si se lleva a cabo 
informará de su administración eí 
Comité Ejecutivo que hoy la 
bajo la presidencia del señor Bravo 
EL SINDICATO OBRERO DEL RA] 
MO DE CONSTRUCCION 
El secretarlo nnanclero de está 
corporación obrera noo facilitó ayee 
la nota de los auxilios prestados por 
la misma a sus añilados durante U 
pasada semana y la anterior a esta, 
por concepto de dietas, en casos da 
accidentes o enfermedades. 
Estas dietas fueron como sigue: AI 
obrero Francisco Casañas, G pesoe; 
Angel Darriba, 5; Manuel García, 14; 
Antonio G. Villanova, 8; Andrés Ra-
mos, 6; Anselmo Vilar, 7; José Acos-
ta (tres semanas) 21; Alberto Pclj 
gl COK 
fttfa Soci 
y a Roj 
¡rada en 
Hbllcldaí 





















(tres seman s); Diego Suárez, 9; idmoro E 
y de la que se dió conocimiento a los 
asociados por medio de una circular. 
Se leyó una comunicación do la Sé-
cetaria de Estado trasladando un ca-
blegrama del señor Ministro de Cu-
ba en Londres, en que informa sobre 
la concesión adicional hecha por el 
Gobierno de la Gran Bretañ-i a los 
importadores de ese país para recibir 
tabaco torcido de Cuba en la cantidad 
de un 50 por ciento de lo quí impor-
taron en el año calendario de 1915, 
con tal d eque salga de los puertos 
cubanos no más tarde que el 31 
Diciembre próximo. 
Se leyeron comunicaciones de la 
Cámara de Comerci ode esta ciudad, 
remitiendo copias de las consultas o 
cuestiones planteadas por distintos aso 
ciados de esa colectividad, con respec-
to a la Ley del Timbre Nacional, para , 
que en cumplimiento de lo acordado!^81011 ansa rón recibo, además de la 
por la Asamblea que se celebró en ia Cámar ade Comeroio, la Asociación de 
citada Cámara el día 5 de octubre pa- Importadores de Víveres y la del Co-
Capote, y a la vez, otras del informe 
sobre particulares de la Ley v el Re-
glamento del Timbre que más direc-
tamente afectan a los asociados, a la 
mencionada Cámara y a las demás 
Corporaciones que concurrieron a la 
nombrada Asamblea, a los efectos del 
acuerdo en ella adoptado. De esa re-
imponían gravámenes como el del 
por ciento sobre las utilidades de las 
sociedades mercantiles que se dedican 
sado, se sometieran al estudio del Le-
trado de la Corporación; y la Junta 
quedó enterada de que se habían re-CIGARROS OVALADOS % 
L a b u e n a s a l u d n o t i e n e p r e c i o 
ffi 
mercio de Ferretería de la Habana. 
Se enteró la Junta de dos cartas del 
representante de la Corporación en la 
República Argentina, enviando copias 
j del Decreto reglamentario del Ejecuti-
Ivo Nacional, poniendo en vigor la Ta-
| bla de Aforos para la fijación del im-
j puesto de consumo a los tabacos, cl-
, garres y cigarrillos importados, y del 
j que ha expedido el mismo Ejecutivo 
estableciendo un nuevo sistema de 
j fiscalización del tabaco en rama. Tam-
\ bién se leyó una carta del represen-
j tante en los Estados Unidos comuni-
j cando noticias relacionadas con su 
| misión. 
Quedó instruida la Junta de una co-
1 municación de la Secretaría de Esta-
! do número 7470, trasladando un in-
j forme del Cónsul de la República en 
I Burdeos, referente al mercado ciga-
rros en Francia; de dos de la SJecre-
taría do Agricultura, trasladando co-
pias de despachos recibidos en la Se-
cretarla de Estado, sobre tabaco y de 
otras dos de la Secretaría de Hacienda, 
participando la ascendencia de la can-
tidad que correspondía cobrar a la 
Corporación por el 40 por ciento de 
los sellos de garantía vendidos en sep-
tembre y octubre últimos. 
Terminada la orden del día, se dis-
currió sobre la situación general de la 
industria y se declaró que era muy 
grande el disgusto con que veía la 
Junta que no se la ayudaba por el po-
der público en sus momentos más di-
fíciles, y que por el contrario se le 
a la explotación del tabaco, que ha-
cían más penosa su vida e Impedían 
su desarrollo; y en un cambio gene-
Lino Regal, 6; Rafael Oceguera, • 
y Rafael Lazo, 2. 
En total, 113 pesos abonados pM 
el tesoro social. 
C. AIvarM. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DI 
LA MARINA 
No exponga la de sus pequeñuelos. 
Garantice la salud de su familia. 
Vidas de miles de niños son sacrificadas cada año debido al criminal 
descuido (esa es la palabra) de sus padres, que por razones de falsa 
economía, pensando ahorrar unos pocos pesos en la compra de una neve-
artlculos del Reglamento para la apll- \ ra (el mueble más importante de toda la casa) van en busca de pocos es-
crupulosos vendedores para adquirir "CAJAS DE HIELO'' pobremente 
construidas, sin ventilación y nada higiénicas. La salud de sus hijos vale 
infinitamente más. NO LAS COMPRE. Haga que le lleven hoy a su casa 
una NEVERA BOHN SYPHOBí. 
Importadores Exclusivos: 
cación de la Ley del Timbre Nacional, 
B r i l l a n t e s de P r i m e r a 
V e n d e m o s a p r e c i o s e q u i t a t i v o s . 
U n s o l i t a r i o d e b r i l l a n t e $ 5 2 5 . E s -
t á b a s a d o e n $ 4 6 5 . 
" L O S R A Y O S X " 
J o y e r í a d e b r i l l a n t e s . 
G A L I A N O , 8 8 - A . 
E n t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é . 
C8007 alt 15t-l^ 
TA DADA Y RODRIGUEZ 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l Cienfueps, 9 y 11. Galiano, No 63 
Teléfono i-2881 Teléfono A-5530 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s -
t o s , R e i n o s , C o r o n a s , C r u -
ces , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n , A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e tc . , e t c . 
S e m i l l a s de Horta l izas y 
flores 
P i d a c a t á l o g o g r a t i s 1 9 1 7 - 1 9 1 8 
A r m a n d y U n o . 
O n C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S . J U L I O . M A R I A N A O 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : 1 - 1 8 5 8 . 
T e l é f o n o L o c a l 1-7 y 7 0 9 2 . 
PRO PAGA rADAo 
I 
L o s m o d e l o s d e i n v i e r n o , a s n d i s p o s i c i ó n 
Lo chic , l o d i s t ingu ido , l o que s e ñ a l a r á a l a m u j e r elegante es e l zapato 
bo rdado , que complementa a l v e s t i d o t a m b i é n bordado. S e r á e l m a z i m n n 
d e l r e f i n ami en t o en l a t emporada i n v e r n a l . 
V e a n n e s t r a E x p o s i c i ó n d e M o d e l o s B o r d a d o s . 
E n c h a r o l , b r o n c e , r a s o s , s n e c i a s e n c o l o r e s , l o m a s c o m p l e t o . 
V e a y c o m p a r e . L A OBISPO Y COBA. G R A N A D A M e r c a d a l y C a . , S . e n C . 
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